



EL TIEMPO (S. Meteorolópico N.).-Probable hasta lu 
seis de la tarde de hoy. Andalucía: lluvias. Resto de 
España: Cielo nuboso y lluvias. Temperatura: máxi-
ma de ayer, 17 en Málaga; mínima, 3 bajo cero en 
Avila. En Madrid: máxima de ayer, 8,3: mínima, 3. E L D E B A T E 
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L a Reforma agrar ia que debe hacerse 
La confusión crece en las esferas oficiales de la Reforma agraria. Buena 
prueba de ello son las dimisiones de los elevados funcionarios del Instituto 
encargado de ponerla en ejecución; las vacilaciones de las personas compe-
tentes a quienes han sido ofrecidos los cargos vacantes, y que han acabado 
por rechazarlos; el desánimo y la desconfianza en la obra común que domi-
nan en los ámbitos del Instituto, desde el personal auxiliar al técnico y hasta 
las alturas del mismo Consejo Ejecutivo 
gada, los enemigos de toda transformación agraria, los que desearían que las 
cosas continuaran como antes, arrecian en su campaña, con la esperanza, no 
infundada, de que un cambio de Gobierno baste para archivar la ley de Re-
forma. Desde el lado opuesto, los socialistas, y quienes están a su izquierda, 
proclaman que el vacilante camino que lleva hecho la ley es la causa de su 
fracaso. Una reforma sin preocupaciones técnicas, sin miramientos jurídicos 
—¿aún menos?—, hecha por los campesinos—dicen-era la necesaria. 
Nos importa en estos momentos de confusión, al mismo tiempo que regis-
L O D E L D I A 
Incógnita 
En el" ofrecimiento del banquete al se 
ñor Azaña, se habló en nombre de los 
socialistas. Y es de todos conocido, por 
haberse proclamado públicamente con 
reiteración, que el socialismo español es 
marxista y que rechaza el revisionismo 
Aprovechando esta atmósfera car-de calificados discípulos del maestro. To-
cóle, pues, al señor Prieto, sin duda en 
atención a sus dotes oratorias y perso-
nales, representar al socialismo marxis-
ta español en el homenaje al señor Aza-
|ña, después de haber experimentado du-
rante veintidós meses la capacidad de 
la Administración española, órgano dp 
la propugnada estatiflcación. 
Contestó el señor Azaña e hizo su dis-
tramos sin sentimiento el fracaso de la ley agraria de 15 de septiembre, fijar curso. Y correspondiendo a las palabras 
claramente nuestra posición y reafirmar una vez más nuestras invariables ideas 
respecto a los cambios que exige el régimen social agrario. 
Para nosotros, los factores humanos de la Reforma son interesantísimos. 
Al Estado correspondería promulgar la ley y procurar su cumplimiento. Pero 
es la sociedad—en este caso los campesinos sin tierra y los propietarios que 
han de cederla—quienes han de ejecutarla. Y del examen de la realidad, de 
braceros y yunteros de un lado, y terratenientes de otro, no sacamos una con-
clusión pesimista. 
Entre los actuales invasores de fincas hay dos categorías bien diferencia-
das. La una, de verdaderos salteadores, sólo busca destruir, con un atávico época cuyo problema fundamental con 
sentimiento de venganza, toda riqueza. Son los que talan los árboles, matan jslste en una revisión de la economía que 
los ganados, etc. Pero los más Invaden las fincas y se ponen a labrar y a ¡nació con el liberalismo. Y en esta re-
trabajar en ellas. En el fondo—¡qué duda cabe! son gentes honradas, per-lvisión- la actitudes forjadas por el pen 
fectamente sanables sí se les desintoxica de las prédicas con que les han en-
venenado. 
de Prieto, dijo: "Podremos separamos 
un día; pero será para volvernos a jun-
tar en el Gobierno o en la oposición". 
Surge del conjunto del acto una in-
cógnita. Una gran incógnita. Sea cual 
fuere la cantidad de arrasares que, pro 
cedentes de la cantera político-formalis-
ta del siglo XIX, traen consigo los pri 
meros hombres de la segunda Repúbli-
ca, es evidente que estamos viviendo una 
míen-saníiento son claras y precisas, 'tras que son confusas las ideas lleva-
das a la mente del pueblo. O socialls-
Por parte de los propietarios, destaquemos los que siempre han sabido ser- _0( 0 capita,ismo nberai, 0 capitalis-
mo rectilicado. Ahora bien, ¿qué es el 
señor Azaña en este terreno? ¿Cuál la 
bandera, a estos fines levantada, por 
A y e r cerraron en F r a n c i a los comerciantes 
Aunque muy nutrida la protesta, no fué general. Ha habido 
manifestación e incidentes en algunas provincias 
(i,, nuestro «orrespoiisal) 
PARIS, 16.— La tienducha de hilos 
de al lado de mi casa amaneció hoy 
con este letrero: "Cerrado como pro-
testa contra el aumento de impuestos" 
Nada en la calle, sin embargo, parecía 
repetir ese ademán díscolo de motín 
Por las aceras pasa con el ritmo len-
to de los domingos una burguesía tran-
quila y provinciana. Se ven esos hon 
gos Inverosímiles de los jugadores de 
bolos que marchan hacia el Bosque de 
Vincennes a jugar su partida sobre la 
hierba. Se ven viejecltas pudorosas con 
un paraguas bajo el brazo camino de 
la misa de once. Se ven cofias como 
en Brujas o en Gante o en cualquier 
otro burgo flamenco y al modo de Flan-
des. Se ve también por el abierto es-
caparate del cerrado tenderete una mu-
jer laboriosa trabajando tras el mostra 
dor en su encaje de bolillos. "La gue-
rre en dentelles". La guerra de punti 
lias. Pero no porque todo tome aquí un 
aire antiguo, burgués y suave deja de 
vibrar sorda y oscuramente la má̂  pe-
ligrosa de las violencias: la violencia 
que se envuelve en pudores. Ksta pro-
testa mesurada, cejijunta y persisten-
te, es a lo largo más terrible que esa 
otra retórica y ruidosa que se dispersa 
lo. Pero no callemos la gran responsabilidad que ha cabido a otro sector de 
las clases directoras, que percibía rentas o cobraba el valor de los productos 
sin saber cuáles eran las condiciones morales y materiales en que vivían quie-
nes cooperaban con su trabajo a aquellas rentas o a aquella producción. Los quien habla del espíritu nuevo? Ni se 
jornales, eacasos; los alojamientos, pésimos; los pueblos, abandonados, con sus'ha confesado, ni lo sabemos. Porque no 
casas-cuevas o sus chamizos de pizarra extremeña... Por fortuna, los aconte-jbasta decir, dirigiéndose a un públicojen gritos o en choques con loa guar 
cimientos actuales han abierto los ojos a los que aún los tenían cerrados, y ̂ e hay socialistas, "no tenemos" de!^ E1 francés tarda en dar la batalla 
. ii , . „ .„ la propiedad el mismo concepto que tu- ,, . . „ . ,, 
hoy estamos en mejores condiciones para llevar a los campos una obra ¿«K^ ¿ueblo romano Con tales palabras'Hombre raclonalista V razonable, ante-
justicia sociaJ. |se promoverá la suspicacia, pero de ae- de dedicidirse a ello tiene que cargarsr 
¿Qué Reforma agraria debe hacerse? En primer lugar, la de los arrenda-!guro no se deSpeja |a incógnita. de razón. Deja que la procesión le ando 
mientes «con rentas no tasadas inflexiblemente, pero sí fijadas con exquisita j Ea difícil explicar la causa de esta In- Dor dentro antes de permitirla que sal 
justicia, mediante Tribunales, cuando sea preciso. Plazos largos; mejoras bien jdefinición. No queremos decir que pro-l fuera y ^ enfurezca Pero cuando 
ordenadas e indemnlzables; preferencias al rentero y facilidades para que lio-¡venga de anarquía mental, o de falta de_ enfurece va sabemos hacia dóndr 
gue a ser propietario de la tierra que labra; exenciones IríbutarUs cuando ¡educación política, o que prive en el w v , u K R t u 
sea el colono quien compre la finca, como las que se concedían en el antepro-¡señor Azaña una mentalidad preponde-¡ marcha. Y no faltan ahora Bastillas j 
yecto de arriendos rústicos redactado por encargo del actual Gobierno. rantemente formalista, o que sea su per-¡ Versalles que derrotar, aunque no se lia-
Para dar tierra a los campesinos que ni aun en arrendamiento la PÔ en. como antes. Algo de Bastilla tle-
transfórmese el Instituto de Reforma Agraria en una institución colonizad.- Amando S la Cámara de 109 D,Putad09' dondr 
ra, con vida económica independiente y criterios técnicos propios. Acuda a subrayemos el hecho; la indefinición pareC€ está en reh€ne9 ,a contlnuldar' 
resolver los casos de mayor urgencia; abandone lar perturbadora utopía de las eajnómico.sodai del señor Azaña, fren-¡histórica de Francia. Algo de Versalle? 
—el Versalles de la democracia—tiem 
la infinita burocracia del Estado. "Es-
toy absolutamente seguro de que nue? 
tro Estado actual tiene rail veces má-
levas "gigantescas" de tierras; ofrezca pagar lo que en justicia valen las fincas 
que expropie, y verá cómo en las circunstancias actuales le sobran buenas 
tierras, ofrecidas voluntariamente y en las favorables condiciones a que hoy 
obliga la desvalorización de la propiedad rústica, para entregárselas a los cam-
pesinos que las deseen, como parcelas de trabajo complementarias de su labor 
de asalariados, o como pequeños patrimonios familiares, bastantes para la sub-
sistencia independiente. 
A los partidos políticos de derecha corresponde llevar a las leyes esta fe 
te a un socialismo ortodoxo. 
El Gobierno y la., elecciones 
Un diario afecto al Gobierno consi-
dera el discurso del señor Azaña como 
el primeio de la campaña electoral. Se-
ra 'asi. cuando lo dice quien püede «a 
berlo. También nosotros advertimos un 
defendidos por los socialistas y el Par-
lamento. Y en medio de esta guerra 
—no de clases, pero si de oficios—, el 
Estado, Inerte, cruzado de brazos, de-
jando desgarrar su autoridad a jiro-
nes.—E. M. 
PARIS, 16.—El cierre de almacenes y 
tiendas de París, acordado por el Comí-
té de salvación económica, fué anuncia-
do por un cartelito. 
Este cierre no ha sido general, pues 
los almacenes de comestibles y cafés 
permanecieron abiertos. 
Los comercios dedicados a la venta de 
artículos de lujo y joyerías estuvieron en 
general cerrados. Algunos barrios y los 
"faubourgs" de Saint Honoré y Opera 
presentaban hoy el aspecto de los días 
feriados. 
En el 20 distrito todos los comercios 
cerraron sus puertas. 
Las noticias que se reciben de provin-
cias indican que se han producido algu-
nos Incidentes, aunque de poca Impor-
tancia. 
En Brest ae celebró una manifesta-
ción organizada por la Cámara de Co-
mercio a la que asistieron tres mil in-
dustriales y comerciantes, sin incidentes 
En el departamento de Seine-et-üise 
el cierre de) comercio ha sido parcial. 
En varias localidades se han celebra-
do manifestaciones y especialmente en 
Resancon, Rodez, Albi, Digne, Orleáns, 
etcétera. 
Ley de Prensa en Polonia O S 
Los periódicos quedan viqilados por 
el Poder judicial 
El Tribunal Supremo de Alemania 
declara ilegal la suspensión 
del "Vorwaerts" 
VARSOVIA, 16.—El Gobierno ha de-
positado en la Mesa de la Dieta un pro-
yecto de ley sobre el régimen de Prensa, 
que tiene por objeto unificar las actua-
les prescripciones obligatorias en la ma-
teria que proceden de los tiempos de 
la ocupación rusa, austríaca y alemana, 
respectivamente, y que por esta causa 
están sujetas a muchas contradicciones. 
La ley establece el principio de la li-
bertad de Prensa ta] como lo define el 
artículo 105 de la Constitución de 1921, 
con las restricciones previstas por este 
mismo articulo. • 
La vigilancia de la Prensa queda re-
servada para el fiscal. No existirán de-
litos especiales de Prensa; los periódi-
cos serán requisados y sus redactores 
perseguidos siempre que publiquen noti-
cias cuya difusión constituya por si 
misma un delito que caiga bajo el Có-
digo penal. La entrega del periódico al 
público no se subordinará a una autori-
zación previa administrativa. Las auto 
su n D[ O B S i m i c c i 
c 
Defendieron cinco enmiendas al 
proyecto de Obras públicas, para 
las que exigieron votación nominal 
• 
Anunciaron que intensificarán la 
obstrucción con todas sus 
consecuencias 
El señor Domingo anunció que pron-
to serán conocidas las leyes sobre 
arrendamientos y bienes comunales • i 
Una interpelación para hoy sobre 
construcciones escolares 
Un brindis: el señor Agustín—Agus-
tín, "aquí" es apellido; que no estamos 
en la calle de Tribulete—lo dirige al se-
ñor Bello para que éste, según ofre-
ció, traiga a la Cámara su campaña 
ridades^drán^^ relat,va a construcciones 
riódico, sin perjuicio de Intentar un pro-1acolares. Sí el señor Bello calla, la In-ceso contra el gerente. SI el Tribunal no 
confirma la recogida, los propietarios 
del periódico tendrán derecho a una in-
demnización. 
« • « 
BERLIN, 16.—El Tribunal Supremo 
del Relch ha declarado Ilegal la suspen-
sión por tres días que se Impuso hace 
quince días al periódico socíaldemócrata 
"Vorwaerts". 
Se f i rma la nueva al ianza en E u r o p a Central 
El ministro de Negocios Extranjeros de Francia se felicita 
de ello. Protestas de la Prensa italiana 
GINEBRA, 16.—El acuerdo tripartí-
do entre las potencias de la Pequeña 
Entente, ha sido firmado a mediodía. 
L a opinión de Paul Boncour 
Vcademia francesa, en "L'Rrho de Pn 
nuevos nrlvileeriados. lo-cunda Reforma agraria. A los hombres católico-sociales toca propagarla por I rasgo, que asimismo nos hace pensarlris". Estos nuevos p i il g ,
los campos de España, difundirla como buena nueva, crear las organizaciones I j ^ ^ ^ ^SSíantr^íto^pKr^^**" ^ apn!!,tan 8 d€f€nder ^ 
capaces de ejecutarla y de recoger a tantos Hombres que regresan desalentados |que eg a!abido que el seftor AZafta anun privilegios contra los productores cor 
ció allí su propósito de perdurar largr «1 mismo tesón que los del antiguo ré-
tlempo en el Poder; anuncio que. de gimen. En una especie de carta dlrlgi-
y sin ilusiones del viaje absurdo que emprendieron a zonas sociales extremas, 
llevados de la palabrería de agitadores electorales y demagogos sin sentido 
de la responsabilidad. 
Lo que no puede volver, contra lo que siempre hemos luchado, lo que sólo 
una sociedad olvidada de los principios cristianos ha podido consentir sin pro-
testa, son los jornales miseros, las rentas injustas, los contratos inicuos, los 
hombres ociosos en las lindes de la finca que con su trabajo podían fecundar. 
Esa Reforma agraria ha de hacerse, y serla triste que el colapso Impuesto 
a la producción campesina, el ambiente revolucionarlo creado en los pueblos 
y la reacción que empiezan a producir los repetidos atropellos, consentidos, 
cuando no alentados, por unas autoridades desconcertadas, medrosas, servi-
doras de los nuevos caciques socialistas lugareños, hagan necesario el esta-
blecimiento de una autoridad tan fuerte, que para salvar la producción en la trabajan legiones. En provincias, obra 
a voleo; sin plan, pero con dinero. Y s 
cierto, estimulará la adhesión de cler 
tas gentes... 
Pero antes del discurso ya habían lle-
gado hasta nosotros barruntos y atls 
bos de preparativos electorales... Rl mi 
nistro de Obras públicas se sintió, hace 
algunas semanas, presa de comezón 
constructiva. En Madrid, un nuevo Es-
corial (?). donde hallan trabajo, hasta 
ahora, unos cientos de obreros; pero es 
tal el aparato, que no parece sino que 
;se pude co seguir que aparezcan opue  cual reside, como en su origen, el mayor bien común, corte el paso a cuales 
quiera reivindicaciones sociales. Porque la justicia social puede prosperar so-
tos a ellas algunos partidos de oposl-
lamente en los pueblos en orden 
da al presidente del Consejo que inser-
ta "Le Populalre" de hoy. los organi» 
mos sindicales dirigen una especl*» d̂  
'iltiraátum A) Gobierno con estas [MIM 
bras: "Los agentes de servicios públ. 
eos advierten, señor presidente del Con 
se jo, que resistirán por todos los rae 
dios las agresiones de los egoísmo.1-
desencadenados contra su dignidad \ 
sus Intereses materiales. Estamos de-
cididos a batirnos contra aquellos qu* 
quieran atentar contra nosotros, y si ê  
una lucha social la que se abre, a.-'ep 
tamos los riesgos seguros de vencer 
El Senado yanqui vota 
contra la "ley seca" 
Por 63 votos contra 23 propone 
derogar la enmienda constituciona' 
WASHINGTON, 16.—El Senado, en 
su sesión de hoy ha aprobado, por 63 
votos contra 23, una propuesta refe-
rente a la total derogación de la en-
mienda al texto constitucional, relati-
va a la prohibición de bebidas alcohó-
licas. 
Esta proposición ha de pasar ahora 
a la Cámara de representantes, para 
su aprobación por los dos tercios de 
los votos de la misma y después ten-
drá que ser ratificada por 36 de loa 
48 Estados de la Unión, en Asambleas 
espeoialraente elegidas para este ob-
jeto. 
Si es aprobada por la Cámara de re-
presentantes, la ratiticaclón por las 
tres cuartas partes de los Estados se 
efectuará, probablemente, dentro de un 
plazo de dos años.—Associated I'I-HKS. 
Se obliga a dimitir a dos 
académicos prusianos 
El Gobierno racista amenazaba 
cerrar la Academia 
ÑAUEN, 16.—LOS escritores Heinricl; 
Mann y Kaethe Kollwitz se han visto 
obligados a dimitir sus puestos de aca-
démicos en la Academia de Bellas Ar-
tes de Prusla, a causa de la amenaza 
de disolver ese organismo hecha por el 
ministro racista de Instrucción pública, 
Rust, si los escritores citados no dimi-
tían voluntariamente. Como protesta 
contra esa presión el arquitecto Wag-
ner ha dimitido también y parece se-
rá el único que adopte esa actitud. 
l i m m m m ¡ i i 
PARIS, 16.—El viaje anual organiza-
do por la Sociedad de Geografía Comer-
cial se hará este año a Enpafta. Los 
participantes en este viaje visitarán 
Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla, Cádiz, 
Gibraltar y Barcelona. 
l a expedición al Everest 
LYON, 16.—La expedición aérea in 
glesa que va al monte Everest ha ate-!prohlema como el ferroviario, acude aho-
rrízado en esta capital, a las 16,30. Ma- ra a la Casa del Pueblo, a dar. en pro 
ñaña, a las ocho, reanudará el vuelo. 
ción, ¡mejor! También hemos visto despiertas, de súbito, otras actividades e Iniciativas El alcalde de Madrid, como quien quita los"- F'3' siP duda' un ultimátum, ann de una mesa un pisapapeles, quiere qui-!declaración de eruerra civil sin condicio tar de su actual emplazamiento la Cár jnes por „n \R(]n los productores, defen cel Modelo Don Trifón Gómez, que no|flJdos mAs n meno<, vehemencla por se creyó obligado a ilustrar a sus corre- . , t. ^ » ligionarios acerca de tan interesante 01 Seíiado; por otro lado los burócratn-
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MADKII). — En la sesión municipal 
de hoy se tratará de la cesión de los 
solares del Hospicio (página 7). 
—o— 
I'KOVINCIAS. Incremento de la Es-
cuela católica en Barcelona (pági-
un SI - Nueva reunión sobre el con-
flicto minero de Asturias (página 5). 
Cosechas arrasadas por el temporal 
(página 10). 
—o— 
i:\TKAN.IKIlO. — Ayer cerró el co-
mercio de Francia para protestar 
contra los impuestos del G«bierno.-
Bl Senado norteamericano ha apro-
bado la derogación de la enmienda 
constitucional que establece la ley 
seca—Se ha Armado el nuevo pacto 
de la Pequeña Entente.—Nueva ley 
de Prensa en Polonia (página 1). 
la del control obrero, una proselitísta con forencla. No entramos en el vedado de i«-intenciones. Será... el que fuere étl móvil de esos actos, pero, .convienen | 
•reto de intensificación de cultivos tienp 
nlervencíón el Consejo del Instituto 
vlemás. W auxilios credituales que se 
•nncederán a los nuevos roturadores Jf 
it-rras serán con cargo a los créditn> 
convienen al éxito en las urnas' |destinados a' Instituto de Reforma Agra-
Lo que nos disuade de la creencia dei ria. Incluso se ha repartido a las voca 
que estamos en periodo electoral es... ¡laijes del Consejo Ejecutivo una estadlsti 
vigencia de la ley de Defensa de la Re-pública! ¿Será posible que en régimen ¡de excepción se vaya a las elecciones? 
ca de las tincas sometidas al decreto ñr 
intensificación y al lado del nombre d 
cada una de ellas figura la cantidad en 
Y es oportuno recordar la promesa del dinero que tendría que adelantar el ins 
señor Azaña de que el Gobierno "no|tjtv|lo ft\\0 prueba que se ha reconocí-
hará" las elecciones, antes bien, se in ¡JQ oficialmente, la facultad del Conseje 
hibírá, respetuoso, ante el cuerpo elec-
toral. 
¡Pues habría que reconocer... que los 
hombres ya no inventan nada, si vlé 
ramos al Gobierno, en una mano, pan 
y trabajo, en la otra, la ley de Defensa 
de la República, inaugurar el período 
electoral con un banquete, al que al-
gunos llaman "el banquete de los fundo 
narlos". 
Ln silencio, no 
• i 
EL 
D E B A T E - Alfonso XI, 4 
No puede relegarse al silencio, como 
se pretende en algunos centros oficia-
les, la actuación ilegal del gobernador 
general de Extremadura. De esta ilega-
lidad dimos nosotros una prueba palma-
ria, al publicar el texto de sus oficios 
firmados en blanco, en los que ordena la 
invasión de fincas. Porque cuando se ha 
tratado de plantear la cuestión en el 
Consejo Ejecutivo del Instituto de He-
torma agraria, los elementos oficiales 
que dirigen este organismo, salieron al 
paso del debate con el pretexto de que 
esas invasiones se decretaban en vir-
tud del decreto de intensificación de 
cultivos, y que en éste no cabía inter-
vención ninguna del Instituto de Refor-
ma Agraria. 
¿Cómo que no? El decreto de inten-
sificación de cultivos dice en su artícu-
lo 8.° que la propuesta de las fincas que 
se sometan a él será hecha por la Di-
rección del Instituto de Reforma Agra-
ria, y como ésta funciona Inseparable-
mente unida al Consejo Ejecutivo q li 
por eso tiene ese nombre y no el de 
"consultivo"—huelga decir que en el de-
para Intervenir en la aplicación del 
.nenclonado decreto. No dirigir las ocu-
paciones de fincas y. en cambio, pagar 
créditos para que las mismas se reali-
cen, no es nada lógico. 
El Consejo Ejecutivo, pues, debe abor 
dar el problema que le plantea el go 
iernador de Extremadura al invadir SUÍ 
funciones. Pero también el ministro de 
la Gobernación y el de Agricultura tie-
nen que decir claramente quién ha con 
cedido al citado gobernador las facul 
tades de que se dice investido. Preci-
samente en estos días, nada menos qut 
el director general del Instituto de Re 
forma Agraria ha sido dimitido porqur 
un decreto fué a la "Gaceta" sin la fir-
ma del Jefe del Estado. ¿Qué habrá que 
h cer entonces con un gobernador, que 
no solamente resuelve sobre materias 
no legislada*, sino que con su firma or-
dena que ae falte a un decreto publica-
do en la "Gaceta" con la firma del Jefe 
del Estado, y que sustituye con su ar-
bitrio los propíos acuerdos del Consejo 
de ministros? Y por si fuera poco, de-
lega la Comisión de todas esas Irregu-
laridades en los monterillas pueblerinos 
por medio de oficios firmados en blanco 
El presidente del Consejo ha hablado 
estos días de la anarquía de ciertos ele-
mentos políticos. Buen ejemplo de esa 
anarquía tuvo a mano en las propias 
autoridades dependientes de su mando 
de las que cada una hace lo que quiere 
sin respeto a \as leyes ni aún a las df 
fxcepelón. y sin que les salga al paso hi 
autoridad ministerial, tantas veces des-
autorizada. 
PARIS. 16.—Paul Boncour ha decla-
rado al redactor de un periódico de la 
noche, que la sesión celebrada ayer en 
Ginebra por los representantes de la 
Pequeña Entente, era una feliz Inicia-
tiva y el principio del bloque del orden 
ea Europa ce tral. 
Ûe esta cohesión, que e« el primer 
escalón para un agrupamlento de los 
Estados balcánicos y danubianos, de-
ben regocijarse todos los espíritus pa-
íficos. 
Comentarios alemanes 
ÑAUEN, 16.—Toda la Prensa ale-
mana califica las recientes afirmacio-
nes de periódicos y políticos franceses 
ôbre la existencia de i n tratado ítalo-
ilemAn. como una maniobra destinada 
a crear ambiente favorable a la reno-
vación de la Pequeña Entente, y, sobre 
todo, a las modalidades del nuevo pac-
to, que algunos califican de verdadera 
federación de los tres Estados—Checos-
ovaqula, Rumania y Yugoeslavla. 
Para la cDeutsche Allgemelne Zel-
lung», el hecho de que esas afirmacio-
nes fuesen rechazadas por los círculos 
oficiales franceses al día siguiente de 
haberse firmado en Ginebra el pacto 
político de la Pequeña Entente, auto-
riza la suposición de que estaban des-
tinadas a producir un efecto determi-
nado que puede ser, en primer lugar, 
lo ya dicho en la Peque*" i Entente, y, 
en segundo término, hacer que la opi-
ión francesa acepte de buen grado el 
acuerdo traacorruso, que es ahora, se-
gún parece, el propósito inmediato de 
la política francesa. 
La "Correspondencia Diplomática y 
Política", órgano oficioso del ministerio 
le Negocios Extranjeros, comenta la de-
claración solemne de alianza hecha por 
la Pequeña Entente en Ginebra y la pró-
rroga indefinida de ese compromiso di-
ciendo que si desde el punto de vista 
estrictamente político no contiene nada 
nuevo la solemnidad de esa declaración, 
tiene alcance moral Innegable y preci-
samente contra Italia, aunque probable-
mente causará poco efecto en Roma. 
La Prensa italiana 
Italianos y los alemanes es ya por si 
sola un factor político de entidad que 
ha de tenerse en cuenta al apreciar la 
situación. , 
Desde luego, no puede sorprender que 
una entente creada exclusivamente pa-
ra mantener el Tratado del Trlanón—el 
tratado de paz con Hungría—trate de 
estrechar sus lazos en el momento en 
que adquiere vigor la campaña revlsio-
terpelaclón la explanará el señor Agus-
tín... sí la acepta el ministro de Ins-
trucción Pública. 
Saltó don Fernando como un rehile-
te: "¡Con muchísimo gusto y cuanto 
antes!". ¡Olé... la sangre granadina! 
Y vámonos a Alicante. Ya saben us-
tedes de qué se trata: el proyecto de 
autorización al ministro de Obras Pú-
blicas para ordenar el estudio de una 
carretera en la bella provincia levanti-
na, primer blanco de la obstrucción ra-
dical. 
Como nosotros no nos creemos, como 
el señor Azaña, en perpetua posesión 
de la verdad, cuando nos equivocamos 
nos apresuramos a rectificar nuestro 
error... ¡Mil perdones, y a otra cosa! 
Decimos esto porque ayer no tomá-
bamos en serio la obstrucción radical. 
Estábamos muy cansados y... ya lo dijo 
Azaña: "los númenes suelen ser Inexo-
rables con los enfermos". Bonita frase, 
¿verdad? Claro que estos radicales han 
gritado tanto desde lo alto de la venta, 
que los hablamos tomado por el ena-
no famoso. Pero ahora parece que va de 
veras. Mantienen la obstrucción y, por nista y consigue resultados que hace to 
davla poco tiempo no se podían sospe-ilos prolegómenos, con buen ánimo. No 
char. Está admitida ya la igualdad de discutimos a fondo—no es éste lugar 
derechos en materia de armas. Virtual-|de ello—el procedimiento; pero si de-
mente han desaparecido las limltacio-jbemos señalar su eficacia, a lo que pa-
nes que Impedían a los dos vencidos de ¡ rece, en este caso. El Gobierno frunce 
Europa Central reconstruir sus ejérci-
tos. ¿No es lógico que quienes aprove-
charon sin piedad de la victoria sien-
tan recelos ante el porvenir? 
La Pequeña Entente nació en los al-
el ceño. ¿Se enoja? Por algo será. ¡Ca-
ramba! También es del presidente del 
Consejo la maliciosa frasecllla. ¿Y qué 
va a pasar? Ya se lo diremos al lec-
tor... cuando pase. ¡Pero algo ha de pa-
bores de la paz con el propósito de vi- sar! Las cosas no pueden seguir asi... 
gilar a Hungría. Las tres potencias que' Comprenderá el lector que el deba-
la constituyen no firmaron un tratado te obstruccionista es... "inslntetlzable". 
común, sino tres convenios políticos y Se trata de hablar, de hablar lar-
tres convenios militares. Mas para gamente, y cada cual recurre a lo que 
coordinar la actuación acordaron reunir-puede. El señor Rey Mora, por ejemplo, 
se periódicamente y por tumo en cada serlo, como si fuese un profesor de pre-
una de las naciones. Casi todos los años ceptiva literaria que explicara su lée-
se celebraron dos conferencias, que de ción, ponderó la necesidad del exordio 
ordinario se limitaban a cambios de ira- y su armonía y trabazón con las demás 
ROMA, 16.—La reafirmación solemne 
de la "Santa Alianza" que así llaman 
a la Pequeña Entente, en Ginebra ha 
tenido amplia repercusión en los perió-
dicos italianos Para ellos se trata de 
•in suceso sensacional promovido por 
Francia y destinado a salvar a Yugoes-
avía de un desastre inminente de orden 
interior. El "Popólo d'Italia" dice que 
"on el nuevo acuerdo Yugoeslavia entre-
ga su soberanía para evitar un colapso 
:nterno. 
Por su parte, la "Gazetta del Popólo" 
prevé el fin del Tratado de amistad Ita-
lorrumano que venda a primeros de año 
y que provisionalmente habla sido pro-
rrogado por seis meses. 
Termina el periódico acusando a 
Francia de querer mantener a toda cos-
ta su espíritu de hegemonía. 
No ha llegado todavía a nosotros el 
texto del nuevo pacto entre las poten-
cias de la Pequeña Entente. NI siquiera 
sabemos si tiene la forma ordinaria de 
los convenios o si es sólo una declara-
ción que modifique algún extremo de 
los compromisos anteriores. Tenemos 
que juzgar, pues, según las repercu-
siones del hecho en la Prensa de Roma 
presiones. Hasta 1931, en que se trató 
de reforzar la entente política con un 
acuerdo económico y comercial. 
El intento no fué muy feliz, pero el 
propósito valla por la más solemne de-
claración de alianza. Con todo, estaba 
destinado a naufragar, porque la cuenca 
del Danubio ea algo más que los tres 
países de la Pequeña Entente y nece-
sita para organizarse la colaboración de 
Austria y Hungría. Pero, bajo el aspec-
to político, Rumania, Yugoeslavla y Che-
coslovaquia son solidarios. La primera 
de dichas potencias, la menos influida 
por Francia, unida a Italia por un tra-
tado de amistad y a Alemania por in-
tereses comerciales cuantiosos, inició 
desde el otoño pasado un acercamiento 
partes del discurso. Después, aunque en 
castellano, lanzó a la mayoría el "quous-
que tándem" de Cicerón. Y por fin de-
dicó unas frases desenfadadas y belico-
sas al presidente del Consejo. 
Con estas eutrapelias, a la carretera 
no se le ha puesto ni un metro de fir-
me. Estamos en el artículo primero; 
hay presentadas 140 enmiendas, y se 
han discutido ¡seis! 
¡Ahí, valientes! 
La sesión 
A las cuatro y cinco de la tarde dió comienzo la sesión, que preside el señor Besteiro. 
En el banco azul no se halla ningún 
miembro del Gobierno. En los escaños hacia sus amigos del Danubio. El re- de la mayoría, cuatro diputados; en los 
sultado fué constituir un Consejo de la de Ia oposición, una docena. Algunos 
Pequeña Entente con una secretarla yi0tHr0S ¡ f f^Sl ^ 3 ,a mcsa pre-
, ' . ^ sidencial. la lectura del acta, 
aumentar el numero de reuniones anua- Mediada esta lectura entra el minis-
les hasta tres. . tro de Instrucción pública. 
Así se acordó en la Conferencia de A1 terrninarRe de leer, el señor Abad Belgado, reunida en diciembre. Por ello S S ! Pnide ? ^ z ^ n t o de la apro-f - . cm' bación por no hallarse en el salón nú-extraña un poco la reacción tan viva ¡mero suficiente de diputados, que han provocado los acuerdos de Gi-
Ruegos y preguntas nebra. Quizás sea producto de las cir-
cunstancias más que de lo convenido 
ayer. Porque, ¿qué más Federación que 
la acordada hace dos meses? 
R. L. 
EL GOBIERNO BELGA 
BRUSELAS, 16.—A petición del Rey 
los miembros del Gobierno han decidi-
do continuar en sus puestos. 
El señor SORIANO ruega que se in-
demnice a los damnificados, a conse-
cuencia de los recientes temporales en 
Campanillas (Málaga). 
Defiende también los Intereses de los pescadores de Málaga al servicio de la "Pesquera Española", que no han oobrft. do loa emolumentos a que tienen dere-cho. 
Protesta por la prolongada dotenqi de un obrero en la ciudad neoclf Fin;ilrrif<nte, pulo en ben>flci 
ro comunistas mueren ra. miín actualménte hond4 
Crítica, después, 1$ permanencll 
un concierto de Timbre celebrado 
Cuat 
asfixiados en Salónica 
ATENAS. lfi._*An^ ,„ r.^... .,0̂ c.OROchero3 ^ Jerez, én tic , 16.— Anoche la Pr»lirín , T™ '̂™J jerez, en tiempo <a 
sorprendió en SalónicaTna ffran r l u Z J } ^ ™ ' ?UÍ ha gran' 
y de Berlín, y al proceder de este modr!organizada por los comunistas. Lr!fnr̂ a'!.fl1Tr0r0 p,'lbliro 
corremos el riesgo de exagerar la Im 
portancia intrínseca de lo sucedido ayci 
en Ginebra. Con todo, la actitud de los 
Con este moHvo se produjo un eran rr̂ JÓ ' a:s,mi3n10- ^ P1 pánico entre Ion conn.ner tes a l / re I T S 'V'" q,,"rifl0 q,lf unión, y cuatro obreros han Ufe ld i Sw^^LffP,^eS,^a asfixiados. Otros 20 resiiltaron ^ H H ! , ^ ^ mJced,do cn Ĉ as Viejas, un resultaron heridos, igrupo de diputados irá a allá particu-
Anuncia, asimismo, que puesto que la 
se nombre 
que inves-
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larmente, para documentarse e infor-mar con espíritu de justicia. 
(Entran los ministros de Estado y Agricultura.) 
Aprovechando la entrada del señor Domingo, pregunta a qué ministerio co-rresponde el expediente de la repobla-ción forestal de la cuenca del Gua-dalmedina. 
El ministro de AGRICULTURA afir-ma que corresponde a su ministerio. 
El señor AGüSTI ROOR1^L;ÍI.Z anun-cia una interpelación al ministro de Instrucción pública sobre las construc-ciones escolares, campaña nnp on s' contra ha mantenido el diario "Luz", pero antes espera que el ücñoi iJullo plantee el problema ante la Cámara. 
El ministro de INSTRUCCION PU-BLICA dice que acepta con muchísimo gusto la interpelación en la fecha más próxima posible. El PRESIDENTE anuncia que tendrá lugar en la sesión próxima. El señor GONZALEZ RAMOS defien-de a los cultivadores de cáñamo de la vega del Segura, en contra de la irtf-portación de la fibra de algodón. Igualmente se dirige al ministro de Agricultura sobre la aplicación de las leyes de Reforma Agraria a unos pre-dios denominados "Los Carrizales" (Ali-cante), afectados por unos censos. El ministro de AGRICULTURA le contesta que se informará debidamente y procurará resolver el conflicto que amenaza a los cultivadores de cáñamo alicantinos. 
Las leyes de Reforma Agraria 
El señor POZA JUNCAL se refiere al expediente formado a un ingeniero dependiente del ministerio de Agricul-tura, y pide que se active. 
Pide asimismo que pronto sea una realidad la ley de Redención de foros. 
El ministro de AGRICULTURA le contesta que el expediente citado sigue su trámite legal. Manifiesta que es él la persona más interesada en que las leyes complemen-tarias de la Reforma Agraria tengan inmediata efectividad, y que aspira que sean prontamente conocidas, pues ya están redacitadas en su mayoría. Se guramente en ed próximo Consejo de Ministros serán examinadas las leyes sobre bienes comunales y arrendamien tos. 
El señor SALAZAR ALONSO se ocu-pa de la falsificación de títulos de Ba chiller ocurrida un poco antes de la venida de la República, por la que for-mó un sumario, pero que al advenimien to del nuevo régimen se decretó una amnistía para todos los procesados. Pi-de que se traiga el sumario a la Cá-mara para su examen y quede en cla-ro la conducta seguida por el Gobierno de la República. 
El señor ALVAREZ ANGULO pide al ministro de Estado que se trabaje para evitar que en Francia se opongan dificultades a la enseñanza del castella no a los hijos de los españoles alli re-sidentes. Pide también que se disuelva la Comunidad de labradores de Baeza complicada en los sucesos de agosto 
El ministro de ESTADO dice que es una preocupación del Gobierno atender debidamente a los españoles residentes en el extranjero. Se está intensifican do la creación de Centros de enseñan za españoles en otros países. Concre tamente, con respecto a Francia, hace muy poco tiempo se han enviado seis maestros españoles, para que atiendan a la instrucción de los hijos de núes tros compatriotas. 
El señor PASCUAL LEONE pide que se activen sendos expedientes de Ins trucción Pública y Agricultura. Los ministros de ambos departamen tos le contestan que lo harán con la rapidez que les sea posible. El señor ATUSO expone la situación que califica de vergonzosa, de nume rosos pueblos que, teniendo maestros carecen de escuelas. 
El PRESIDENTE da por terminada la sección de ruegos y preguntas y se aprueba el acta, cuya votación fué aplazada después de su lectura. 
Orden del día 
Se da lectura a numerosas enmien-das presentadas por los radicales al proyecto sobre la construcción de dos carreteras en la provincia de Alicante Se concede la palabra al señor PEI RE para que defienda la enmienda pre sentada al artículo primero del proyec-to. Se niega a hacerlo por no encon trarse presente el ministro de Obras públicas. 
El señor PRADAL, presidente de la 
Comisión de Obras públicas le dice que 
siendo esta Comisión la que presenta 
el proyecto, a ella corresponde contes 
tar. 
El señor PEIRE defiende su enmien-
da, en la que solicita la modificación 
de una frase del artículo primero del 
proyecto. 
(Entra el ministro de Obras públi-
cas.) 
Defiende la necesidad de que en la 
construcción de estas carreteras se ten 
ga en cuenta la importancia fraseen 
dental que en la defensa militar de la 
nación tiene la costa levantina. Pide 
se r'.ga a la Junta de Defensa Nacio-
nal. Afirma que defiende la enmienda no por el mero deseo de realizar una la bor de obstrucción, sino porque está convencido de las razones que expone Los diputados de la mayoría acogen estas manifestaciones con tono burlón El señor PEIRE: ¡Ya sé que a vos-otros no os convencen las razones! Defiende la necesidad de que este proyecto pase a examen de la Comi sión de presupuestos. En nombre de la Comisión le con-testa el señor VELAO, quien afirma que al pedir el señor Peire que sólo se autorice al ministro de Obras pú blicas para estudiar la construcción de las carreteras a que se refiere el pro-yecto y no se le autorice para la cons trucción, se hace Innecesaria la pre sentación del proyecto, porque lo que se intenta es construir las carreteras y no estudiar simplemente la conve-niencia de dicha construcción. Estima que no es necesario el infor-me de la Junta de Defensa Nacional, ni tampoco el de la Comisión de Pre-lestos, por lo cual, la Comisión de públicas rechaza la enmienda fctada por el señor Peire. (nsiste en sus puntos de vista. IESIDENTE pregunta a la Cá-se toma en consideración la a expuesta. diputados radicales piden que sometida a votación nominal. (Ocupa la presidencia el señor Gómez r̂atcha.) Es desechada la enmienda por 151 votos contra 60. El señor GOMARIZ explica su voto. Se dirige a los diputados radicales de la provincia de Valencia, a quienes re-procha que voten en contra de los i 
tereses de Alicante, lo cual puede re-percutir en perjuicio del Estatuto va-lenciano, puesto que buena parte de los alicantinos estiman que su conexión es mayor con la región murciana. 
El señor CALOT dice que él, diputa-do autonomista valenciano, no ha vo-tado contra Alicante, y que estima que la consecución del Estatuto valencia-no ha de ser una cuestión situada por encima de las diferencias de partidos, completamente apolítica. 
(En el banco azul sólo queda el mi-nistro do Obras públicas.) 
El señor MARTINEZ MOYA explica el voto en nombre de la minoría radi-cal. Dice que el ministro de Obras pú-blicas sigue una torpe conducta tra-yendo a la Cámara proyectos de inte-rés localista para indisponer a los ra-dicales, que no han de cejar en su obs-trucción, con las localidades a las que afectan 1 o s proyectos presentados, mientras duermen dictámenes de leyes do interés nacional. 
Los socialistas interrumpen constan-temente al señor Martínez Moya y se origina un pequeño escándalo, acusán-dose mutuamente de dictadores. 
El señor ABAD CONDE defiende una epmienda al artículo primero del proyecto. Pide que la carretera de Ali-cante a la estación de San Juan-Mar-co, no sólo llegue a las proximidades de dicha estación, sino que preste ser-vicio a la misma. 
(Entra el ministro de Justicia.) El señor VELAO le contesta dicien-do que el señor Abad Conde ha defen-dido una enmienda distinta de la que se ha leído, y dice que aceptan la en-mienda leída, pero no defendida. 
El señor Aliad Conde y los diputa dos de la Comisión discuten sobre el alcance de la enmienda, que al fin que-da aceptada. 
Acto seguido se lee otra enmienda al mismo artículo primero—la defendida equivocadamente por el señor Abad Con de antes de que fuera leída—, la cual es rechazada por la Comisión. El señor ABAD CONDE pide vota ción nominal. La enmienda es rechaza-da por la mayoría. 
El señor TERRERO defiende una nue-va enmienda. Afirma que el primer ene-migo del proyecto es el propio minis-tro de Obras Públicas, el cual Incurre al parecer, en una relativa responsa-bilidad, porque otorga preferencia a la construcción de algunas carreteras co-mo aquellas a las que se refiere el pro yecto que se discute, mientras otras que ya están construidas en alguno de sus trozos, no pueden ser utilizadas por no estar totalmente concluidas. 
El señor PRADAL se limita a decir en nombre de la Comisión, que no acep-ta la enmienda defendida. El PRESIDENTE pregunta a la Cá-mara si la toma en consideración. La minoría radical pide que se cele-bre votación nominal. El señor ARMASA, diputado radical, dice que la Comisión no obra rectamen-te al limitarse a decir, simplemente, que rechaza la enmienda presentada, pe-ro sin alegar razones que expresen el fundamento de tal decisión. 
(Risas en la mayoría.) (Preside nuevamente el señor Bes-teiro.) 
Puesta a votación nominal la enmien-da apoyada por los radicales, es re-chazada por gran diferencia de votos. 
Continúa la obstrucción 
L a e s c i s i ó n en la m i n o r í a radical socialista 
Varios diputados son contrarios a la orientación socialista del 
Azaña. Las organizaciones de Murcia piden que el partido 
señor j actitud Los radicales proseguirán la obstrucción. Se 
habla de i^a la sesión permanente. El Gobierno estudiará hoy 
lo que procede hacer 
El presidente de la Cámara, al re-
cibir a los periodistas, dijo que el mi-
nistro de Instrucción pública había 
aceptado una interpelación del señor 
Agustín sobre constrúceiones escolares, 
que Irá hoy. Primero habrá ruegos y 
preguntas, pero por poco tiempo, para 
qu7vaya la interpelación. Si esta se 
prolongara, se dejará para otro día, 
afin de dejar lugar al proyecto de la 
carretera de Alicante. Y seguiremos 
con la carretera hasta llegar a la pla-
ya de San Juan. 
Los periodistas le preguntaron si ha-
bría sesión permanente en vista de la 
obstrucción de los radicales, pues así 
se habla dicho en loa pasillos, y el se-
ñor Besteiro, respondió: 
—Entonces es que se ha empezado a 
pensar en ello, pero hasta ahora no 
hay nada. 
La obstrucción de los radicales 
Defiende una nueva, enmienda el se-ñor TORRES CAMPABA. Afirma que todos los que conocen los parajes que ha de cruzar la carretera, saben cuán innecesaria es ésta, toda vez que los mismos puntos que con ella se han de comunicar, lo están ya por otra carre-tera y por una línea de ferrocarril. 
Entiende que no existe, pues, ningu-na razón en abono de la construcción de esta carretera, realmente innecesa-ria. Por otra parte, se ha de construir sobre terrenos movedizos, lo cual exi-girá que se construyan muros de con-tención, que determinarán la consiguien-te elevación del coste de las obras. Afirma que con el proyecto presen-tado no se busca más que una manio-bra política. Se trata de una carrete-ra parlamentaria, clase de obras que deben ser rechazadas por las Cortes de la República. El señor GUERRA DEL RIO pide que sea sometida la enmienda a vota cíón nominal. Votada, la mayoría tam-bién la rechaza. 
El señor ABAD CONDE explica el voto de la minoría radical, y reprocha, nuevamente a la Comisión su conducta al no contestar a los razonamientos de las enmiendas radicales. Afirma que tal proceder entraña un ataque y una des-cortesía para un grupo parlamentarlo. 
El señor VILLANUEVA propugna la adición al artículo primero del proyec-to de un párrafo, en el que se exprese que la autorización que se conceda al ministro de Obras Públicas ha' de en-tenderse sin perjuicio de la legislación general de carreteras. 
(Entra el ministro de Marina.) El señor VELAO afirma que la Co-misión no persigue otra cosa que dar cumplimiento a la legislación de ca-rreteras. 
La enmienda es sometida a votación nominal, y queda rechazada por 128 vo-tos contra 50. 
La causa de la obstrucción 
Defiende otra enmienda el señor REY MORA. Comienza elogiando la Impor-
Durante toda la tarde de ayer se hicieron muchos comentarios en tor-no a la obstrucción de los radicales. Es-tos al cabo del segundo día se mostra-ban plenamente satisfechos. 
El señor Salazar Alonso insistió en que no hacían otra cosa que responder a los requerimientos del Jefe del Go-bierno y establecer como él quería un estilo nuevo de política parlamentarla. Nuestra posición es clara. El señor Aza-ña ha dicho que todo debe resolverse dentro del Parlamento, y aquí estamos dispuestos a que no gobierne, pues el Parlamento no podrá hacer leyes, por-que nosotros no dejaremos pasar ni un solo proyecto de Ley. 
El señor Maúra 13 acercó a un gru-po en el que se encontraba el ministro de Obras públicas, el señor Sánchez Román y otros diputados, para hablar-les de la obstrucción. El señor Prieto dijo que, a su juicio, era ésta total-mente ineficaz. El señor Maura no ocultaba su pre-ocupación por los resultados, que pue-den derivarse de la posición adoptada por los radicales. Dijo al señor Prieto que él juzgaba la situacióp de) Parla-mento lamentable de todo punto. —Si se va a la permanente—agregó— es Igual. Yo, desde luego, no soy par-tidario de la obstrucción, pero hay que analizar de quién es la culpa de que se haya llegado a esta situación, que no tiene solución clara. Yo digo que en este Parlamento las minorías no han podido hacer nunca nada, ni se les ha tomado nunca en consideración, y claro está, todo tiene un límite en la vida, y hasta ahí puede justificarse la conducta de la minoría radical. Aun-que yo, repito, no soy partidario de la obstrucción. Otros muchos diputados no ocultaban ayer tampoco su preocupación, porque entienden que esta situación no puede prolongarse mucho, ya que de lo con-trario contribuiría al desprestigio del 
Parlamento, al hacer eetérll toda la-
bor. En cambio los diputados radicales 
,e mostraban muy esperanzados de que 
|i final será la derrota del Gobierno. 
Sin embargo, en cualesquiera de "os 
casos, la situación es confusa en ex-
tremo, y así muchos diputados presa-
giaban fieros males de continuar la obs-
trucción muchos días. Se habló de es-
tablecer la sesión permanente para aca-
bar con ella, pero el Gobierno no pare-
ce muy inclinado a ello, porque ser:a 
fácil, aún así, de conseguir el resul'adn 
apetecido. Los miî stros que ayer se 
encontraban en la Cámara cambiaron 
impresiones sobre este particular, y se-
gún dijo el señor Gíral, hoy se ocupa-
rán de ello en el Consejo de ministros 
Cuarenta y seis enmiendas 
al artículo primero 
La minoría radical presentó ayer tar-de cuarenta y seis enmiendas al ar-tículo primero del proyecto de la ca-rretera de Alicante. Con esto, decían algunos diputados de dicha minoría, queda asegurada la Inutilidad de las se-siones, porque con las votaciones no-minales correspondientes se invertirán varios días. 
Un cablegrama de B. Aire? 
tanda del exordio de un discurso, por-que en él se fija el pensamiento fun-damental que después se desarrolla en el curso de la oración. 
Afirma que la Idea fundamental de su discurso es esta: "Estamos apren-diendo a obstruccionar." 
El señor ROYO VILLANOVA: ¡Se dice obstruir! (Risas.) 
Bl señor REY MORA continúa dl-
El señor Lerroux recibió ayer en el Congreso un cablegrama de Buenos Aires, cuyo texto es el siguiente: 
"Rogamos a parlamentarlos radicale? no turben la digestión a Pantagruel y Gargantúa. continuadores del festín na-cional comenzado en 1923. ¡Ah! Que no nos derroten. Por varios republicanos Cristóbal Blanco Franco." 
'-a escisión en la minorír 
radical socialista 
El diputado radical socialista por Mur-cia, señor López Goicoechea. dijo ayer a los periodistas que tanto él como su compañero de minoría señor Moreno Galvache, habían recibido de los Comi-tés de aquella provincia numerosas ex-hortaciones para que hagan saber al Co-mité ejecutivo nacional del partido la necesidad de dar un manifiesto definien-do la actitud del partido después del discurso del señor Azaña en el Frontón Central. 
El motivo es que a ellos les Interesa saber si el partido radica] socialista ha de seguir las orientaciones trazadas por el señor Azaña en su entrega total ai socialismo, o si, por el contrario, le." conviene fijar un tope a distancia de los socialistas. 
Dijo el señor López Goicoechea que su opinión, compartida por el señor More-no Galvache. era lo último, es decir que el partido radical socialista debe fijar su posición propia, apartado de los so-cialistas. 
—Si el partido se inclina a esto agregó—es claro que el señor Azaña no podría hallar, como lo hizo, pues lle-vaba incluidos 56 votos nuestros, sin ios cuales no tendría mayoría. 
Un periodista le hizo observar que el señor Azaña, en efecto, habló en nom-bre de las fuerzas republicanas del Go-bierno ai estrechár su alianza con los socialistas, pero que al hacerlo así lo ha-cia en nombre de la Firpe. Los diputados radicales socialistas en 
últimas declaraciones, y trataban de 
convencerle del sacrificio que los so-
cialista» se habían impuesto, al conti-
nuar en el Gobierno. Por su parte, el 
señor Pérez Madrigal mantuvo su acti-
tud, diciendo: 
—Nosotros estamos apoyando a un 
Gobierno que para todos nosotros no 
tiene más que desdenes, y que a los 
demás grupos republicanos los juzga in-
capaces de gobernar. 
Dice el señor Azaña 
Al llegar ayer tarde al Congreso el 
señor Azaña, ya restablecido de su in-
disposición gripal, fué abordado por ios 
periodistas, quienes le dijeron que se 
hablan dado muchas Interpretaciones a 
su último iiscurso. El presidente con-
testó: 
-Hombre, ya ven ustedes si es anti-
guo el Evangelio, y aun se está inter-
pretando. 
—¿Entonces, us^ cree que Su dis-
curro es el Evangelio? 
—Para mí, si—contestó. 
El subsecretario de Gobernación, que 
estaba presente, le anunció que el se-
ñor Casares Quiroga habla comunicado 
su deseo de regresar pronto a Madrid 
porque se encontraba muy mejorado, y 
rl señor Azafta le replicó: 
—Dígale que siga reponiéndose, y que 
continúe cumpliendo el confinamiento 
que le ha impuesto el Gobierno. 
La opinión del señor Unamunr 
El señor Unamuno comentaba ayer tarde en los pasillos las Incidencias de la marcha parlamentaría, y sobre todo la obstrucción, que no le parece bien Respecto al proyecto de Congregacio-nes, contestando a preguntas de un pe-riodista, dijo que él Intervendrá en la cuestión de la enseñanza. Criticó dura-mente el proyecto del Gobierno, de quien dijo que ha perdido por completo el sen-tido liberal, pues si lo que tratan es de sustituir la enseñanza religiosa, deben hacerlo por otros medios, procurando el Estado dotar de mayor eficacia a sus centros docentes. Dijo también que la sustitución no puede hacerse, ni en el sentido del dictamen, ni siquiera seña-lando un plazo como quieren los de Ac ción Republicana, sino que esa habrá de conseguirse con mucho tiempo. Juz-gó el criterio del señor Bello totalmen te equivocado. 
Después el señor Unamuno preguntó a los periodistas qué había de Interés en las noticias del día, y al decirle és-tos que la nota política era la de que algunos radicales-socialistas siguen mos-trándose disconformes con la FIRPE, el señor Unamuno se separó del grupo, diciendo: —Voy a ver cómo "flrpean" por ahí. 
Numerosos iputados a 
El procedimiento para las elecciones municipales 
En el Consejo de ministros de hoy quedará terminado el proyecto 
de ley. El general Castelló, nuevo subsecretario de Guerra 
O T R A E X T E N S A COMBINACION JUDICIAL 
Los periodistas Interrogaron ayer al ministro de Justicia acerca del proyec-to del Gobierno sobre el procedimiento que se ha de utilizar en las próximas elecciones municipales. 
El señor Albornoz contestó que el Gobierno lo estaba estudiando, y que, probablemente, en el Consejo de hoy quedará terminado, en cuyo caso se leería la semana próxima en las Cortes. 
Nuevo subsecretario de GuerL. 
Anoche se ha confirmado la noticia 
de la dimisión del subsecrctrio de Gue-
rra, señor Ruiz Fornell. Para substi-
tuirle ha sido nombrado el general Cas-
telló, actualmente jefe de la Brigada 
de Alicante. 
F"tensa combinac'ón ¡udicia 
ciendo que el señor Prieto, verdadero pontífice de la República, previendo la [tienden que la Firpe no tiene ninguna obstrucción de loa radicales ha queri-¡realidad, pues a pesar de la unión, que do traer a la Cámara proyectos de In-terés local, a fin de indisponer a los radicales con las localidades que repre-sentan. 
Dice que ellos defienden el Interés nacional, que reclama la marcha del actual Gobierno. De todas partes surge esta pregunta: "¿Hasta cuándo?" (Ri-sas.) 
Pide en su enmienda que sea oída la Junta de Obras del Puerto de Ali-cante. 
Anuncia que la obstrucción de la mi-noría radical continuará acentuándose cada día más. 
De ella no tienen la culpa los radi-cales. La MAYORIA: ¡No; claro que no! El ?eñor REY MORA: La minoría radical ha sufrido efl desprecio de la mayoría. Fué rechazado el generoso ofrecimiento del apóstol de la demo-cracia española. (Rumores.) 
Ofrecimiento, continúa, sinceramen-te sentido. (La mayoría le interrumpe.) 
El señor REY MORA: ¡Sentido, sí; vosotros no sois capaces de sentir! 
Afirma que el señor Lerroux no na dudado nunca en sacrificarse por la República, y que ha demostrado repe-tidamente, que no tiene apetencia de Poder. Apetencia inmoderada es la de la mayoría. Por ello, entendiendo que sirven al interés nacional, los radica-les continuarán obstruyendo. (Rumo-res. Aplausos en los radicales.) 
La enmienda es puesta a votación nominal. Es rechazada por la mayoría. 
A las nueve y cuarto se levanta la sesión. 
no es sino ficticia por concretarse dola mente al Parlamento, en la calle las fuerzas han de enfrentarse en toda oca-sión. 
Dijo a este efecto que a los radicales socialistas de Murcia se les planteaba una grave situación para las próximas elecciones, pues allí no pueden Ir unidos en ninguna torma a los socialistas ni a Acción Repuolicana. 
El señor López Goicoechea anunció que se proponía plantear este asunto en el seno de la minoría en la primera re-unión que celebren. Según parece, a la actitud de los diputados por Murcia se van a sumar también los de Valencia y Zaragoza. Esto hizo acentuarse en los pasillos la impresión pesimista que exis-te con respecto a la escisión en el par-tido radical socialista. Según parece, unos se irán con el señor Azaña y otros sostendrán e] ideario independíente del partido. 
Poco después de sostener esta conver-sación con los periodistas los citados diputados tuvieron en uno de los pasi-llos una reunión con el señor Cordón Ordás y durante largo rato cruzaron acaloradas explicaciones con el secreta-rio general del partido. 
Pérez Madrigal mantiene 
Casas Vieias 
A la Comisión de diputados que van  ir a Casas Viejas a investigar los sucesos ocurridos, se han sumado otros tres diputados: el señor Aramburu, por la minoría conservadora; el señor Fan-jul. por los agrarios, y el señor Fer-nández Castillejo, por los progresistas La Comisión 1& forman los diputados señores Sediles. Soríano, Algora y Or-tega y Gasset (don E.). Saldrán hoy en el expreso de Cádiz, donde se les unirá el diputado radical señor Rodrí-guez PIñero, y desde allí se dirigirán en automóvil a Medina Sidonia para interrogar a los detenidos que se en-cuentran en la cárcel de aquella pobla-ción. Seguidamente se trasladarán a Casas Viejas y con los Informes que obtengan, vendrán al Parlamento, aun-que tienen requerimientos para hablar antes en Sevilla y Algecíras. Calculan que podrán estar de regreso el martes y tomarán parte en la Interpelación que a este efecto explanará, quizá ese mis-mo día, la minoría radical. 
Parece que, aparte de esta Comisión, va también otra a Casas Viejas con el mismo fin. integrada por los diputados socialistas don Bruno Alonso y señor Molpeceres 
La Comisión de Justhir 
La Comisión de Justicia celebró una reunión para tratar sobre el proyecto de Congreraciones. El próximo martes por la noche, volverán a reunirse. Ha sido nombrado presidente de la Comi-sión el señor Baeza Medina, y vicepre-sidente el señor Arranz, Para los car-gos de secretarios fueron elegidos lo.« señores Sap'ña y Rico A bello, dimi-tiendo una Secretaría el señor Gomá-riz. 
La escuela parromih' 
su actitud 
En los pasillos del Congreso sostu-
vieron una discusión los diputados se-
ñores Pérez Madrigal. Alvarez Angulo 
y Martín de Antonio. Los dos últimos 
censuraban al señor Pérez Madrigal sus 
de Gô deiuela 
Ayer tarde se encontró el ministro de Instrucción pública con el diputado se-ñor Oreja ElóaeRUí, y le dvio: 
—Amigo Ore™ tengo que decirle que el expediente de Gordejuela. en efecto está si cabe excesivamente perfecto y ya se lo habrá dicho a usted el director general que aver mismo se ha devuelto con la orden dp apertura de la escuela. 
El señor 0"eia agradeció las manifes-taciones del ministro. 
El homenaje a Lerroux 
"La Comisión organizadora de este homenaje suplica al público interesado en el mismo que toda la corresponden-cia relativa a él y a cuanto con él se relacione se dirija a don Antonio Mar-sá, Concepción Jerónima, número 6, Madrid." 
El ministro de Justicia ha facilitado una extensa combinación judicial, que afecta a numerosas provincias. 
La componen dieciocho decretos; el primero, jubilando a don Anselmo Sanz Tena, presidente de Sala de la provin cial de Palma, y los siguientes, nom brando magistrado de la Audiencia de Barcelona a don Luis Pomares Pérez, ma gístrado electo de la Audiencia de Gra-nada; magistrado de Granada a don Crístino Sánchez Moreno, magistrado electo de Gerona; magistrado de la Au-diencia de Gerona a don José Farré Luat. magistrado electo de Badajoz, magistrado de la Audiencia de Bada-joz a don Cipriano Pinero García, ma gístrado electo de Almería; magistra do de Almería a don José Fernández Valdés, juez de Vivero; magistrado de la Audiencia de Valencia a don Fran-cisco Sonano Carpena, magistrado elec-to de Albacete.: magistrado de Alba-cete a don Rafael Luque Ayllón, ma-gistrado electo de Las Palmas; ma-gistrado de la Audiencia de Las Pal-mas, a don José Martínez Cabrera, juez de Larache; presidente de Sala de la Audiencia provincial de Palma de Ma-llorca a don Francisco Bonilla Huguet. magistrado de la misma Audiencia; ma-gistrado de la territorial de Palma a don Francisco Enjuto Ferrán, juez de Puerto Arrecife; magistrado de la Au-diencia a don José Reyno Camafto, ex-cedente forzoso. 
•lupces de primera instancia.—Juez de primera instancia número 1 de Bar-celona a don José María García Amo-rós, que sirve el mismo cargo y es as-cendido de categoría; presidente de la Audiencia territorial de Coruña a don César del Prado Ortega, que sirve el mismo cargo, y es ascendido de cate-goría; juez número 10 de Barcelona a don José Aragonés Champarín. que sir-ve el mismo cargo y es ascendido de categoría; presidente de Sala de la Au-diencia territorial de Madrid .a don Mi-guel Carazony de la Rosa, que sirve el mismo cargo y es ascendido de catego-ría; magistrado de la Audiencia de Pa-
Las "misses" reg:onales se alojan 
en el HOTEL NACIONAL 
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lencla a don Sixto Solfa Pérez, que sirve el mismo cargo y es ascendido de categoría; magistrado de la Audiencia de Bilbao a don Luís Felipe Gómez y Fernández Maríaca, que siWe el mismo cargo y es ascendido de categoría. 
Firma de Hacienda 
Decreto jubilando a don Gustavo Al-varez, jefe de administración de prime-ra del Cuerpo general de Hacienda; nombrando jefe de administración de segunda del mismo Cuerpo a don Joa-quín Ruíz Vicent; ídem de tercera del mismo, a don Gregorio Boluda; a don Mariano Riquer Zallís y a don José Gar-cía Díaz; declarando jubilado a don Francisco Díaz Herrero, jefe de admi-nistración de segunda del Cuerpo peri-cial de Aduanas; ascendiendo a jefe de administración de segunda del mismo a don Matías León Aldaz; Idem jefe de administración de tercera del mismo a don Joaquín Merino; Idem de tercera del Cuerpo de arquitectos del Catastro de la riqueza urbana a don José Conesa Egea; adjudicando el suministro de marchamos de hilos metálicos especia-les para el servicio de aduanas de la República a la Sociedad Industria Ca-sanova, de Barcelona; dictando normas para la ejecución de la ley de 20 de di-ciembre de 1932 estableciendo la con-tribución general sobre la renta; nom-brando abogados del Estado con 10.000 pesetas a don Alfonso Berdcjí, don Jo-sé María Araúz y a don Roberto Sán-chez; ídem con 11.000 pesetas a don Victoriano Velaresta y a don Luis de Fuentes y Delgado. 
La contribución sobre la renta 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Hacienda, por la 
que el Jurado Central de la Contribu-
ción general sobre la renta queda inte-
grado por los miembros siguientes: 
Don Joaquín Martínez Cabafias, jefe 
superior del Cuerpo general; don José 
Navarro Reverter y Gomis, jefe supe-
rior de Administración, profesor mer-
cantil; don Benjamín B. Monfort Roma-
ni, jefe superior de Administración, In-
geniero Industrial; don Manuel de Lu-
xán Zabay, jefe de Administración de 
primera clase, arquitecto del Catastro, 
y don Agustín Cayre Panlagua, jefe de 
Negociado de segunda clase del Cuerpo 
general. Y como suplentes, respectiva-
mente, a los señores don José Vallejo y 
Vicente, jefe de Negociado de segunda 
clase del Cuerpo general; don Antonio 
Aragón y Montejo, jefe de Negociado 
de primera clase, profesor mercantil; 
don José Benlloch Martínez, jefe de Ad-
ministración de segunda clase. Ingenie-
ro industrial; don Godofredo Jesús Yan-
guas Santafé, jefe de Administración de 
primera clase, arquitecto del Catastro, 
y don Germán Rodríguez Pérez, jefe de 
Negociado de segunda clase del Cuerpo 
general. 
La prolongación de la 
Castellana 
v Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal . . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos de acidez y dolor 
de e s t ó m a g o es maravilloso ei 
D I C E 
V E N T A E N 
del Dr Vicente 
F A R M A C I A S 
L 
—Eres un egoísta. Cuando me casé contigo, la tercera parte de 
nuestras amistades me dieron el pésame. 
—Y a mí las otras dos terceras partes. 
("Humoriat", Londres.) 
—Este vino ío tengo guardado en la 
cueva, sin catarlo desde 1910. 
—No le censuro a usted. 
("London Opmion", Londre 
^ - ^ f ¡ d 0 U n¡ñ0' y m¡re cómo se ha 
—Come no 5ea que pruebe usted a lavar al niño. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
Ayer mañana el ministro de Obras 
Públicas, al recibir a los periodistas, les dijo: 
—En las obras de prolongación de la Castellana, que se realizan en los terrenos antes ocupados por el Hipó-iromo. se ha establecido un alumbra-do eléctrico de carácter provisional que permite trabajar nocturnamente. Mer-ced a esa instalación ha comenzado a funcionar un turno de noche. A partir de hoy jueves el trabajo en la prolon-gación de la Castellana es continuo mediante tres turnos de obreros. 
Luego el ministro de Obras públicas :nanifestó que para la inauguración de las obras del pantano del Portillo de Cíjara, que se verificará el próximo do-mingo, se había señalado la hora de las doce y media. La solemnidad se verificará con el disparo de barrenos, y después del acto se servirá un ban-quete para 100 comensales, ofrecido por la Diputación de Badajoz. 
Continuó diciendo que parte de la mañana había estado conferenciando con el director general de Aeronáutica Civil y el director general de lo Con-tencioso, para tratar de la construp-';ión del aeropuerto de- Sevilla. Es pro-pósito del Gobierno, que quedó conve-nido en el Consejo de ministros del martes—siguió hablando—, construir el aeropuerto en su totalidad, con todas las Instalaciones necesarias, y para tratar de estos extremos es para lo que se ha celebrado esta conferencia. 
El traspaso de servicios 
a la Generalidad 
Ayer tarde celebró una nueva reunión 
la Comisión interministerial que estu-dia el traspaso de servicios a la Gene-ralidad. Continuaron el estudio del Es-tatuto de funcionarios, que pasa a de-pender de las organizaciones autóno-mas de Cataluña Volverán a reunirse la semana próxima 
Visitas en Guerra 
El ministro de la Guerra recibió ayer 
mañana a los diputados catalanes seño-
res Campaláns y Gassol. 
También recibió el ministro a los di-
putados Leízaola y Oreja Elósegui, al 
ex embajador señor Serra. al señor Vi-
dal y Moya, con una Comisión de la Fe-
deración Patronal de Sastres de Espa-
ña; al encargado de Negocios de Colom-
bia y al aviador señor Rein Loring. que 
le habló de su reciente vuelo a Manila. 
En Estado 
Visitaron al ministro de Estado don Plácido Alvarez Buylla, el señor Cor-dón Ordás, director general de Minas, y el ministro de Suecia. El subsecretario de Estado fué visi-tado por el embajador de España en Lisboa, señor Rocha. 
El pantano de Cijara 
El ministro de Obras Públicas mar-
chará hoy a Cijara, con objeto de Inau-
gurar las obras del pantano de aque-
lla localidad. 
La crisii de trabaio en Beasain 
La Comisión de Guipúzcoa que se en-
cuentra en Madrid visitó ayer al minis-
tro de Obras públicas para exponerle la 
situación angustiosa creada en aquella 
(Continúa al filial de la primen colum-
na du la tercera plana) 
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Vlernos 17 de febrero do 
La aplicación de la ley de 
Términos municipales 
Coloca on situación angustiosa a un 
centenar de obreros de Solosancho 
Actos de sabotaje en Valencia 
AVILA, 16.— Ha visitado al gober-nador una Comisión de más de cien obreros del pueblo de Solosancho, para darle cuenta de la angustiosa situación en que se encuentran los obreros de aquella localidad ante la crisis de tra-bajo, ya que la ley de Términos mu-nicipales les impide salir fuera del pue-blo a buscarlo. El gobernador prometió atenderles. 
La huelga de la Electra 
VALENCIA, 16.—El gobernador re-
cibió a una Comisión de obreros huel-
guistas de la Electra, que fueron a pe-
dirle permiso para celebrar una re-
unión en el Sindicato, con objeto de 
aprobar el acta de la reunión anterior 
y dar cuenta de la marcha del con-
flicto, asi como de las bases aprobadas 
por el Jurado Mixto. En relación con 
este asunto, el Sindicato de Agua y 
Gas, afecto a la C. N. T,, ha publicado 
un manifiesto en el que ataca al gober-
nador e invita a los obreros a que no 
acepten las bases. Dice además que la 
C. N. T. está dispuesta a defender a 
los obreros, incluso promoviendo un con-
flicto, ya que no se puede dejar sucum-
bir a los compañeros de la Electra. 
Actos de sabotaje 
Incremento de la Escuela Católica en Barcelona 
Para estudiar este problema se celebrarán durante los 
días 25 al 28 de este mes "Jornadas de Estudios". En 
ellas se tratará de cuantos temas se relacionen con la en-
señanza. La organización de estas Jornadas se debe a ini-
ciativa del Obispado 
LA C. N. T. ANUNCIA PARA MUY EN BREVE LA HUELGA GE-
NERAL EN TODA ESPAÑA 
VALENCIA, 16.—Esta tarde, de seis y media a siete, han estallado dos bom-bas en dos casas en construcción, una junto a la plaza de Castelar y otra en la Gran Via. 
Esta noche, a las once y media, hizo 
explosión otra en una casa de la calle 
de Cuarte. Estos artefactos no produ-
jeron más que desperfectos. 
Los vidrieros gijoneses 
OVIEDO, 16.—Los obreros del Sindi-
cato de Vidrieros de Gijón han presen-
tado el oficio de huelga, porque uno de 
ellos reclamó un aumento de salario 
y la Empresa no ha accedido a la pe-
tición. Los obreros del Sindicato son 
unos 200. 
región fabril por el despido de 1.200 
obreros. Entre otras soluciones que pro-
pusieron al ministro figura la convenien-
cia de construir alli parte del material 
del ferrocarril del Oeste. Sólo Beasain 
podría encargarse de 275 vagones y con 
ello la situación quedarla paliada de 
momento, alcanzando también a Villa-
franca. El señor Prieto se mostró dis-
puesto a cooperar en la solución del con-
flicto, considerándose como un comisio-
nado más. No ocultó las dificultades que 
existen para ello por la limitación de 
créditos para material ferroviario, pero 
ofreció poner de su parte todo lo posi-
ble para vencer los obstáculos. Como 
Beasain tiene la patente para la trans 
formación de vagones que han de ren-
dir grandes velocidades, el conflicto que-
da reducido a la situación del momento. 
Intereses asturianos 
Ha llegado a Madrid una Comisión de 
Oviedo compuesta por el vicepresidente 
de la Diputación y varios alcaldes de la 
zona occidental de Asturias, para en-
tregar al Gobierno un plan de caminos 
vecinales, ya que aquella parte de Astu-
rias se encuentra falta de comunicacio-
nes. 
Los comisionados, en unión de los 
diputados señores Alas y Diaz Fernán-
dez, visitaron al ministro de Justicia y 
al subsecretario de Obras públicas, que 
son diputados por Asturias, y se propo-
nen también entrevistarse con el minis-
tro de Obras públicas. 
Los cambios de profesores 
Por decreto del ministerio de Instruc-
ción pública publicado en la "Gaceta" de 
hoy se dispone que los profesores o en-
cargados de curso, cuando sean nombra-
dos, por oposición o concurso, para otro 
Establecimiento de enseñanza distinto, 
deben terminar el curso en el Centro 
en que comenzaron, después de oído el 
parecer de éste y sin que ello afecte a 
sus emolumentos, ingreso en el Escala-
fón y demás derechos. 
Construcciones navales 
Bajo la presidencia del señor Cornide 
se reunió el grupo parlamentario para 
el fomento de la construcción naval e 
industrias derivadas. Cambiaron impre-
siones de algunos proyectos de cons-
trucciones navales y se dió lectura a una 
ponencia que afecta a Cádiz, Cartagena 
y Bilbao. El próximo jueves volverán a 
reunirse. 
Matrículas gratuitas en 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 16.—Va a emprender 
el Obispado de Barcelona una activa 
campaña en pro de la escuela católica, 
y a fin de coordinar el esfuerzo de to 
dos de una manera eficiente, acumulan 
do el mayor número posible de factores 
que aseguren el éxito y la eficacia de la 
obra, se han organizado unas "Jorna-
das de Estudios", que se celebrarán los 
días 25 al 28 de febrero y en los que se 
estructurará un plan de realidades prác-
ticas e inmediatas. 
Las ponencias versarán sobre la ac 
tual legislación escolar en España y en 
el extranjero; los padres de familia y 
la escuela; organización económica de 
la escuela católica; escuelas parroquia-
les; escuelas particulares; formación del 
magisterio católico; el catecismo y la 
escuela. Se darán, además, algunas con-
ferencias de divulgación respecto a tan 
importantes temas escolares y el Pre-
lado Inaugurará y clausurará estas 
"Jornadas de Estudios". Después se pro-
cederá a llevar rápidamente a la prác-
tica el plan que se determine. 
En realidad, poco se ha hecho en Bar-
celona en este sentido, a pesar del celo 
del Obispo, que desde el primer momen-
to comprendió el valiosísimo interés que 
para la Iglesia representa la escuela ca-
tólica. Y es que en Barcelona toda obr» 
colectiva está preñada de dificultadas 
La infiltración del nacionalismo en to-
dos los órdenes de la vida, aun en los 
que más apartados debieran estar de 
las influencias políticas, representan un 
obstáculo, que desde hace ya varias dé-
cadas han convertido a Barcelona en la 
diócesis más difícil de regentar en toda 
España. Toda obra colectiva despierta 
recelos y suspicacias, y no faltan quie-
nes, obsesionados por el ideal político, 
deseosos de realizar obras piadosas 
amoldándolas a su personalísimo con-
cepto de patriotismo, fomentan la ini-
ciativa privada, hurtándola al conoci-
miento y al control del Prelado, contri-
buyendo con ello a dar un carácter de 
clandestinidad a obras en alto grado 
meritorias. Y no es este el momento má> 
adecuado para que la acción colectiva 
de los católicos se esterilice con recelos 
y propósitos partidistas. 
Barcelona es quizás la población de 
Kspaña que más está necesitando una 
labor práctica y decidida en favor de 
la escuela católica, pues en ninguna 
otra parte se ha realizado por las au 
toridades una obra tan extensa de lai-
cismo escolar. En este aspecto, supera 
con creces Barcelona al resto de Es-
paña. Y es lo peor que no siempre el 
laicismo se interpreta como simple neu-
tralidad en materia dogmática, sino que 
en algunas ocasiones adquiere caracte-
res de verdadera fobia anticatólica, em-
pleándose a este objeto prácticas análo-
gas a las que se utilizan en las escue-
las de los soviets. Las escuelas oficiales 
de Barcelona, grandes, modernas, higié-
nicas, bien dotadas de maestros y áe 
material de enseñanza, tienen comple-
tos los equipos de alumnos a costa de 
los que se educan en las escuelas par-
ticulares, que no pueden competir en 
ningún aspecto con el Patronato Esco-
lar del Ayuntamiento. Y aun en estas 
escuelas particulares, los maestros han 
recibido en algunas ocasiones sugeren-
cias más o menos fascinadoras por par-
te de organizaciones socialistas y co-
munistas para dar enseñanza raciona-
lista a sus alumnos. Para contrarres-
tar estos atentados a la Religión, el 
Comité Diocesano de la Escuela Cató-
lica ha entablado tratos con los maes-
tros particulares, ofreciéndoles ayuda 
en la medida de las posibilidades del 
Comité, siempre que la escuela se com-
prometa a dar facilidades para la en-
señanza del Catecismo. Ya han contes-
tado aceptando el compromiso 82 es-
cuelas, que representan un contingente 
de 18.000 alumnos Esto aparte de ac-
tuaciones aisladas, como las tres escue-
las que sufraga Propaganda Cultura) 
Católica. Pero lodo ello se ha de per-
feccionar, todo ha de estructurarse en 
las jornadas de estudios que convoca el 
Prelado, de modo que, de acuerdo con 
una organización sólida, aprovechando 
todos los resquicios que permita la ley 
?e pueda ahuyentar el peligro que se 
cierne sobre la «enseñanza religiosa y 
se logre con el mínimo dispendio el ma 
yor rendimiento.—ANGULO. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Conferencia de Gil Robles El agresor de Roosevelt 
en Acción Popular 
"Vuestra juventud es la juventud 
de la revolución̂  
"En és ta tendréis que reconstruir 
desde ios cimientos" 
"Firmeza—no violencia—y espíritu 
de sacrificio" 
"Haced en vosotros las podas nece 
sarias, por dolorosas que sean 
La Juventud de Acción Popular orga-
nizó una conferencia del señor Gil Ro-
bles sobre "El espíritu de la Juventud 
de Acción Popular". El auditorio rebosó 
todos los salones del domicilio social, y 
loa orientaciones políticas del orador 
fueron subrayadas con vítores y aplau-
sos. 
Comenzó lamentándose de que las cir-
cunstancias le hayan obligado a tener 
que dar lecciones de experiencia a sus 
mismos compañeros, forzando las leyes 
de la naturaleza. ¿Qué sois en política? 
—dice—. Sois la Juventud del 12 de 
abrü, la Juventud de la Revolución; y 
no os extrañéis de la deñniclón, ni os 
recatéis de manifestarlo. Sois los que 
tenéis que sacar las consecuencias de la 
revolución pasada y realizar la futura 
infundiendo espíritu cristiano a la so-
ciedad. 
L a juventud de la revolución 
El abate Raffin, nuevo párroco de la iglesia de la Magdalena, de París 
El pasado lunes el abate Raffin celebró su primera misa en la iglesia 
de la aristooracia, allí donde se bautizan loa Pares de Francia, donde 
se bendicen los enlaces de sangre azul. En estas horas de actualidad, el 
París del Bois, el de las genealogías y escudos flordelisados, contempla 
con cariñosa mirada a este sacerdote de ojillos claros y miopes, que 
desde la penumbra de su parroquia de Santa Genoveva de Asnieres, la 
iglesia del setecientos, llega a la ciudad-luz con la claridad de la fe. 
Amenaza de la C. N. T. 
los Centros oficiales 
Por decreto del ministerio de Ins-
trucción pública, inserto en la "Gaceta" 
de ayer, se dispone que, con el objeto 
de que aparezca respetada la autonomía 
de los centros docentes, en lo que res-
pecta a la concesión de matrículas gra-
tuitas por el concepto de familias nu-
merosas y por el de insuficiencia econó-
mica y aptitud notoria, dentro de los pla-
zos que establezcan los centros docen 
tes oficiales, en relación con los pre-
ceptos legales aplicables para la conce-
sión de matriculas gratuitas, acudirán 
al jefe del centro donde deseen cursar 
sus estudios cuantos se consideren den-
tro de las condiciones prescritas para el 
disfrute del benefi ció. Las Juntas de 
Facultad o el Cleustro, en su caso, re-
solverán sobre la petición. 
Los secretarios de Juzgados 
Por orden del ministerio de Justicia, 
publicada en la "Gaceta" de ayer, se 
ha autorizado la constitución de la Fe-
(lornrión Española de Secretarios de los 
Jusgadpa Municipales, con arreglo al 
Estatuto aprobado el día 10. 
Otra orden del mismo departamento 
autoriza la constitución de la Asocia-
ción provincial de secretarlos de Juzga-
dos líunlolpalefl de Madrid. 
Una qucrelln 
El fiscal de la Audiencia ha formulado 
'mi querella por injurias a ja autoridad 
cmt-a 'El Impsrciai" por la publica-
c en su número del dia 14 del actual 
un.is manifestaciones atribuidas al 
subsecretario de Agricultura, señor Va-
liente. 
BARCELONA, 16.—Parece que la 
C. N. T. ha acordado para muy en bre-
ve la huelga general. 
El Comité nacional ha remitido una 
nota a algunos periódicos, en la que 
dice que han estudiado con detenimien-
to los delegados todo lo relacionado n 
la situación actual, y han convenido en 
que, como esta ha sido creada por el 
Gobierno, se ven obligados a actuar 
como el 19 de mayo, de poder a poder 
Añaden en la nota, que uno de los acuer-
dos más importantes de los Comitéí 
regionales ha sido acordar para fecha 
próxima la huelga general en toda Es-
paña, y pedir la inclusión de su artículo 
en la Constitución, en el que se reco 
nozca el derecho a la huelga. 
Además, se acordó también pedir qui-
se derogue la ley de 8 de abril; que ce 
sn las prisiones gubernativas; levan-
tamiento de la clausura de los Sindica 
tos y legalización de sus Estatutos; li-
bertad de Prensa y de pensamiento, 
anteproyecto de ley de orden público, 
libertad de los presos por los últlmov. 
sucesos revolucionarlos; de los campe-
sinos de Castllblanco y de todos los tra 
bajadores detenidos por cuestiones so-
ciales. 
Esta mañana han repartido unas ho 
jas clandestinas, que firman los grupos 
de la C. N. T. En dichas hojas se dlct 
a los obreros que se acerca el momentc 
de la lucha, y que cada uno permanez 
ca en su puesto para el triunfo de los 
ideales. La Policía detuvo a un indivi-
duo, que fué conducido a los calabozos 
de la Jefatura. Esta noche se observa 
gran movimiento en la Jefatura de Po 
licía. 
El Juzgado especia 
Los ataques a Montjur 
BARCELONA, 16.—El general Ba-
tet ha estado en el castillo de Mont-
julch para enterarse personalmente de 
los hechos hostiles, que se vienen rea-
lizando desde hace noches contra el 
castillo. 
En la madrugada última resulto ne-
rldo en una pierna el centinela. Se-
verlano Navarro Parece que éste no 
se atuvo a las órdenes que tienen reci-
bidas de los superiores de que. cuando 
surja un tiroteo, o se vean sospecho-
sos, se tiren a tierra, para esquivar el 
cuerpo. El centinela, al ver anos gru-
pos sospechoaos, se puso de pie sobre 
la muralla, con lo que ofreció un maj; 
nlfico blanco a lo? tiros de los agre-
sores. El coronel con su hijo y un 
sargento de la guardia dió una batida 
por los alrededores sin encontrar a na-
die. 
Esta mañana la Policía detuvo a cin-
co Individuos que estaban jugando a 
la "carteta" pero esta tarde han sido 
puestos en libertad porque, al parecer, 
no tienen relación alguna con la agre-
sión de anoche. Desde luego, se han 
adoptado precauciones, para que aque-
llos lugares no estén tan abandonados 
como hasta ahora, pues anoche, cuando 
se hizo el reconocimiento, por aquellos 
sitios no había una pareja de la Guar-
dia civil, ni un solo guardia de Segu-
ridad. El general Batet ha dispuesto 
se traslade a sitio conveniente la poca 
pólvora que había en aquel polvorín 
Un d:scurso de Maciá 
BARCELONA, 16. — Han declarado 
ante el Juzgado especial para el térro 
rismo los dos individuos detenidos en la 
calle de Portugalete, en cuyo domicilio 
la Policía encontró una serie de botes 
y frascos sospechosos. Se ha comproba-
do que el contenido de los mismos se 
destinaba para la fabricación de expío 
sivos. Los detenidos dijeron que los fras 
eos no eran suyos, ni sabían para qué 
podían servir, y que son por completo 
ajenos a este asunto. Continúan deteni-
dos e incomunicados. 
También han declarado ante el Juz-
gado varios patronos ebanistas de los 
afectados estos días por actos de sabo-
taje. Uno de ellos, Modesto Jlmeno, pro-
pietario de un taller de la calle de Flo-
ridablanca, declaró que no conocía a los 
autores del acto de sabotaje y que des-
conocía incluso el domicilio de los obre-
ros que habían trabajado en su taller. 
Bl juez ordenó que la Policía averiguase 
el domicilio de dichos obreros, para que 
presten declaración ante él. 
También declaró Juan Tomás Calvé, 
detenido días pasado, que negó su par-
icipaclón en estos actos y dijo que la 
pistola que se le encontró en su casa 
no era suya, ni sabia cómo habla Ido 
a parar allí. Este sujeto continúa dete-
nido. Como la Policía, en sus manifes-
taciones, hizo alusión a unas cartas que 
no han llegado al Juzgado, el juez ha 
pedido las cartas a la Policía para que 
le sean enviadas inmediatamente. Pa-
rece que en dichos documentos ñguran 
nombres de personas y de entidades que 
tenían relación con el detenido. La Po-
licía ha ordenado telegráficamente a dis-
tintos puntos se proceda a la detención 
de algunos de los individuos que figu-
ran en los documentos encontrados. 
BARCELONA, 16.—El presidente dr 
la Generalidad ha hablado esta noche 
por radio Toulouse. donde se organiza 
una fiesta a beneficio de los damnifica 
los por las inundaciones de Gerona. 
En su discurso el ŝ fior Maciá ha re 
cordado los tiempos en que estuvo en 
Francia y conspiraba para obtener la" 
libertades de Cataluña, la cual va ca-
mino de ser una de las naciones mác 
gloriosas. Seguiremos—agrega — núes 
tro camino para conseguir que Cata-
luña logre por completo todas sus li-
bertades. Tenemos un Parlamento, pe-
ro no será eficaz en tanto no dicte le 
ves sociales qû  salven a los obreros dp 
la tiranía de que son obleto Finalmen 
te se refirió a las inundaciones de Ge 
roña, a las que Catalufia ha acudido a 
remediar en la medida de sus fuerzas 
15.000 atacados de tracoma 
BARCEl/̂ NA, 16—El consejero tf" 
Asistencia Social y de San:dad, doctor 
Dencás, en unas manifestaciones qu? 
ha hecho a los periodistas, dió cuenta 
de la visita que ha realizado al dispen-
sarlo de la calle de Rada, Se mostró 
muy satisfecho de la Instalación del lo-
cal, adecuado contra la tuberculosis; si 
bien se lamentó de to reducido de las 
dependencias. Dijo también que las 
Compañías de Ferrocarriles anuncian 
una rebaja de precios en los bllleíes 
desde Lorca hnc a Barcelona y se que-
jó de esta m (a. porque contribuirá 
a que se llanp Barvelona de Murciann» 
sin trabajo que padecen tracoma. De 
esta enfermedad, que produce ceguera 
o. por lo menos una disminución tan 
acentuada del campo visual, que los 
•ínf̂ rmn? quedan ¡mnr)sibi!'*a.'1os para 
el trabajo, hay actualmente en Barce 
lona 15.000 atacados 
G L OSA. / l / O 
VIAJES D E IDA Y V U E L T A 
A nuestra hipótesis de que el Magnasco pudiera constituir un ante-
cedente para nuestro Goya. sólo llegó a oponerse, tiempo atrás, una 
objeción: que el segundo es muy superior al primero. Como si ejemplos 
de superación análoga resultasen tan raros. Y tan absurdo, el caso del 
artista que da vuelta y media al maestro; cuanto más a quien, sin haber 
sido precisamente su maestro, le influyó. 
Pero, ya está entendido que en la coyuntura queríase a todo trance 
mantener el tópico de un Goya caracterizado por una originalidad a ul-
tranza y por un casticismo de tomo y lomo. Sin padres se le pretendía 
en el tiempo, sin vecinos en el espacio. En la tabla de valores román-
ticos, héroe es Robinson. 
Hoy hemos llegado, por fin, a saber ciertas cosas. Sabemos de un 
Callot y de un Magnasco, anteriores al gran baturro; de un Delacroix y 
de un Daumier. que. riéndose de cualquier frontera, le siguen. Y ya, 
ante la crítica moderna, el gran baturro es juzgado bajo especie de 
universalidad, no bajo especie de baturridad. 
A su vez, aquel Magnasco. Influyente en Goya, ¿de dónde habrá sa-
cado su manera, tan precozmente libre, tan patética y dinámica, tan ami-
ga de lo extraño y carnavalesco, tan aficionada a representaciones de 
frailes y picaros, tan suelta en la pincelada, tan misteriosa en la pro-
fundidad, tan dada a nublados y rompimientos y a una desgarrada cali-
grafía; manera tan prerromántica, en fin o, como otros dicen, "tan es-
pañola"? El nombre del Greco acude a la imaginación en seguida de 
quienquiera se echa a la cara un Magnasco. Pero, la verdad es que no se 
veía cómo el Greco de España podía haber llegado a este genovés. Fal-
taba, por lo menos, un eslabón en la cadena. 
El eslabón, el artista de tránsito, acabamos de conocerlo en Cádiz. En 
su Museo, donde una singular Imagen de Jesús Crucificado es atribuida 
por las autoridades de la casa a Horacio Borgiani, pintor que, nacido 
a fines del XVI, vino de Italia a España, y hasta parece que se casó en 
Toledo, volviendo después a Italia y llevado sin duda, a un núcleo de ar-
tistas genoveses—que. por cierto, no estaría de más estudiar en detale— 
violentos y vigorosos gérmenes theotocopuléscos... Tampoco la filiación 
del Borgiani de Cádiz en el Greco es cosa que escape a nadie. Ni su re-
lación posible con el Magnasco; a condición de atinar en ella. 
Así, la continuidad se restablece. Del Greco a Magnasco, pasa por 
Borgiani, como de Magnasco a Delacroix, pasa por Goya. Y en cuanto al 
cretense, a España vino sin duda, pero en viaje de ida y vuelta. Que, en 
los itinerarios de la cultura, casi no hay trayectos simples. El regreso es 
de rigor. El regreso, para que, sí es posible, la ruta cierre. Y se consiga 
el esquema del círculo, grato a la razón. 
Eugenio d'ORS 
Del 12 de abril, lo externo, lo aparen-
te, fué el cambio de régimen; pero se 
verificó una transformación sustancial 
de un régimen social que estaba basado 
en el egoísmo y la Injusticia. Por lo mis-
mo, se equivocan quienes creen que el 
problema básico es el restablecimiento 
del régimen político caído. El verdadero 
problema es el de la reconstrucción to-
tal del edificio, desde sus cimientos, sin 
preocuparnos de si lo terminaremos o no 
nosotros; el remate será cuando Dios 
quiera y nos basta saber que será una 
Cruz. 
Debéis reconocer y convenceros de que 
aunque ajenos a él, sois hijos del movi-
miento del 12 de abril y que vuestra vi-
da debe ser la esencia del movimiento 
del mañana. Por lo tanto, debéis iden-
tificaros con el momento histórico. Sa-
cad, además, una segunda conclusión: 
la de prepararos, en lo posible, para to 
das las podas necesarias en el árbol de 
vuestra existencia. Será doloroso; pero 
fecundo, y brotarán nuevas ramas con 
más fuerza. Vamos a conservar solo el 
alma nacional, lo que no cambia ni mue-
re: que el fruto vendrá en el momento 
jj oportuno. Ved en la Historia cómo cosas 
que parecieron consustanciales con el 
mundo, murieron: las instituciones im-
Sjperiales romanas, el régimen social del 
I feudalismo, las monarquías absolutas, el 
I liberalismo económico y político del sl-
I glo XIX. ¡Cuánto de lo que hoy parece 
j sustancial parecerá mañana accidental y 
• transitorio! 
ji En la Historia de España, sólo halla-
j réis una cosa permanente que dió vida a 
la monarquía, al arte, a los conquista-
dores; universalidad, en una palabra, a 
nuestra cultura y a nuestras empresas. 
Es la espiritualidad, lo antimaterialista; 
la Religión, en suma. 
Bien sé yo que esto pugna con el al-
ma de la juventud, que «una los símbo-
los, las actitucíes simples y rotundas y 
los métodos directos. Y es, en verdad, 
noble que se salten las lágrimas ante 
símbolos desterrados; pero lo es aún 
más refrenar virilmente las lágrimas y 
|| trabajar con tenacidad para que las 
ideas, independientemente ¿e los sím-
bolos, nos acompañen en la hora del 
triunfo. 
Firmeza, no violencia 
no tiene cómplices 
ES UN OBRERO ITALIANO 
DE CHICAGO 
El alcalde de esta ciudad v una se-
ñora están gravemente heridos 
Se han tomado grandes precaucio-
nes en Wáshington 
NUEVA YORK, 16. — El autor del 
atentado contra Roosevelt es italiano y 
se llama José Zíngara. Ha declarado 
que no tiene cómplices, que años atrás 
intentó asesinar al Rey de Italia y que 
quería matar a todos los Jefes de Es-
tado. 
Con motivo del atentado se han adop-
tado extraordinarias medidas de segu-
ridad en la Casa Blanca hasta el extre-
mo de ser custodiadas constantemente 
las habitaciones particulares del presi-
dente Hoover, y la escolta de Roosevelt 
ha sido doblada. 
La Policía busca en Míaml a varios 
"gangsters" de Chicago, entre ellos al-
gunos de la banda de Al Capone. 
La señora Roosevelt expresó su ale-
gría cuando supo que su marido habla 
salido Ileso del atentado. Sin embargo, 
exclamó: "Cuando se Interviene en po-
lítica, estas cosas no pueden sorpren-
dernos". 
Hoy había llegado al puerto de Miami 
el yate "Nourmsoal", a bordo del cual 
regresaba el presidente electo de los 
Estados Unidos, señor Roosevelt, de una 
excursión de pesca en las islas Baha-
mas. 
Antes de proseguir su viaje para Nue-
va York el señor Roosevelt, las autori-
dades locales habían organizado una re-
cepción de gala en su honor. Durante 
ella un desconocido se acercó al nuevo 
presidente e hizo cinco- disparos de pis-
tola en la dirección del mismo y de las 
personas que le rodeaban. 
Roosevelt resultó ileso, pero el alcal-
de de Chicago, señor Cermak; la espo-
sa de Joseph Gilí, presidente de la So-
ciedad de Energía Eléctrica de la Flo-
rida, un policía del séquito y tres per-
sonas más, resultaron heridos, mientras 
que el señor Roosevelt, con gran sangre 
fría, hacía ademanes con los brazos pa-
ra recomendar calma y mostrar que no 
estaba herido. 
Pasados los primeros momentos de 
estupor, muchas personas se precipita-
ron sobre Zíngara, y la Policía tuvo 
que hacer grandes esfuerzos para evitar 
que el agresor fuera linchado, logran-
do atarlo sobre el portamaletas de un 
automóvil, que arrancó a toda veloci-
dad. 
Varias personas trataron de seguir 
al automóvil, pero la Policía lo impidió. 
Dice la señora Gross 
(Reproducción reservada.) 
C o n t r a u n a subasta 
CALLOSA DEL SEGURA, 16.—El 
anuncio para la subasta de tres mil 
toldos de algodón para la Compañía de 
los Ferrocarriles del Norte, contravi-
niendo la real orden del 31 de enero de 
1928, que exige el empleo del cáñamo 
nacional para la fabricación de dichos 
materiales, ha promovido numerosas 
protestas. 
Los comerciantes, agricultores y obre-
ros han dirigido telegramas y escritos 
de protesta al Gobierno, en los que so-
licitan se modifique la subasta anuncia-
da en el sentido legal que correspon-
de. Si el Gobierno no apoya la recla-
mación formulada, la crisis que se de-
ja sentir por falta de consumo, adqui-
rirá graves proporciones. El martes 
próximo una nutrida Comisión, acom-
pañada de los diputados de la provin-
cia, visitará a los ministros de Agri-
cultura y Obras públicas en demanda 
de protección. 
• • • R • I • 1 • * • * tar las medidas necesarias encaminadas 
a combatir el mal. 
Pases de tranvía falsificado;. 
BARCELONA, 16.—Parece que se ha 
recibido en la Jefatura de Policía la 
denuncia óe haberse descubierto una 
falsificación de pases de tranvía de Bar-
Tal extensión hajcelona. Según se cree, los pases falsifi 
adquirido, que se espera la llegar'a delicados son muchos y se vendían a 1.2ÜC 
director general de Sanidad, para adop- pesetas. 
Acción Católica Femenina 
Mañana sábado, día 18, y el lunes 20, 
a las cinco de la tarde, dará, en el Co-
legio del Sagrado Corazón (calle de Ca-
ballero de Gracia, 30), sendas conferen-
cias sobre "Acción Católica Femenina", 
el reverendo padre Enrique Herrera. 
T R A J E S D E SMOKING 
hechos y a medida, desde 20 duros. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pfiis., en todos colores y for-mas; más baratos que en liquidaciones y saldos. CRUZ, 30, y filia!, CRUZ, 23. 
OBLIGAN IIOIMITIR AL AyUNTANIENTO 
El orador pasó a tratar de los méto-
dos, diciendo, en síntesis: 
—¡Qué duro es aconsejar a los jóve-
nes que abandonen la fuerza y la vio-
lencia! Mas tened' en cuenta que son 
distintas la violencia y la firmeza. Leed 
lo que Balmes dice en el "Criterio" so-
bre las distintas clases de voluntad. 
Trabajad con esa firme voluntad que 
se impone a los pueblos y los transfor-
ma; sin deteneros en la crítica, en la 
maledicencia, ni en la calumnia; for-
cldos por un deber que os impulst 
a seguir, pase lo que pase; sensibles al 
•̂mpuje de la masa, pero sin doblega-
ros a ella. La mayor dificultad es la 
leí vencimiento de sí mismo; el retorcer 
el corazón para que no estorbe al jui-
cio y le obedezca; porque el día de ma-
ñana no triunfará la fuerza ciega, sino 
la constancia y la disciplina. La fuer-
za, como elemento defensivo, tendréis 
ocasión de emplearla pronto, tal vez 
dentro de dos meses, si se os impide el 
cumplimiento de vuestros deberes ciu-
dadanos en las elecciones. 
Es frecuente la critica fácil e Inmo-
derada de los directores de organismos. 
Nada tan disolvente. Es claro que no 
son infalibles; pero hay que acostum-
brarse a que los directores dirijan, y 
hay que depositar en ellos, mientras 
dure su mandato y no sean removidos, 
la confianza que necesitan para el cum-
plimiento de su misión. 
Espíritu de sacrificio 
No seréis una fuerza nueva—añaóe, 
pasando a otro punto—si no váis a to-
das las empresas con espíritu de sacri-
ficio; los primeros para trabajar, y los 
últimos para lucir. Acción Popular, que 
es en organización y espíritu el primer 
partido de derechas, tiene por ello un 
titulo para ser la primera en los tra 
bajos y en los sacrificios, y la última en 
las horas del lucimiento. 
¿Cuál será el porvenir político de Rs 
paña? Difícil es decirlo, porque juga 
mos con pequeñas cuestiones a las que 
damos una trascendencia Indebida. Dios 
sólo nos pide defensa de lo fundamenta 
y generosidad d? Animo. La Providen. 
cin pondrá el resto. 
SI no vemos el triunfo completo o 
jno participamos dé él, ¿qué impórtâ  
Habremos sido los sembradores y ya 
PAMPLONA, 16. - En el pueblo de ^eresa^'tH^fo*r*n™&]]* ^ 
Santa Clara, cuando el Ayuntamiento • 
celebraba sesión, penetraron unos gru-
pos que obligaron al alcalde y a los con-
cejales a presentar la dimisión. Acudió 
le Benemérita de Carcastillo, que repu-
so en sus puestos al Municipio en cum-
plimiento de las órdenes d.el gobernador. 
Ha prestado declaración la señora 
W. F. Gross, que estaba al lado de Zín-
gara cuando éste disparó sobre el señor 
Roosevelt. 
"Había tanta gente delante de mi que 
no veía absolutamente nada. Entonces 
me subí al banco para ver desfilar la 
comitiva. El agresor estaba a mi lado, 
también subido en el banco; lo mismo 
hicieron muchas otras personas, por lo 
que el banco corría el peligro de hun-
dirse. Miré alrededor y vi que el hom-
bre que estaba a mi lado empuñaba un 
revólver y que disparaba sobre el pre-
sidente electo. Logré asirle de la ma-
no, y los siguientes disparos los hizo 
al aire, al mismo tiempo que mis gri-
tos de auxilio atraían a la Policía, que 
detuvo inmediatamente al criminal." 
El autor del atentado 
. , — , aunque 
los soldados sucumban, con tal que que-de uno. el último de todos, que la en-carne después. 
Reorganización en Badajoz 
H H ^ L S T^10 « Cortes, don tula 
Los vecinos de Carcastillo, al ver que , * ingresado en Acción Po 
la Benemérita salía para el otro pue-|̂ arZ ^^x^6 activa como miem-
blo, organizó una manifestación de DW ¡-Í . Comité• (J"e ha de llevar a 
testa contra la parcelación de l&s Uc- 2 A ^ / ^ ^ I ^ 0 ' ^ de Ios Centros rras ordenada por la Diputación. ̂ üí-lBadtw0!^"1," Ia Pr(>vincia de ron detenidos algunos obreros. ;7« „ í ZL?.0n?e el .seftor Hermida i ta con grandes afectos 
MIAMI, 17.—El agresor del presiden-
te electo se llama José Zíngara; tiene 
treinta y cinco años, y es natural de 
Calabria; actualmente trabajaba como 
obrero en una fábrica de ladrillos de 
Peterson (Nueva Jersey), en donde se 
le conocía por su carácter violento. 
Según informes recogidos sobre Zín-
gara, parece que dicho individuo pade-
ce del estómago. 
* • • 
Está asociado al Sindicato de albañi-
les de Peterson, en el Estado de Nue-
va Jersey. 
Los directivos del Sindicato a que 
pertenece el agresor han declarado que 
hacía cuatro meses que había desapa-
recido y nada sabían de él. 
* • « 
Según afirman algunos testigos pre-
senciales, al ser detenido exclamó: "Es 
igual; ya he alcanzado a Cermak." 
"Deseo matar a todos los presiden-, 
tes y siento no haber matado a Roose-
velt. Odio el Gobierno de los Estados 
Unidos, porque cuando era niño tuve 
que ponerme a trabajar para comer en 
vez de ir a la escuela. Ahora que estoy 
enfermo por trabajar tengo que conti-
nuar trabajando". 
Declaraciones del agresor 
El agresor ha declarado a la Po-
licía que compró el revólver con el que 
hizo los disparos hace tres días sola-
mente. Ha asegurado que su propósi-
to era atentar contra la vida del pre-
sidente Hoover. pero que al enterarse 
de que el presidente electo, señor Roo-
sevelt, tenía que pasar por Miami, re-
solvió que fuera él la victima. Insiste 
en que no tiene ningún cómplice y que 
ninguno de sus conocidos sabían nada 
de sus propósitos. 
También agregó que hace varios años intentó atentar contra la vida del Rey de Italia, y terminó diciendo que quie-re matar a todos los jefes de Estado. Ha añadido que profesa ideas comu-nistas. 
Los heridos 
MIAMI, 16.-EI señor Roosevelt llevó 
el mismo al herido en su automóvil al 
hospital. Durante todo el trayecto, el 
presidente electo de los Estados Un dos 
sostuvo en sus brazos al herido que 
estaba medio desvanecido 4 
* • • 
Después de la primera cura, el señor 
& v étrhó la mano ^ 
y é3te' muy emocionado dijo-el Lrido^t d€ Ser ^ no'.l, t nendo , a lo cual contestó el Pre-sidente; "Tenemos necesidad de hom bres como usled." ÔS1n!éuC03 haD declarado 
tado del herido es grave 
tico. La bala atravesó el i 
zando el hígado y alojánd 
columna vertebral S 
proceder a una operación inmediata: 
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Contra el acuerdo municipal han 
sido presentados dos recursos 
Un mitin nacionalista de protes-
ta el domingo 
BILBAO, 16. — Durante la conversa-
ción que los periodistas sostuvieron con 
el alcalde interino, señor Zarza, se alu-
dió al acuerdo del Ayuntamiento de de-
rribar el monumento al Sagrado Cora-
zón de Jesús, y el señor Zarza dijo a 
este respecto que, como ya se sabia, el 
acuerdo quedó ratificado ayer, y esta 
mañana a primera hora le fué notifica-
do a la Junta del Apostolado de la Ora-
ción. En la notificación se especifica que 
en el plazo de doce días a contar desde 
el siguiente al de la notificación del 
acuerdo deberá empezar el derribo del 
monumento, el cual quedará terminado 
en el plazo de cuatro meses; pues de no 
hacerlo asi será el Municipio quien lo 
haga. , 
Antes de que fuera notificado el cita-
do acuerdo ya hablan llegado a poder 
del secretario del Ayuntamiento dos re-
cursos, una firmado por la Junta del 
Apostolado de la Oración y el otro por 
un grupo de ex alcaldes de Bilbao, en-
tre los que figuran los señores don Vi-
cente de Urigüen, don Gregorio Ibarre-
che, don Julián Benito Marcos Gardo-
qui, don José María Hom, don Gabino 
Uribe y don Mariano Aróstegui. 
El atraco al B. Urquijo 
BILBAO, 16. — La Policía continúa 
haciendo pesquisas para dar con los au-
tores del atraco realizado ayer en la 
sucursal del Banco Urquijo Vasconga-
do. Hasta ahora no han dado resultado 
estos trabajos de la Policía. 
Suscripción para un periódico 
BILBAO, 16.—Se ha iniciado una sus-
cripción para pagar la multa de 10.000 
pesetas que el ministro de la Goberna-
ción ha impuesto a "La Gaceta del Nor-
te". En la Administración del periódico 
se han recibido ya numerosos donativos. 
Mitin nacionalista 
LOS PBOPIETWS mmm a l i e e 
del mm 
Acompañados del señor Gil Robles, 
le expusieron el estado anár-
quico de sus provincias 
VISITARON, ADEMAS, A DIVER-
SOS PARLAMENTARIOS 
Ayer mañana continuaron sus gestio-nes las Comisiones extremeñas. Fue-ron recibidas por el señor ministro de Hacienda, señor Carner. El señor Ca-sillas expuso su pretensión de que por el señor ministro se llevase a las Cortes el proyecto de ley en el que se regula-sen las facultades de los Ayuntamien-tos sobre la extensión de sus presupues-tos, pues se daba el caso, insostenible, de que los propietarios de Badajoz han visto aumentar su tipo contributivo de cinco millones de pesetas a más de diez en lo que a reparto de utilidades mu-nicipales se refiere, viendo aumentada su contribución, por tanto, en un 35 por 100. superior a los 16 millones de pesetas que por tal concepto paga la provincia de Badajoz. 
El señor ministro se mostró extrañado ante estas manifestaciones y dijo que todo estaba en la ley; que la solución era cumplirla y que no se explicaba es-ta petición de los propietarios. Indicó una solución, diciendo que si había transgresiones a la ley se entablarán los correspondientes recursos. 
En el ministerio de la Guerra 
U L T I M A H O R A 
A las dos de la tarde recibió el pre-sidente del Consejo a la Comisión con G i 1 Robles, quien expuso brevemen-> te al señor Azaña el problema que hay planteado en Badajoz y Cáceres. 
En Badajoz—dijo—, los propietarios han venido pagando los alojados por evitar el hambre, aun sabiendo que eran ilegales tales alojamientoŝ  pero ha lle-gado un momento en que, ê les ha con-cluido el dinero, y aunque quieran, no podrán seguir pagando alojados. En estas condiciones ya inminente en la provincia de Badajoz una anarquía parecida a la que hoy existe en Cá-ceres. 
Lo urgente, autoridad 
F r a n c o , comandante 
genera l de Ba leares 
• — 
Dos generales ascienden a divisio-
narios y cuatro pasan a la reserva 
COMBINACION DE ALTOS MAN-
DOS MILITARES 
En la "Gaceta" de hoy se publica 
una amplia combinación militar. Se ad-
mite la dimisión presentada por el sub-
secretario de Guerra, general Rulz For-
nells, a quien sustituye en el cargo el 
general de brigada, don Luis Caateiló. 
Ique cesa en el mando de la sexta bri-
gada de Infantería; el general de Divi-
sión, don Miguel Cabanellas pasa a 
ocupar la Inspección general, con des-
tino en la tercera región. 
Se nombra Jefe del Estado Mayor 
Central al general de División, don 
Carlos Masquelet; el general de Divi-
sión, don Leopoldo Ruiz Trillo, cesa 
en el mando de la segunda División or-
gánica y de todas las fuerzas y servi-
cíoe afectos a dicha División, y se nom-
bra para dicho cargo al general don Mi-
guel Núñez de Prado. 
Se nombra comandante militar de 
Baleares, en plaza de superior catego-
ría, al general de brigada, don Fran-
cisco Franco Bahamonde. 
Asimismo se nombran generales de 
la sexta y séptima Divisiones orgáni-
cas a los señores Fernández Villa-Abrt-
lle y García Gómez Caminero, respec-
tivamente, quienes ascienden a divisio-
narios. 
A situación de segunda reserva pa-
san los generales de División y brigada 
•ibn Antonio Losada, don Fernando Be 
renguer, don Andrés Sallquet y don Elí-
seo Loriga. 
E l Molo Club organiza para el domingo un concurso de regularidadE1 a r 1 'cutlo_ ^u 1 n 10 
BILBAO, 16.—En el mitin que el pró-
ximo domingo celebrarán los naciona-
listas vascos en el Frontón Euskalduna, 
para protestar del acuerdo del Ayunta-
miento de derribar el monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, tomarán 
parte representantes de Alava, Guipúz-
coa, Navarra y Vizcaya. Entre otros, 
hablarán los señores Irujo y Aguirre 
(don José Antonio). 
Un atentado 
BILBAO, 16.—Cuando acompañado de 
dos amigos pasaba por Ja calle de la 
Autonomía, el administrador de la fá-
brica de Cementos Asland, don Jacinto 
Oliva, varios obreros que estaban apos-
tados en la esquina de la calle de Go-
dorniz le hicieron varios disparos, hl-
riéndóie gravemente. Fué trasladado al 
Hospital para su primera cura y desde 
allí a un Sanatorio. La Policía busca a 
los autores de este atentado social, que 
se cree realizado por obreros huelguis-
tas de dicha factoría. 
salido ya para Nueva York, después 
de visitar por última vez al señor Cer-
mak y a los demás heridos, que se ha-
llan en el Hospital de la población. 
El estado del alcalde de Chicago ins-
pira temores y los cirujanos no se han 
atrevido todavía a operarle. 
La señora Gilí, gravísima 
El estado de la señora Gilí es graví-
simo. Sufre una herida en el estómago. 
Detenciones y registros 
MIAMI, 16.—La Policía ha detenido 
a un individuo llamado Andrea Valentí, 
que vivía en la misma habitación que 
el agresor. 
El jefe de la Policía del Illinois ha 
dado órdenes para la detención de 18 
individuos que se encuentran en Miami, 
procedentes de Chicago. Se dice que 12 
de ellos pertenecen a la banda de Al 
Capone. 
También se han efectuado registros 
en los círculos de los "gangsters" en 
Chicago. 
Precauciones extraordinarias 
WASHINGTON, 16.—Las noticias del 
atentado contra el señor Roosevelt han 
causado enorme impresión en esta ca-
pital. En la Casa Blanca se han adop-
tado precauciones extraordinarias. Un 
agente de la guardia personal del pre-
sidente Hoover vigila la puerta de las 
habitaciones particulares. Otros dos po-
licías guardan la puerta y las verjas 
de hierro están igualmente custodia-
das. Patrullas de Policía rondan poi 
los alrededores de la residencia presi-
dencial. 
Hoover felicita a Roosevelt 
WASHINGTON, 16—El Presidente 
Hoover, al tener noticia del atentado 
contra el señor Roosevelt, ha enviado 
a éste el siguiente telegrama: 
. "Me congratulo de que haya resulta-
do usted ileso del atentado de que aca-
ba de ser objeto." 
Veinte años de prisión 
WASHINGTON, 16. — Zíngara, el 
agresor de Roosevelt, encerrado en una 
celda del piso 29 de la Prisión, será 
procesado por agresión a mano arma-
da con intención de matar en primer 
grado, delito que está penado con vein-
te años de prisión. Si una de sus víc-
timas llegara a morir. Zíngara sería 
condonado a muerte. 
Felicitaciones del extranjero 
WASHINGTON, 16.—El señor Clau-
del embajador de Francia, ha visitado 
hov a señor Stimson, expresándole las 
eimpatlas del Presidente de la Repú-
blica francesa y su felicitación por ha-
ber escapado ileso el señor Roosevélt 
^ U r o l f parte, el señor De Fonte-
nav alcalde de París, ha enviado al 
alcalde de Chicago, en nombre de la 
dudad de París, la expresión de su 
emoción y sus deseos de pronto resta-
blecimiento de sus heridas. 
En cuanto a la provincia de Cáce-
res, lo urgente es imponer el princi 
pío de autoridad, acabar allí con la ju-
risdicción especial del gobernador ge-
neral, que ha traído como consecuen-
cia la anarquía, y hacer que los Inge-
nieros no obren bajo la coacción de las 
Casas del Pueblo, y que se limiten a 
cumplir la legislación de Intensificación 
de cultivos y laboreo forzoso. 
El señor Azaña prometió estudiar con 
toda atención el asunto, y entonces el 
señor Gil Robles le dijo que él lamenta 
ba haber venido solo acompañando a 
esta Comisión, que había invitado a 
otras representaciones parlamentarias 
con objeto de quitar matiz político al 
asunto, pero que estaba dispuesto a no 
llevar el asunto al Congreso ni levantar 
bandera política mientras hubiera posi-
bilidad, como esperaba, de resolver este 
asunto con fórmulas de concordia. 
Las Comisiones se dirigieron a casa 
del señor Baeza Medina, el cual les re-
cibió a las doce de la mañana. Se le 
expuso el estado de las provincias ex-
tremeñas, y preguntó si ha habido una 
crisis mayor antes de la República. Se 
le contestó negativamente. Dijo que es-
te problema no es de Parlamento, sino 
de Gobierno. Dará cuenta a la minoría 
de sus pretensiones y al ministro de 
Agricultura, y se pone incondícionalmen-
mente a sus órdenes, ofreciendo su 
ayuda en lo que él pueda hacer. 
Por la tarde 
Por la tarde se reunieron en el domi-
cilio de la Agrupación de Propietarios 
de Fincas Rústicas de España, donde 
fueron recibidos por el presidente y el 
señor Rodríguez Jurado. 
El señor Casiltes dló las gracias a los 
dos, en nombre de todos, por las aten-
ciones tenidas con ellos. El señor Jurado 
agradeció sus palabras y dijo que en el 
Instituto de Reforma Agraria él se ha-
bía limitado a cumplir los mandatos re-
cibidos. 
Le contestó brevemente el señor Ca-
sillas, que rogó a todos los presentes 
que no dejaran de acudir a la Asamblea 
que se ha de celebrar los días 10, 11 y 12 
del próximo mes. 
El representante de Cáceres, señor 
Sánchez de la Rosa, después de agra-
decer asimismo las palabras del señor 
Rodríguez Jurado, encareció la unión de 
todos y la necesidad de acudir a las elec-
ciones, jugándose todo lo que sea, con 
tal de salvar a España. 
Después visitaron las casas de "A B C" 
"Informaciones", "La Nación" y EL 
DEBATE. 
El ministro acoge la fórmula 
El señor Gil Robles abordó ayer tar-
de en los pasillos del Congreso al mi-
nistro de Agricultura para hablar de la 
fórmula que propuso al presidente del 
Consejo respecto a la situación del cam-
po extremeño; es decir, de la forma-
ción de una Comisión mixta, de propie-
tarios, obreros y técnicos. Al ministro 
le pareció bien, y dijo al final de la con-
versación, que si el presidente del Con-
sejo no planteara el asunto, él mismo 
propondría la fórmula. 
Los trigueros de Falencia 
y Burgos 
Los delegados trigueros de Falencia 
y de Burgos se entrevistaron por fin, 
ayer por la tarde, con el ministro de 
Agricultura en el Congreso. Les acom-
pañaron los diputados señores Calderón 
(don Abilio), Peñalva, Gómez Rojí y 
Ruiz Dorronsoro. Expusieron al minis-
tro los deseos señalados en el escrito, 
ya publicado en estas columnas, y loa 
razonaron, haciendo ver que la compra 
de trigo para el litoral no perjudicará 
en nada al Tesoro. El escrito ya le ha-
bía sido remitido al Ministerio; pero, 
a pesar de ello, el señor Domingo tomó 
notas de lo que diputados y comisio-
nados le expusieron. Dijo el ministro que 
le parecía que tenían razón y que se 
pondrá al habla con los harineros del 
litoral para que ellos se entiendan con 
las organizaciones castellanas. De tra-
tar con aquéllos y llevar el asunto con 
carácter permanente, quedaron enco-
mendados los diputados de ambas pro-
vincias sin distinción de matices polí-
tico*. 
Hoover, amenazado 
MIAMI, 16.—Algunos periódicos, al dar cuenta del atentado contra el se-ñor Roosevelt, dicen que la Policía se-creta ha podido averiguar que Zingara pertenece a un gmpo anarquista de Pe-terson. 
Las autoridades han adoptado gran-des precauciones ante el temor de que Zingara pueda tener imitadores. 
Se asegura que 800 agentes de Po-licía secreta han sido destinados a ve-lar por la seguridad del señor Roosc velt, y parece que otras personalidadet" serán objeto de una vigilancia especial 
Ahora se ha sabido que desde hacp algún tiempo se venían recibiendo car-tas, en las que se amenazaba al sñot Hoover, pero el señor Roosevelt no ha-bía sido hasta ahora objeto de ningu-na amenaza. 
En el partido de selección de "hocke y", los Posibles vencieron a los Pro-
bables por 2-1. Campeonato de fond o en esquíes de Peñalara. Campeona-
to de Castilla de pelota vasca. Las eli minatorias completas de la C. Davis 
Mora se clasificó en sexto lugar en el campeonato mundial al cuadro 
Football Motorismo 
Concurso de regularidad 
Relación de concursantes inscriptos 
para la Prueba de Regularidad que II 
Moto Club de España organiza para el 
próximo domingo 19. 
Don Alfonso Coppel Gerlach. con "Ex-
celsior". 
Don Luis Gómez. "Velocette". 
Don Ramón Alvarez García. "B. S. A." 
Don Francisco Muñoz. "Trlumph". 
Don Evaristo Monné, "Royal". 
Don Carlos Romero Gisbert. "Excel-
slor". 
Don Joaquín Jiménez, "Velocette". 
Don Julio Carrlca, "Scott". 
Don Rufino García. "Norton". 
Don Javier de Ortueta. "Ariel". 
Don Mariano M. Calleja. "Harley". 
Don Manuel Cantó Inicsta, "Velo-
cette". 
Don X. X. 1, "Harley". 
Don Miguel Feu, "Buick", 
Don Adelardo Quintana, "Kissel". 
Don José de Zuloaga, "Crossley". 
Don X. X. 2, "Velocette". 
Don Roberto Aleu. "B. S. A." 
Don Angel Mateos, "Guzzi". 
Billar 
Mora, en sexto lugar 
PARIS, 16.—Campeonato internacio-
nal de billar. Profesionales. 
El español Mora se ha clasificado en 
sexto lugar, con 1.781 puntos. Ha juga-
do nueve partidas, ganando cuatro. 
Entradas. 154; media general, 11.55; 
media particular, 21,12; serie mayor, 
162. 
Hockey 
Los posibles gaium a los prohablrs 
Una vez más venció el equipo de los-posibles a los probables, confirmándosf también una vez más que esas designa ciones no siempre son exactas. De haber jugado hoy Juan Becerru al lado de José Chávarri como defensas de la meta defendida por Castillo, hu-biéramos creído presenciar in entrena-miento de dos líneas que. sin ningún género de dudas, creemos las mejores 
Bolsa de Berlín 
(Cotizacioiu's del cierre dtd día 16) 
Pesetas. 34.49; dólares, 4,21; libras. 
14,44; francos franceses, 16,455; ídem 
suizos, 81,17; coronas checas, 12,40; co-
ronas suecas, 76,50; Idem noruegas, 
73.80; Idem danesas, 64.05; liras, 21.68; 
pesos argentinos. 0,80; Deutsche und 
Disconto, 71,75; Dresdner, 61,50; Com-
merzbank, 53,50; Reischsbank, 147,50; 
Nordlloyd, 17.37; Hapag. 17.37; A. E. G. 
26.25; Siemenshalske. 136; Schukert. 
86.50; Chade, 137.75; Bemberg. 46.37; 
Glanzstoff. 54.75; Aku, 39; Igfarben. 
108,25; Polyphon, 36. 
• • • • • • • • • • • l i r 
La tos seca si es el primer 
síntoma gripal 
y se descuida, nadie es capaz de adivi-nar adonde nos conducirá. ¿Preanuncia un catarro bronquial, más o menos gra-ve que será nuestro calvario durante to-do el Invierno, o bien se corre el peligro que degenere en bronconeumonía? Por no dar importancia al primer sín-toma—la tos seca—¡cuántos sucumben..! Y e« que los agentes infectantes, si no se destruyen en sus comienzos por los medios que la medicina aconseja, ger-minan pavorosamente. Bronquios y pul-mones son invadidos, agarrotados, se in-flaman, la respiración se hace difícil, el hervidero 'bacilar avanza, cuyas conse-cuencias pueden ser funestas. Para des-truir estos bacilos, la clínica nos ofrece un remedio balsámico, de origen vegetal, que la experiencia demuestra ser de una eficacia incontestable. Su nombre es THUS-SERUM: por su virtud, si al pri-mer indicio se toma dicho THUS-SE-RUM. el mal es arrestado; los bacilos mortíferos pierden su fuerza procreatl-va. y siguiendo el tratamiento durante al-gunos días, el órgano respiratorio se res-tablece y queda Inmunizado. Las afec-ciones catarrales, los resfriados rebeldes, los espasmos de tos. ceden con el balsá-mico THUS-SERUM. 
G o m e p 
S f r i c j e M p m e j o r ¡ 
Esta es la atnbídón de fodo el que padece del estómago: La dieta res-tringida, las privacionés y los su-frimienlos de que otrosestán exen-tos, les apoca el ánimo y están siempre tristes y de mal humor, pero es porque ignoran que con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
S A I Z o c 
C A R L O S 
se recobran rápidamente la salud y alegría perdidas 
de la región Centro. Queda, pues, po; designar y escoger la línea eje, para la que Richi se destacó claramente, que [junto a Jardón y Arbide compondrían luna buena línea media. 
Apunta de otra parte Escudero, ele-mento que ocupará dignamente el cen-!tor de una selección cuando acabe de formarse. 
El encuentro de ayer fué magnlíico en varios momentos; durante todo él se practicó un buen hockey, rápido, duro, propio de veintidós buenos elementos. FUferon las mejores fases las primera y última. En la primera la linea delan-tera de los posibles atacó ordenadamen-te, y Joaquín Satrústegul destacó; y en 'a última. Castillo defendió con su per-fecto estilo y valentía la portería de los posibles seleccionados. 
Concurso de esquíes 
Campeonatoa de Pefialara 
El campeonato social de fondo para 
primeras categorías del programa de-
portivo 1933 de la Sociedad Española 
de Alpinismo Peñalara, se celebrará el 
próximo domingo, día 19, para disputar-
se el Trofeo del señor presidente del Go-
bierno. Esta carrera puntúa para la 
prueba combinada trofeo del Jefe del 
Estado. También tendrá lugar el cam-
peonato social de señoritas para la Co-
pa del señor ministro de Instrucción 
pública. Las inscripciones en el chalet 
del Puerto de Navacerrada hasta una 
hora antes de las competiciones. El 
Campeonato de Fondo tendrá lugar a las 
9,30 de la mañana, según costumbre. El 
de señoritas a mediodía. 
Durante los días de Carnaval 26, 27 
y 28 del actual, se verificará una excur-
sión colectiva a León para participar en 
los concursos de esquíes que se celebra-
rán en Pajares. La lista de concurren-
tes se cierra el lunes 20, debiendo tras-
idar sus esquíes a Madrid los que IOÍ 
tengan en los chalets de Fuenfria y Na-
vacerrada, a fin de partir de la capital 
directamente al siguiente sábado por la 
tarde. 
Concursos en Pajares 
Organizados por las Sociedades Pe-
ñalba S. E. A. y Peñaubíña S. E. A., 
secciones leonesa y ovetense de la So-
ciedad Española de Alpinismo, se cele-
brarán del 26 al 28 del corriente en el 
hermoso Puerto de Pajares unos con-
cursos de esquíes de primeras y segun-
das categorías (Velocidad. Fondo y 
Slalom), para disputarse los trofeos si-
guientes: Copa Peñáubiña, Copa Arme-
ría Alonso, Copa Peñalba, Copa Martin 
de Rivero, Copa La B'lecha de Oro y Co-
pa Peñalara y premios Casa Serra para 
esquiadores locales. El reparto de pre-
mios se verificará en el Hotel Valgrande 
del Puerto de Pajares, obsequiando con 
un té a los forasteros las Sociedades 
organizadoras. En León habrá también 
con motivo de los concursos una expo-
sición de fotografías y conferencias. 
Pelota vasca 
Campeonato de Castilla 
Se han cerrado las Inscripciones y 
participarán en ef campeonato las si-
guientes parejas: 
A mano: 3 dd Hogar Vasco, 2 del 
Madrid F. C; 2 del Athletlc y una de 
la Unión Deportiva Ranearla. 
A pala: 3 del Hogar Vasco, 2 del Ma-
drid F. C, y 2 del Athletlc. 
Total, 8 parejas a mano y 7 a pala. 
La inauguración tendrá lugar el pró-
ximo domingo, a las diez de la maña-
na, en el Frontón Jai-Alai, con los si-
guientes partidos: 
A pala: Urniza y Torquíto (Del Ma-
drid) contra Castillo y Navaz (Del 
Hogar Vasco). 
A mano: Beascoechea y Víctor (Del Hogar Vasco) contra Rafael y Angel (Del Madrid). 
A mano: Narvalza y Cincunegui (Del 
Hogar Vasco) contra "Artillero" y 
"Chato" (Del Athletic). 
A pala: (Amlstoío, aprovechando la 
estancia del campeón Balda). Bezares y 
Zarranz contra Méndez-Vigo y Balda 
El éxito de inscripción ha sido com-
pleto. No queda fuera ningún buen ju-
gador. Jugarán todos entre sí, por pun-
tuación. La entrada será muy módica 
para dar toda clase de facilidades al in-
cremento de la afición: cincuenta cén-
timos. Ahora, esperemos los aconteci-
mientos. 
Lawn tennis 
La Copa Davis 
Anticipamos hace poco contra quien 
jugará España su primer partido en el 
concurso Internacional para la Copa Da-
vis. Hoy ampliamos aquella Información 
dando a conocer el desarrollo de la com-
petición, las eliminatorias completas. Se 
jugará como sigue: 
Zona Europea 
9U—Grecia exento } 
2. —Rumania, exento S 
3. —Mónaco exento ^ 
4. —Checoslovaquia, exento *> 
5. —Finlandia ^ , 
6. -India ^ f 
7. —ESPAÑA ) í 
8. —Inglaterra \ 
9. —Bélgica ) K 
10. —Austria \ / 
11. - llalla í l 
12. —Yugoeslavía ... \ 
13. --Egipto \ < 
14. —Alemania \ ( 
15 —Polonia ) l 
16. - Holanda j 
17. —Dinamarca ^ x 
18. —Ir.landa S ( 
19. -Hungría ) ( 
20. -Japón \ 
21. —Noruega exento 
22. —Australia, exento 
23. —Africa del Sur, exento 
24. —Suiza, exento 
Acm rdns de la Federación Castellana 
Anoche se reunió el Consejo Direc-
tivo de la Federación Castellana de 
Fútbol, que adoptó, entre otros, los si 
guientea acuerdos: 
Darse por enterado de las actas de 
loa últimos partidos de campeonato 
"amateur". 
Designar los campos de Madrid y Va-
Uadolld. para posible caso de empate 
con motivo de los partidos C. D. Espa-
ña, de Alcázar-Sociedad Recreativa "El 
Ancora", y C. D. Salamanca-A. D. Fe-
rroviaria. 
Teniendo en cuenta el Informe emiti-
do por el delegado de la Federación que 
asistió al encuentro. Leganés-Gimnásti-
ca de Carabanchel, Imponer una multa 
de pesetas 50 al Club Deportivo Lega-
nés, y un mea de suspensión al árbitro 
del encuentro, Tomás Fernández, por no 
consignar en acta los incidentes ocurrí-
idos. 
Dar por terminado el encuentro Club 
Doportívo-Imperlo, suspendido ocho mi-
nutos antes de su terminación, por in-
vasión del público, con el resultado de 
3-0 a favor del Imperio, e Imponer una 
multa de pesetas 150 al C. Deportivo, 
como propietario del campo, y ponerlo 
en conocimiento del Colegio de Arbi-
tros para que éste sancione debidamen-
te la actuación de su colegiado don Ale-
nndro López Espinosa. 
Designar delegados para los próximos 
partidor de campeonato "amateur". 
Darse por enterado de la rescisión vo-
mtaría del contrato pendiente entre el 
jugador Cantell y el Club Deportivo. 
Zona americana del Norte 
-Cuba I l. 
2. —Canadá 
3. —EE UU. 
4. —Méjico .. 
Zona americana del Sur 
1. —Uruguay, exento 
2. —Chile ) 
3. - Braali ^ 
4. —Argentina, exento 
Alpinismo 
El tiempo en la Sierra 
Parte facilitado por la estación ofi-
cial del Puerto de Navacerrada. insta-
lada en el chalet de la Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo Peñalara, a 1.824 
metros de altitud (la más alta estación 
peninsular). Temperatura, cuatro gra-
dos bajo cero. Cielo con nubes. Viento. 
Ha nevado Intensamente desde el do-
mingo último. 
Fuenfria (1.500 metros de altitud). 
Temperatura, tres grados bajo cero. 
Nieve en abundancia. 
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H O T E L LOS A N G E L E S 
Pensión completa, 15 pesólas 
PASEO RECOLETOS, 12. Teléfono 52154 
• • • • • • • • • • • • • • 
J A R A B E C H E L V I 
Cura tos. catarros, fatiga, gripe. 5 pesetas Frasco para niños, 1,50 pesetas. 5.—Perú, exento 
i 
CONTRA LÁ 5 ^ 
Pedidlo en todas far-
macias Precio al público, 
. ,Mi pts. Laboratorio tíuiml-
t'C Farmacéutico. Francisco Al-
-ón Padilla. 124. Tel. 54727. 
JARABE FRANCISCO 
A L c o n 
NECESARIO EN LOS CUELLOÍ DUROS 
corboto 
m f t m m m u t t u m m m 
Mixto 7 válvulas. Ptas. 780 
Funciona con la red o con baterías. Especial para lugares donde no hay corriente de día. (Onda corta y larga) 
F. DUMENIEUX.—Eibar 
MANUFACTURAS 
F R A N - MÁRFULL S A 
DIPÜTAaON-5o4 Barcelona 
• • B B ' B O ^ a i B B 
B B R B I B 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de BUS avee obtendrá usted adicionando a su alimento una parte de huesos frescos molidos al día Tenemos un gran surtido de molinos pa ra huesos, calderas para cocer piensos corta verduraa y corta-rnlces esppo.lnlo.e oír» RVlculforps Pld« "«tAtdiM « 
B I L B A O m A P R I D 
A. S. Mamés, 33. Ferrai. s 
Dirección postal: Apartado 185. r.ILHAO 
B B B B' BE B B B B B I 
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REVISTA SEMANAI ILUMKAÜA PARA NIÑOS 
•IUIIIUIIIIII1IIII nilllllllllliiliiiiiiiiiiimuiH IIIIIIIIIIIIHIIIIlli' 
Comunica a sus numerosos y sim-
páticos lectores que, a partir de es-
ta fecha, pone a la venta en su 
Administración, Alfonso XI, nú-
mero 4, colecciones encuadernadas 
de JEROMIN, al precio de 
1 0 P E S E T A S 
Pago anticipado 
Hace tiempo que teníamos noticia de 
la existencia de una banda de falsas 
proletarias del hogar, compuesta por las 
mujeres de ciertos delincuentes, que se 
dedicaban a ofrecer 8Ufl servicios a las 
amas de casa y a desvalijar, horas des-
pués, la casa de dichas amas. 
Conocíamos, como decimos, la exja-
tencla de dicha organización y, por ca-
sualidad cayó en nuestras manos una 
copia de su reglamento. Un reglamento 
sencillo Las obligaciones de las asocia-
das eran pocas y. hasta cierto punto, 
de fácil ejecución. Entre los artículos 
había uno. el quinto, enternecedor. Por 
él se comprometían las afiliadas a res-
petar las ropas, las alhajas y el dinero 
de las auténticas sirvientas. 
Ayer se presentó una denuncia con-
tra determinada Joven, perteneciente, 
sin duda, a la banda dicha, que nos ha-
ce entrar en sospechas de que el regla-
mento que teníamos por verdadero no 
sea el auténtico. A no ser que la autora 
del hecho sea una afiliada rebelde. 
Doña Petra Paje Blanco, que vive en 
la calle de la Paz, número 7, denunció 
a una muchacha, que entró a su servi-
cio el día 14, y que desapareció ayer, 
en unión de veintiuna pesetas de la de-
nunciante y de veinte duros, propiedad 
de una sirvienta de la misma casa, lla-
mada Rosarlo Muñoz Vinaras. 
Lamentamos lo ocurrido a doña Pe-
tra y. aunque es un buen síntoma que a 
uno le puedan robar veinte duros, nos 
dolemos de que a Rosario le hayan es-
camoteado sus "manchegos", reunidos 
Dios sabe a costa de cuántos sacrificios. 
Dentro de pocos días saldremos de 
dudas. Si el reglamento que nosotros 
conocemos es el auténtico, la autora del 
robo de la calle de la Paz, será orillada 
por sus compañeras. Estas, en Junta 
general extraordinaria, considerarán a 
la disidente Indigna de pertenecer a su 
sociedad y la delatarán, por medio de 
un anónimo, a la Policía, que no tarda-
rá en detenerla. 
Esperemos. 
Cinco guardias de Asalto heridos en 
accidente 
Cuando ayer tarde, a primera hora, 
regresaba del campamento de Caraban-
chel una camioneta de guardias de Asal-
to, el conductor hizo un rápido viraje 
al llegar cerca del Puente de Toledo, y 
cinco guardias salieron despedidos y'su-
frieron lesiones de importancia: Jesús 
Escribano, con heridas muy graves y 
probable fractura de la base del crá-
neo, pasó al Hospital; Manuel Expósito 
Ares, grave; Bonifacio Montejo Sán-
chez, Andrés Sánchez Jiménez y Ma-
riano Lázaro, menos graves. 
El doctor Landete, herido en un 
choque 
A primera hora de la tarde de ayer, 
chocaron en el paseo del Prado el auto-
bús del servicio público Madrid-Cha-
martín 37.773-M., conducido por Feli-
pe Elena Albarrán. y el automóvil nú-
mero 1.489. de la matrícula de Cáceres, 
conducido por el catedrático de la Es-
cuela de Odontología doctor Bernardí-
no Landete Aragó. de cincuenta y tres 
años, con domicilio en Barquillo, 4. El 
doctor Landete resultó con lesiones de 
pronóstico reservado, así como un aml-
po que le acompañaba, lamado Pedro 
de la Morena, de veintisiete años, con 
el mismo domicilio. 
Con receta falsa 
Al presentarse con una receta fal-
sa en una farmacia de la calle de Ríos 
Rosas, con objeto de adquirir un gra-
mo de cocaína, fué detenido Antonio 
Moyano Magdalena, de veintiocho años, 
estudiante, domiciliado en la calle de 
Piamonte, número 14. También fué de-
tenido Luis Ballesteros Sierra, de trein-
ta y un años, rentista, que vive en la 
calle del Marqués de Villaínejor, nú-
mero 6. que acompañaba a Moyano. 
Los dos fueron puestos a disposición 
del Juzgado especial correspondiente. 
Por el procedimiento de las 
limosnas 
Carmen del Olmo Escobar, que vive en la calle de Jaén, número 22, denun-ció que unos desconocidos le timaron ayer, por el procedimiento de las li-mosnas, alhajas y dinero por valor de 1.475 pesetas. 
Roban y son detenidos 
Ayer fueron detenidos en la Cava Ba-
ja, Teófilo Rincón Blanco y José Gómez 
López, que habían tobado una rueda de 
automóvil valorada en 400 pesetas. 
Le pegar - a él 
Al intentar separar a unos desconoci-
dos que reñían en la calle de Argumosa, 
fué agredido por ellos Andrés Alvarez 
Martínez, de veinticinco años, que vive 
en la calle de la Pefla de Francia, nú-
mero 6. En la Casa de Socorro fué cu-
rado de heridas de pronóstico reservado. 
Pasó al Hospital. 
Regresa el señor Arias Vila 
El juez especial, señor Arias Vila. re-
gresó ayer de Valencia, a cuya capital 
fué para practicar diligencias relaciona-
das con la evasión de capitales. 
En telegramas recibidos de Alicante 
se decía que las diligencias que deter-
minaron el viaje, estaban relacionadas 
ron la exportación de un millón de pese-
tas, en la que. al parecer, estaba com-
plicado el súbdlto sueco Manuel Briytz, 
comerciante muy conocido en Alicante. 
Esta diligencia no ha terminado. El se-
ñor Arias Vila. al hacer una Investiga-
ción en los libros comerciales de dicho 
señor, encontró algunas irregularidades, 
por lo que se refiere a la liquidación del 
impuesto de utilidades, y le impuso una 
multa de 250.000 pesetas. 
Las oficinas de este Juzgado especial 
han sido trasladadas a la planta baja 
de la Casa de Canónigos. 
Más de 25.000 pesetas en géneros 
En la madrugada anterior se come-
tió un robo en una camisería de la ca-
lle del Barquillo, número 3. propiedad 
de Antonio Ravé Lozano. Los ladrones, 
provistos de llaves falsas, abrieron los 
cierres de la tienda, fracturando los 
muebles, se llevaron géneros por valor 
de más de 25.000 pesetas. 
MADRID.—Aflo XXm.—Núm. 2.247 E L D E B A T E ( 5 ) 
Viernes 17 de febrero de 1988 
L o s delegados vascos en el Palacio Nacional 
Expusieron al Presidente de la R e p ú b l i c a su pesar por l a 
a p r o b a c i ó n de la ley de Congregaciones. E l s e ñ o r A lca lá 
Z a m o r a ponderó favorablemente los t é r m i n o s e c u á n i m e s del 
documento que le fué entregado 
POR LA T A R D E V I S I T A R O N E N L A S C O R T E S A L SEÑOR AZAÑA 
Ayer, a las doce de la mañana, fueron 
recibidas por el Presidente de la Repú 
blica las Comisiones vasco-navarras que 
en representación de las diversas enti-
dades católicas de las cuatro provincias 
han venido a Madrid para protestar 
contra el proyecto de Congregaciones 
felifioiaa. E l señor Presidente recibió a 
los comisionados en el salón de visitas, y 
antes que éstos tomasen la palabra les 
dijo él que no era esta la primera Comí 
sión que, con ocasión del proyecto de 
Congregaciones recibía, y que por cierto 
había visto con sumo agrado la exacta 
información que de la última había he-
cho E L D E B A T E , pues reflejaba fiel-
mente sus palabras. E l señor Alcalá Za-
mora recordó las visitas que ha reali-
zado por el país vasco, pronunciando 
frases de extraordinario afecto para 
dicha región. 
E l señor Arraiza, presidente de la 
Asociación Defensora de Religiosos, en-
tregó al Jefe del Estado el escrito que a 
continuación transcribimos, presentando 
a las diversas Comisiones que integra-
ban la representación y exponiendo los 
motivos que les habían impelido a ve-
nir a Madrid. 
Texto del documento 
E l documento que fué leído al señor 
Alcalá Zamora dice asi: 
"Excelentísimo señor Presidente de 
la República: 
Comisionados por los organismos cu-
ya representación figura al pie del pre-
sente escrito, acuden ante V. E . los fir-
mantes a exponer el general clamor 
del país vasco-navarro, cuyo unánTme 
pensamiento están seguros de repre-
sentar, con motivo de la discusión del 
proyecto de ley llevado por el Gobier-
no a las Cortes Constituyentes para 
establecer el régimen de las Confesio-
nes y Congregaciones religiosas. 
A nadie es desconocida la adhesión 
inquebrantablemente manifestada por 
la inmensa mayoría de nuestro país a 
la Iglesia católica, y su voluntad de 
que sea íntegramente respetada en su 
doctrina, en su jurisdicción y en su 
personalidad jurídica de todo orden. Ni 
puede sorprender a nadie , que por tai 
causa haya visto con alarma conculca^ 
das innecesaria y arbitrariamente gran 
parte de las prerrogativas que por su 
divino origen y por su existencia mis-
ma corresponden a la Iglesia, en el 
proyecto de ley objeto de la delibera-
ción de las Cortes. 
Ello ha obligado a estas entidades a 
elevar en forma al Parlamento una ex-
posición reivindicando sean respetadas 
aquéllas, y haciendo especial mención 
de las que afectan a la vida de las 
Consejo de Ministros, señor Azaña, an 
te el cual expresaron su profundo dis-
gusto y protesta ante el proyecto de 
Confesiones y Congregaciones religio-
sas, y le entregaron el siguiente es 
crito: 
"Los firmantes, representantes de la 
Asociación Defensora de Religiosos, Ac 
ción Católica, Asociación Católica de 
Padres de Familia y Obreros católicos 
del país vasconavarro, respetuosamente 
tienen el honor de manifestar a vue-
cencia : 
Que hallándose las Cortes Constitu 
yontes discutiendo el proyecto de Ley 
de Congregaciones y Confesiones reli-
giosas, que hiere los sentimientos de un 
pueblo que siempre tuvo como su más 
preciado galardón el patrimonio espiri-
tual de su fe cristiana, no pueden, sin 
abjurar de sus convicciones y renegar 
de sus creencias, dejarlo pasar sin pro-
testa. 
Por ello, las entidades a quienes los 
firmantes representan, y en las cuales 
se agrupan la casi totalidad de las fa-
milias de aquel país, quieren consig-
nar: 
Primero. Que dicho proyecto y más 
aún el dictamen pendiente, los estiman 
atentatorios en extremo para los de-
rechos individuales, que todos los ciu-
dadanos creen tener garantizados en 
el propio texto constitucional, sin que 
haya razón de lógica ni de derecho 
para que a los religiosos se les pro-
hiba dedicarse a aquellas acvtividades 
que encuentran su más sólida defensa 
en principios elementales de derecho 
natural y en la norma de Igualdad de 
tgdos los ciudadanos ante la ley. 
Segundo. Que con el citado proyecto 
se niega a los padres, en contradicción 
con el criterio del articulo 4Í de la 
Constitución, el derecho de libre elec-
ción de los educadores de sus hijos, de-
recho primordial también reconocido en 
todos los países que figuran en vanguar-
dia por su cultura y organización esco-
lar. 
Tercero. Que prohibiendo la Consti-
tución de la República española, en su 
artículo 44, la confiscación de bienes, 
dicho artículo queda totalmente vulne-
rado con este proyecto de ley, en que 
se consuma un despojo inadmisible en 
derecho natural y positivo al negar a la 
Iglesia la capacicíad de conservar su 
propiedad. 
Cuarto. Por último han de hacer re-
saltar el conflicto insoluble que supone 
el abandono de millares de niños sin 
escuela al prohibirse la enseñanza con-
fesional católica a las Congregaciones 
religiosas; enseñanza que fué siempre 
gratuita para las clases obreras y ne-
cesitadas en general. Así como también Congregaciones religiosas, en las que 
es sabido que siguen su vocación gran|hay que gig^jficar ei problema econó 
parte de loa hijos de nuestro país, que mico que SUp0ndr{a n Estado la susti-
al ligarse con votos solemnes a su es- tucl6n de una enj,Pñanza hoy en clIa 
pecial actuación dentro del cuerpo de la peritamente atendida e imposible de 
Iglesia no causan daño alguno a la gui^rar Este m3isno problema pieocu-
sociedad civil, a la que, por el contra-
rio, ayudan cierta y eficazmente en el 
cumplimiento de su propia misión. 
Reclama la opinión por la que habla-
mos, para sus hijos en lo futuro, igual 
libertad y la plenitud de las garantías 
del derecho, tanto para los fieles como 
para el clero secular y para quienes 
sigan el estado religioso, protestando 
de cualquier disminución de capacidad 
civil y de libre ejercicio de activida-
des que el derecho natural abre a to 
dos los hombres. 
Y como en el edificio Jerárquico del 
Estado se encomienda a la alta ma 
gistratura de V. E . en la ordenación 
del derecho positivo, fundamentalmen 
te, sin duda, proteger el derecho de 
todos los ciudadanos sin distinción, pre-
viniendo cuanto pueda significar opre-
sión de los unos bajos la tiránica vo-
luntad de los otros y conducir a la 
creación de irreconciliables enemista 
des, igualmente acudimos a ella en pre 
via expresión de las amenazas que so-
bre un sector cuantiosísimo de ciuda-
danos españoles pesan, creando para 
ellos arbitrarias restricciones en su li-
bertad, no sólo de creencia, sino de su 
actividad personal y de su patrimonio, 
confiados en que el recto espíritu y 
el escrupuloso sentimiento de justicia 
en que se inspira, estarán atentos a 
la gravedad e importancia del proble-
ma, para ver de encauzarlo, en evita-
ción de que pasiones, momentáneamen-
te incontenidas, puedan irreflexivamen-
te preparar y presentar como supues-
ta expresión de la voluntad de una 
mayoría ocasional textos que perjudi-
quen a la paz espiritual, a la que to-
dos aspiramos. 
Dios guarde a V. E .muchos años.— 
Madrid, a 16 de febrero de 1933.—Ex-
celentísimo señor.—Por la Asociación 
Defensora de Religiosos Vasco-Nava-
rros, Acción Católica, Entidades obre-
ras católicas del país vasco-navarro 
y Asociaciones Católicas de Padres de 
Familia. (Firmado.) Juan Pedro Arrai-
za, Luciano de Zubiría, Agustín Bru-
net, Honorio Orive." 
Palabras del presidente 
E l señor Alcalá Zamora escuchó aten-
tamente dicho escrito, y después de 
ponderar favorablemente los términos 
ecuánimes en que estaba redactado el 
documento, contestó: Por lo que parece 
aquí se aboga para que no prospere e 
proyecto; pero, ¿se puede saber a cuál 
se refieren, al de la Comisión o al del 
Gobierno? Los comisionados contesta-
ron que los dos lesionaban sus derechos. 
E l señor Presidente replicó que en la 
visita que de otros comisionados reci-
bió el día pasado, se hablan referido al 
de la Comisión. Luego el señor Alcalá 
Zamora dijo a continuación que su situa-
ción era muy delicada, pues no sólo era 
él único poder, sino que estaba la Cá-
mara y el Gobierno, y que sus funcio-
nes estaban delimitadas y que no podía 
excederse, ya que patente estaban los 
efectos de las extrallmitaciones de la 
Dictadura. Cuando termine el mandato 
que la Nación me ha conferido entonces 
podré hablar con más libertad. Comentó 
la gestación parlamentarla del proyecto 
on rblftolóll con sus antecedentes cons-
tit,, • •> iity y terminó ofreciéndose ex-
prcsiviimente a todos los comisionados. 
Estos señores salieron muy compla-
cidos de la audiencia presidencial. 
E n t r e g a de otre documento 
al s e ñ o r A z a ñ a 
C O L O N I A L 
u n i r " " * ! 
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Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 501. BAR-
CELONA. 
E l " O z o n o p i n o R u y - R a m " 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda clase de enfermedades Infecto 
contagiosa*, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don SanflsEf 
Ramón y Cnjal. contra el tlfu? exanff 
mático. Aclamado por todas las emlnen 
olas médicas durante la epidemia grl 
pal de ios años 1918, 19 y 27 Con el 
OZONOPINO RUY-RAM se purlflca la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia caaa o e* 
fableclmiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con ajíun 
y se ooloca en recipientes sobre las es 
tufaa. caloríferos, braseros. Inflernllioí 
etc. E n pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías perfu 
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIOUirilSTA 
RUY-RAM Carreta». 87. pral. Tol 10781) 
Nueva reunión sobre el 
conflicto minero 
pa hondamente a los firmantes y les 
inquieta de manera extraordinaria. 
No pretendemos insistir, excelentísi-
mo señor, sobre la totalidad de los as-
pectos de dicho proyecto de ley, y úni-
camente queremos de nuevo hacer cons-
tar nuestra protesta, caso de que dicho 
proyecto se convirtiera en una ley, que 
tantos trastornos acarrea y que en na-
da contribuye a la pacificación de los 
espíritus y al eng-randecimiento de la 
Patria." 
E l seflor Azaña les manifestó que el 
Gobierno no se saldrá del contenido 
constitucional, porque no puede ni quie-
re hacerlo; pero que dentro de eso, pro-
curará que no se cometan violencias in-
necesarias. 
L a entrevista se ha desarrollado en 
términos de la mayor cortesía. Los co-
misionados fueron presentados al pre-
sidente del Consejo por el diputado a 
Cortes señor Oreja Elóseg-ui. A la en-
trevista asistieron también los diputa-
dos señores Pildaín, Leizaola, Urquijo, 
conde de Rodezno, Aizpfin, Horn. Baste-
rrechea, Gortari y Oriol, 
R e u n i ó n d e l a s m i n o r í a s 
Las minorías vasconavarra y agra-
ria se reunieron conjuntamente para 
tratar del proyecto de ley sobre Con-
gregaciones religiosas. Después de un 
cambio de impresiones acerca del pro-
yecto mencionado, se distribuyeron el 
trabajo para tomar parte en la discu-
sión. 
L a Esquerra ca ta lana 
Ayer mañana se reunieron los dipu-
tados de la minoría catalana que se 
encuentran en Madrid. Examinaron el 
proyecto de Congregaciones religiosas 
hasta el artículo 24, coincidiendo con 
el criterio de los demás diputados de 
la Firpe. Si algún otro diputado cata-
lán hiciera sobre este particular, en el 
Congreso, manifestaciones derechistas, 
le contestará un diputado de la Es-
querra señalando el criterio de ésta, de 
que más bien falta que sobra en el 
citado proyecto. Tam b i é n cambiaron 
impresiones los reunidos respecto al 
proyecto de ley del Jurado y de ma-
terias tartáricas. 
C o n t i n ú a n l a s p r o t e s t a s 
e n p r o v i n c i a s 
PONTEVEDRA, 16.—Las alumnas y 
antiguas alumnas del colegio de reli-
giosas de Cajigas de Morrazo han en-
viado al jefe del Gobierno una instan-
cia en súplica de que no se prohiba la 
enseñanza a las Ordenes religiosas. Los 
padres de dichas alumnas, por su par-
te, han formulado los mismos deseos en 
otro escrito. 
Mil doscientas firmas en Toledo 
TOLEDO, 16.—La Federación de Es -
tudiantes Católicos y la Asociación de 
Padres de Familia han dirigido sendos 
telegramas al jefe del Gobierno y al 
presidente de las Cortes, en los que pro-
testan del proyecto de ley de Congre-
gaciones. Además sé ha cursado una 
instancia al presidente de las Cortes, 
firmada por 1.200 padres, y separada-
mente se han dirigido numerosos tele-
gramas a particulares. 
En Ferrol 
Por la tardo, loa comisionados vial 
taron en el Congreso al presidente del s 
F E R R O L , 16.—Una numerosa Comi-
sión de señoras de todas las clases so-
ciales ha visitado al gobernador civil 
para pedirle que no sea suprimida la en-
eñanza religioaa de las escuelas. 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Doa Brown Boverl, "Tipo O. O. 144". 
a 116-220 SO-llfl amp^ 8. 4-22 k. w, 
MO-L100 r. p. m. — ün Oerlikon, a 
220 v. 7fl amp., 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Slemeni, "Tipo O. M. 185". a 
220 v., 76.5-8S.B amp.. 14-14,6 k. w, 
660-1.500 r. p. m.—Un Richard Gans, 
sin placa de características. 10 H. P. 
aproximadamente.—Un Brovm Boverl, 
"Tipo G 72". a 220 19,4 amp. 5 
a P^ 1.300 r. p. tn.—Tres Llnotype 
Ma^hlnerv, a 220 y 6 H. P , 920 
r. p. m—Dos Brnwn Boverl, "Tipo 
O N. 52". « 220 v., 17 amp, 3 k. w.. 
1.680 r p m. 
Un Alkemelne, "Tipo E. O. 26". a 
220 v., 86 amp., 2 P. S.. 1340 r. p. tn 
Uno sin plnca de características, 2 
FL P., aproximadamente.—Un Brown 
Boverl. "Tipo O. C. 2" a 220 v.. 16 
amperios, 2.9 k. w., 1.350 r. p. m — 
Un Brown Boverl. "Tipo G. N R. 52,, 
a 220 v, 8 amp., 1,9 P. LISO revo-
luciones por minuta 
ün Brown Boverl, "Tipo Q N R 
62". a 220 10 amp. 1,6 k w. 850 ^ 
r. p. m.—Un Slemena, "Tipo G 5.6" K 
a 220 6,6 amp, t i k. w.. MIO \ 
T. p. m.—Un A E G , "Tipo U G N S 
8". a 110 v„ 9.8 amp. 0.8 k. w., MIO & 
r, p. m.—Un Electromotor "Tipo Es- \ 
pecial 8". a 118 v, 2 2 amp., 1/4 H P \ 
400 r. p. m.—Dos Brown Boverl 'TI ^ 
po Q. N. R 42". a 220 v, 4.65 «mp 
0.78 k. w, 950 r. p. m —Cu*tro Brown 
Boverl, "Tipo G 9 2/2". a 220 v, 2,7 
amp.. 1.45 k w. 2500 r. p. m. 
Un Brown Boverl, "Tipo G 82", a 
220 8,8 amp., 1.78 k. w., 1100 
r. p. m.—Dos P t "de las máquina? 
Adres Opress" a 220 v, 1/4 H P.. 
1 400 r. p m —Un iln marra, "Tipo 
R. 1". a 220 V, 1.3 emp., 0,25 P 8.. 
2.300 r. p. m.—Un Ber^man, a 110 v, 
2.5 amp., 1/4 P. S.. 1 noo r. p. m. -S -u 
Westinghouae. a 2.30 v. 1.7 amp 
1/8 H P , 1140 r. p. m.—Un ( llne 
Eh-rtrlo. a 230 v, 1.6 amp. 1/3 H P. 
1.140 r. p. tn. 
D e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E 
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L o s p a t r o n o s p i d e n c o m p e n s a c i o -
n e s e n los p r e c i o s o e n f o r -
m a d e f o r m a s 
Los obreros entregaron al ministro 
una nota sobre sus pretensione? 
» 
Hoy estudiará el problema el Con-
sejo do ministros 
El conflicto estudiantil M U N D O C A T O L I C O 
L A H U E L G A T R A N S C U R R E 
T R A N Q U I L A 
Los representantes de los patronos mi-
neros se reunieron ayer por la mañana, 
recién llegados de Oviedo. Al mediodía 
se trasladaron al ministerio de Agricul-
tura para entrevistarse con el señor Do 
mingo y la representación obrera y pa-
ra entregar la nota redactada en Ovie-
do. Guardaron gran reserva acerca del 
contenido. No obstante, supimos que se-
ñalan la necesidad de la industria hu-
llera en relación con la fórmula de las 
jubilaciones. No les satisface a los pa-
tronos la compensación de 60 céntimos 
de aumento de precio en tonelada. Esto 
no baria sino compensar, a lo más, los 
gastos de jubilación de mineros—cinco 
pesetas por cada uno—. L a industria ne-
cesita evitar las cuantiosas pérdidas que 
ahora sufre. Los patronos piden, pues, 
que se compense a la industria, si no 
hasta llegar a obtener ganancias, al me-
nos para cambiar el dinero por el equi-
librio de ingresos y de gastos. Esta com 
pensación seria en forma de prima o de 
aumento del precio del carbón. 
Todo esto, naturalmente, a base de 
la fórmula sobre la que se les habla 
pedido opinión. También h a c e n hin-
capié los patronos, o al menos de ello 
hablaron en la reunión, sobre las dife-
rencias de situación en que pueden en-
contrarse las empresas y por consi-
guiente la necesidad de acomodar a 
ellas las reducciones de trabajo. 
L a reunión! 
UNA M A N I F E S T A C I O N F R E N T E A L 
M I N I S T E R I O D E LA G U E R R A 
Recibió ayer el señor Azaña. en el mi-
nisterio de la Guerra, al señor Gó-
mez Izquierdo con una Comisión de 
alumnos de las Escuelas especiales, que 
le hablaron del Intrusismo y le notifica-
ron que para dar por terminada la huel-
ga osperaban que se les concedieran al-
gunas de sus peticiones Pidieron que 
se abra una información pública sóbre-
la cuestión en el ministerio de Instruc-
ción pública. E l señor Azaña les contes-
tó que por el momento nada podía re-
solver. 
Una m a n i f e s t a c i ó n 
Al mediodía se presentó ante el mi-
nisterio de la Guerra un grupo numero-
so formado por estudiantes de ingenie-
ros y arquitectura, pues el jefe del Go 
bierno habla citado a la Comisión antes 
nombrada para hablar del actual con-
flicto que sostienen dichos alumnos; 
pero como el grupo era de unos ciento, 
todos los cuales querían subir al edifi-
cio, la guardia exterior lo impidió, ha-
ciéndoles descender hasta la calle de 
Alcalá. Con dicho motivo hubo un pe-
queño revuelo, que se calmó en seguida. 
E n Barcelona 
B A R C E L O N A . 16.—Los estudiantes 
de Derecho han celebrado una reunión, 
acordando declararse en huelga Indefi-
nidamente por solidaridad con sus com-
pañeros. Así, pues, huelgan en Barce-
lona los estudiantes de Derecho, Cien-
cias,. Farmacia, Arquitectura e Inge-
nieros. 
S E L L O S C A U C H O 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TELÉFONO 74752 MADRID 
T O S 
C A T A R R O S 
B R O N q U I T I S 
S o l u c i ó n 
P a u t a u b e r g e 




C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
Al terminar la entrevista sostenida 
con el ministro, los patronos no hicie-
ron manifestaciones a los periodistas 
"Antes fuimos nosotros los que queda-
mos en contestar al ministro", se limi-
tó a decir uno de ellos, y ahora son los 
obreros los que han de responder en una 
nota. En cuanto a la nuestra no pode-
mos facilitarla. E s cosa del señor Do-
mingo, al que se la hemos entregado 
para información del Consejo de minis-
tros. Dispondrá éste, como elementos de 
juicio, de las dos notas. 
E l delegado obrero, seflor González 
de la Pefla. dijo que la nota que se en-
tregaría por la tarde al ministro había 
de limitarse a fijar la posición de los 
obreros. 
—Pero, ¿en qué radica la discrepan-
cia ?—preguntamos. 
—En que los patronos pretenden que 
las dificultades en que han de encon-
trarse las empresas obligan a adaptar 
a ellas las futuras reducciones de tra-
bajo. Es el caso, poi ejemplo, de la 
Duro Felgucra, la cual señala que la 
huelga metalúrgica le hará reducii con-
siderablemente la producción. Tratan, en 
fin, el problema desde puntos de vista 
particulares Nosotros queremos q u e 
sea resuelto de una manera general IscHan compensadas de la jubilación por 
desde un punto de vista nacional. Pre lel aumento ^ gO céntimos en tonelada 
E X I G I D 
los c a f é s del Brasi l 
S O N 
los m á s finos y a r o m á t i c o s 
B R A C A F E 
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A S A M B L E A DE L O S P A D R E S D E 
FAMILIA E N L E O N 
Conferencia en la Juventu C a t ó l i c a 
de Santos Justo y P á s t o r 
Ayer ante el numeroso público que 
llenaba el salón de esta Juventud Cató-
lica. disertó don Joaquín Miranda sobre 
el tema "España, país de juventudes 
Católicas". 
Comenzó el orador haciendo una bre-
ve síntesis de la historia del catolicismo 
en España, hasta llegar a nuestros días 
en los cuales, cuando parecía que se 
derrumbaban todos los principios y fun-
damentos del orden social, surgen las 
Juventudes Católicas dispuestas a de-
fender todos los sagrados principios de 
nuestra Patria. 
Expuso la obra realizada y la que de-
hen realizar las Juventudes Católicai 
en España en defensa de la Religfión. 
del Orden y de la Patria. 
E l orador fué muy aplaudido al ter-
minar su brillante disertación. 
* • « 
L a conferencia de hoy, sobre "Las no-
bles aspiraciones de la Juventud Católi-
ca" estará a cargo de don Carlos Martin 
Alvarez. Como las anteriores, se cele-
brará en el local de la Juventud (plaza 
del Dos de Mayo, 1) a las ocho de la 
noche. 
Asamblea de Padres de Famil ia 
L E O N , 16.—Se ha celebrado la Asam-
blea de la Asociación de Padres de Fa-
milia. E l presidente de la entidad, señor 
Roa de la Vega, en un elocuente dis-
curso expuso las normas de la Asocia-
ción y la necesidad de vigilar a la ju-
ventud, rodeada actualmente de peli-
gros. Reclamó el derecho de los padres 
para intervenir en la educación de los 
hijos. F'ué muy aplaudido. 
L a Junta directiva presentó su di-
misión y por aclamación fué reelegida. 
Se acordó enviar adhesiones a don An-
gel Her. era y al presidente de la Aso-
ciación Católica de Padres de Familia. 
Nueva Junta 
O R I H U E L A , 16.—En el Círculo Ca-
tólico, y ante numerosísima concurren-
cia se ha celebrado la Asamblea de la 
Asociación de Padres de Familia, en la 
que se eligió la siguiente directiva: Don 
Sebastián Peftalva, presidente; don 
Amando Meseguer. vicepresidente; don 
Angel Estaño, secretario; don Pedro 
Bascuñana. vicesecretario; don Antonio 
iBalaguer, tesorero; don Francisco Fer-
¡nández, contador y vocales, don Juan 
Villaescusa, don Adolfo Wandosell, don 
Indalecio Casínello, don José María Mo-
¡ya, y don Antonio Sánchez. 
L a s obras misioneras 
SANTIAGO. 16.—En el Teatro Social 
ante numerosísima concurrencia, que lle-
naba por completo el local, el director de 
las Obras misioneras dió una conferencia 
sobre el estado actual de dichas obras. 
E l acto fué organizado por la Juventud 
Católica Femenina. 
También dirigió la meditación de Jue-
ves eucarísticos en la Catedral. 
L a s obras del Pilar 
ZARAGOZA, 16.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.404.701,20. 
« « « 
Lista 335 de la suscripción abierta en 
Madrid. 
Suma anterior, 438.172 pesetas. Doña 
Pilar López. 1 pesetas; B. C. J . , 5; M. N. 
5; una devota, 5; don José Luis Vázquez, 
5; Carmencita Fernández, 5; un devoto, 
500; Justina Carreiro, 1; Manuel de la 
Portilla, 2.50; una devota, 2,50; en me-
moria de doña M. E . V. J . 5; una es-
tendemos que las reducciones de traba-ide carbón- per0i a este respecto, las em 
jo sean uniformes; para ello basta con|pregag aducen que hace medio aflo re-
crear, por ejemplo, centrales de con jConoció ya el Consejo del Combustible 
tratación y venta. Lue ej carbón se vendía con pérdida y 
- Y de los posibles aumentos de pre- ¡que para ilegar a obtener beneficio i paflolaf 5. A. c . ^ w . un devot0i 1; 
cío o de las primas, ¿qué han dicho us-iaceptable habría que aumentar el precio L. B . por un favor recibido, 10; cuátro 
tede?; . . . 'de tonelada en más de cuatro pesetas ¡devotos, 25; una devota agradecida. 5; 
-Nosotros hemos aconsejado desde¡por es0 demandan que se eviten b i U f i o n viuda de Corral, 5; don Blenve-
l."!!°JÍU! ? ^ p é r d i d a s . No solicitan de momento tanlnido Fernández, 5; D. H., 3. Total, pe-
biemo, y no podremos ser más papistas 
que él. 
—¿Cree usted que el Gobierno acce-
derá a la subida de precio o a la conce-
sión de primas? 
—De eso no sabemos nada. 
L a p a s t a d e n t í f r i c a m á s e f i c a z 
e s t a m b i é n l a m á s b l a n d a 
A l g u n a s pas tas d e n t í f r i c a s l i m p i a n pero r a y a n el 
e smal te . O t r a s son seguras pero no eficaces. Pepsodent 
es l a m e j o r en efectividad y seguridad. 
Los Laboratorios Pepsodent 
anuncian un nuevo descubrimien-
to rero/ucíonador contenido en la 
Pasta Dentífrica Pepsodent. Posée 
tres cualidades únicas: 
1. El auero producto que limpia y 
pule contenido en el Peptodent 
no tlrnr rival para quitar la PE-
LICULA inda y destructora. 
1. El nucro tamiz tt tnrislblemcnte 
flno. Por contlgntente pule mejor 
el cimaltc-y lo abrillanta raara-
Tlllotamente. 
i . El nucro producto ei seguro. Esto 
es lo más Importante. Seguro por-
que es blanda-si, dos reces mis 
blando — que los materiales puli-
dores generalmente usados. 
Quitar la P E L I C U L A , es el prin-
cipal deber de Pepsodent. Pepso-
dent cumple hoy este deber mejot 
que lo cumplió nunca pasta den-
tífrica alguna. 
Destruya la Película 
P E L I C U L A es una capa viscosa 
que se iorma sobre los dientes. 
Aloja microbios que causan la 
carie... absorbe las coloraciones 
de los alimentos, el humo del 
tabaco y afea los dientes. Destruir 
la P E L I C U L A es esencial para 
la belleia y la salud. 
Adquiera un tubo de Pepsodent 
hoy mismo. Es científicamente la 
mejor pasta dentífrica. 
U s e P e p s o d e n t d o s v e c e s o l d í a — 
V e a a s u d e n t i s t a d o s v e c e s a l a ñ o 
• • • • • • • • • • • • • • • • I P G T D A B 
r g p s A ü £ i \ t 
MARCA Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamamm 
La Patta Dentífrica Especial que elimina la Película 
céntimo a fondo perdido, máxime ai notgrande compensación por tonelada, ya 
se hace copartícipe de las empresas. Lué de i0 que 3e trata es de una fór 
I ? . ! ! Í 0 . ! S : . a l í í - 7 „ * l . C ^ L ? - 9 t A e , J ° I ; m u l a provisional para seis meses, du 
" rante los cuales se estudiarla a fondo 
el problema. Exponen al ministro que 
la pérdida se agravará con la aplicación 
de la ley de accidentes del trabajo para 
las minas, y que, por lo tanto, neceslta-
, .rán una compensación de tres pesetas 
Por úlUmo. el señor González de la! der mantenerse la industria du-
Peña declaró que en cuanto a la eleva-|rante este íodo provisional. Habría 
ción de precios o a las primas los pa- añadir a las tres pesetas los sesen-
perición uniforme. Ja céntinios para las jubilaciones. 
Se habla de compensación en forma 
de primas o de aumento del precio del 
carbón. En cuanto a la primera fór-
mula, señalamos las manifestaciones 
del señor González de la Pefla. Respec-
to al aumento del precio dei carbón, 
los obreros parece que suelen callar en 
las reuniones; pero se dice que, particu-
tronos hacen una 
cuando es el caso que unas empresas 
necesitarán más y otras menos. Me pa 
rece clara—añade—la contradicción con 
respecto a su posición no partidaria de 
la uniformidad en cuanto atañe al sacri-
ficio obrero, a las reducciones de tra-
bajo. 
E l ministro dijo que había estado re-
unido con las representaciones patronal innnente| cuando hablan con las auto-] Huevos para Incubar, a 9 ptas. doceni. 
setas 438.778. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
m u n m u u m m m u m m m t 
C H I S 
y obrera de Asturias, con objeto de se 
guir estudiando el conflicto hullero plan 
teado actualmente y llegar a una solu-
ción. La representación obrera ha que-
ridades ministeriales, se oponen. Dicen 
que se perjudicaría a las demás indus-
trias. Los patronos exponen a los minis-
tros que, durante la subida de la libra. 
dado en presentarme esta tarde—afla-ise mantuvo la tasa del carbón, lo que 
dió—la respuesta que formulan a la pro-[ representó a la industria en general, 
posición patronal. sobre todo a la siderúrgica, un bene-
. -x •' ñcio cuantioso a costa de la minería. 
Discrepancias . L a s i tuac ión | u Comislón de patronos visitará hoy 
_ , . . . I ""TT" por la mañana al jefe del Gobierno 
Por la noche los obreros entregaron ^ 
al ministro la anunciada nota. El señor 
Domingo, con ellas a la vista, informa-
rá al Consejo en la reunión de hoy. 
Realmente la nota obrera viene a 
constituir una contranota. 
Ignoramos el contenido de la contes-
tación dada por los delegados obreros. 
Pero, según nuestras noticias de la tar-
de, el problema se planteaba en los tér-
minos que vamos a consignar, y que no 
L a h u e l g a , i g u a l 
OVIEDO. 16. — Hoy sigue Igual la 
huelga minera. En Turón trabajan dos-
cientos obreros, y en Campanal. noven-
ta. También trabajan algunos grupos 
pequeños en empresas de poca impor-
tancia. 
Hemos hablado con el alcalde de SIe-
ro, señor Burgos, que además es vocal 
han debido ser alterados después de la ¡del Comité ejecutivo del Sindicato Mi-
nota obrera. 
Según los patronos, las jubilaciones 
no han de realizarse de una manera 
proporcional a la plantilla de cada mi-
na. Puede darse el caso de una mina que 
venda cuanto mineral extrae y que otra 
no venda nada. Además señalan que, 
caso de que después de las jubilacioneí-
el exceso de producción continuara, ha-
bría que acudir a reducir el trabajo se-
manal. Por el contrario, los obreros 30.«-
ticnen que las jubilaciones y redúcelo 
nes han de hacerse de una manera uni-
forme. No quieren que en unas mina-
huelguen forzosamente, pensionados o 
no. los obreros y en otras no. Obedece, 
sin duda, esta actitud a cuestiones sin 
dícales. E l mismo criterio siguen en 
cuanto a posibles reducciones futuras, 
que no ven con agrado. 
L a fórmula obrera que se sugirió a 
los patronos aducía que las empresas 
ti • • B 3 ta B 
M U E B L E S 
El mayor surtido en Arte Moderno 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O Valverde, 5 
ñero, el cual manifestó su pesimismo 
acerca de la fórmula que se discute, a 
base de la jubilación de los obreros en 
número de tres mil. Cree que con ello 
no será posible resolver el problema por 
las muchas dificultades que surgirán al 
llevar a la práctica aquella fórmula, y 
opina que la verdadera solución se debe 
buscar por medio de una Intervención 
del Estado en la marcha de las empre-
sas, para lo cual cree que se debía nom-
brar una Comisión de técnicos con in-
tervención de los obreros para que In-
vestigue la forma de administración de 
las empresas y su marcha financiera y 
económica y a la vez estudie los proble-
mas que se planteen, tanto por lo que 
se refiere a la producción como al con-
sumo. 
Es decir, que lo que propone es un 
principio de nacionalización de las mi-
nas. Cree que por lo demás todas las 
soluciones que se puedan aplicar aho-
ra, sobre todo a base de la fórmula de 
la jubilación de tres mil obreros, sólo 
será una solución transitoria, en caso 
de que sea viable, y el problema se 
reproducirla dentro de poco tiempo , 
y pollitos recién nacidos seleccionadoc 
de las razas Leghorn blanca y Castélls^ 
na negra, a 18 ptas. docena. 
NACIMIENTOS D E P O L L U E L O S TO-
DAS LAS SEMANAS 
1 ' 
C a d a c u c h a r a d a 
c o n d u c e a l a s a l u d 




guran la salud y 
que junto con los 
hipofosfitos for-
man un alimento 
concentrado que 
ivorccc el buen desarrollo 
de los huesos, tonifica los 
nervios y fortalece todos 
los órganos del cuerpo. 
Reconstituyente perfecto 
que añadido a la dicta 
diaria, protege contra 
las invasiones micro-
bianas y contra todas 
'as enfermedades del 
pecho y de la 
ganta. 
gar-
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
Tlcrnes 11 de febrero de l O M ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXm—Nrtm. 7.247 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B E A T R I Z . "Escuela de millonarias" 
Después de la teoría sobre la propie-
dad, que expone uno de los personajes 
de esta obra, suponemos que al señor 
Suárez de Deza le tendrá sin cuidado 
que señalemos antecedentes del asunto 
de su comedí^. Pero es obligación nues-
tra y, a pesar de todas las teorías, la 
originalidad sigue siendo digna de loa 
y lo contrario merecedor de repulsa. 
Como en todo tiempo el temperamen-
to femenino ha sido propenso a la exal-
tación, el tipo de muchacha extrava-
gante, exagerada e impresionable es de 
siempre. Varía la forma, pero el fondo 
es el mijmo. L a continuidad del tipo 
ha inspira Jo a muchos autores que para 
sorprender y dominar a estas chiqui-
llas, más alocadas que locas, es el de 
sorprenderlas con una invención que 
vaya por los mismos caminos que sus 
imaginaciones y sus sueños. 
No es otro el asunto de "Les Roma-
nesques", de Rostand, pero - el mismo 
procedimiento de ladrones está bastan-
te manoseado; hasta en un cuento fran-
cés, "Una noche horrible", se cura a 
una romántica soñadora, y se la con-
quista además fingiéndose el preten-
diente un bandido italiano. 
E n cuanto a fingir despego a la niña 
mimada y alabada por todos para inte-
resarla, tiene un antecedente glorioso 
"Al desdén, con el desdén". L a situa-
ción es la misma. E l personaje de Suá-
rez de Deza, para contener la sinceri-
dad de su amor, lo grita a la hermana 
de su novia. Al conde de Urgel lo ca-
llaba la punta de la daga del escudero. 
Por muy hechos que se tomen perso-
najes y asuntos, hay siempre una labor 
personal, exigida por las nuevas combi-
naciones que se hacen con ellos, y esta 
labor del señor Suárez de Deza es la 
que cambia y deforma los elementos. 
Asi en el primer acto, entre la des-
cripción del ambiente, la pintura de los 
tipos y el iniciarse la acción, muestra 
soltura, gracia, modernidad. Luego, cosa 
que sucede frecuentemente a este au-
tor, los tipos van autocorriéndose dema-
siado, saben demasiado de sí mismos, 
con lo que se pierde la espontaneidad. 
Generalmente el sustitutivo de la in-
genuidad es el amaneramiento y la exa-
geración, y en plena exageración de ac-
ción, de tipos y de asunto; en plena 
invención fantástica, se quiere hacer 
surgir el tono plácido, natural y sen-
cillo de una comedia burguesa con final 
de boda. Sí para ello, como aquí, es 
preciso entontecer a uno de los perso-
najes principales, se entontece, y si es 
preciso llegar al absurdo, se llega, y 
de lo que pudo ser una farsa se hace 
una comedía convencional. 
Lo que es digno de aplauso, a más de 
algunos aciertos de diálogo y de situa-
ción, es la crítica dura de las costum-
bres de ahora, de la ideología actual, 
de esa falsa elegancia que juzga anti-
cuado todo lo que es fundamental: pu-
dor, recato, familia, educación y moral; 
la exageración lo desnaturaliza todo y 
da lugar a la nota fea e inconveniente 
de una vieja fogosa y apasionada con 
exceso. 
L a representación fué un constante 
acierto, como correspondía al magnífi-
co reparto. Josefina Díaz, fina, gracio-
sa y elegante. Josefina Tapias, Collado, 
tan justo y tan sobrio como siempre; 
Julia Pacheco, Manrique, Díaz Gonzá-
lez, todos los intérpretes, en fin, logra-
ron un conjunto primoroso. 
E l público escuchó con agrado, aplau-
dió y el autor salió a la escena en los 
tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
OPERA.—"Tumultos" 
No vale la pena la venganza del 
honor, cuando la mujer es mala y vo-
luble y es inútil la tarea de matar a 
un amante, cuando aquélla ha de tener 
uno cada día. Tal es la idea que sirve 
de base a este "film". Idea que se cap-
ta con cierta impresión al final de la 
película, porque la acción es propensa 
a digresiones e incidentes. Así la par-
te primera transcurre en la pintura 
del tipo central. Un buen ladrón. E l 
clásico y genuino hombre de bien de 
la cinematografía, que, salvo la afición 
a apoderarse de lo ajeno, es una be-
llísima persona. Pues a este hombre 
ea a quien engaña una mujer frivola, 
para quien el amor es una veleta, que 
cada día apunta a un hombre distinto. 
Y hay venganza, crimen pasional. E l 
protagonista cree que, quitado de en 
medio el rival, volverá a tener el cari-
ño de la amada. Pero surge en segui-
da otro amante. ¿Nueva muerte? ¿Pa-
ra qué? L a cárcel es mejor. 
L a cinta es cruda de exposición y tie-
ne un tono de amoralidad peligroso. No 
sólo en la delineación del tipo del la 
drón, que se aureola de simpatía, sino 
en los lances amorosos, atrevidos los 
más, sugerentes algunos en demasía. 
Cierto que al final la justicia domina, 
pero ¡qué dejo de amargo escepticismo, 
que trastocación de los valores mora-
les respira el protagonista! E l desenla-
ce ha querido ser una viva ironía de los 
que creen que el honor ultrajado se re-
para con el crimen. Inútil es matar al 
amante, porque la mujer buscará otro 
y ¡laboriosa tarea la de matarlos a to-
dos! Mas la ironía es débil. Porque ar-
gumentando con esa misma lógica en el 
terreno del arte, que no en el de la mo-
ral, cabría preguntar ¿y el matar al 
amante y a la mujer? L a película, al 
huir de lo convencional en el desenlace, 
o ha querido presuponer una viva pa-
sión en el protagonista por la mujer 
ingrata, aun después de sus engaños, o 
ha planeado la ironía con alguna inge-
nuidad. 
L a cinta, en fin, es una magnifica obra 
alemana, de excelente adaptación fran-
cesa. Habilísima realización. Movilidad, 
finura. Técnica fotográfica y sonora, In-
mejorables. Interpretación, acertadísima. 
En la moral, despreocupada, dura y en 
extremo peligrosa. 
L . O, 
A C T U A L I D A D E S ; "Igloo". 
L a trágica vida de los esquimales, en 
incesante y desesperada lucha con el 
hambre y con el frío, en miserables cho-
zas de hielo que la bárbara superstición 
de un pueblo primitivo convierte a me-
nudo en tumbas, en un ambiente que 
produce la más honda compasión en e! 
hombre civilizado, ha sido captada con 
verdadero arte en esta magnífica pelí-
cula documental. 
Hay en ella un argumento sencillo, 
esbozado apenas vlo suficiente para que 
pueda servir de motivo central a la ex 
posición fotográfica de paisajes y eos 
tumbres y que. sin embargo, adquiere 
en determinados momentos un vivo in-
terés. 
L a huida hacia el mar de una tribu 
de esquimales en busca de caza es rica 
en episodios emocionantes. Los grandes 
bloques de hielo que se resquebrajan y 
se derrumban al paso de los fugitivos; 
la caza de un oso blanco por el prota-
gonista que no duda en desafiar la ira 
supersticiosa de la tribu para salvar al 
padre de su amada y que más tarde la 
salva a ella misma de una muerte cier-
ta; las fiestas primitivas de unos hom-
bres que se consideran felices cuando 
pueden comer hasta saciarse, después 
de una difícil y peligrosa cacería, cons-
tituyen escenas vivas y llenas de emo-
ción, que el público sigue plenamente 
interesado. 
Desde el punto de vista moral no hay 
nada censurable. Aunque lo sería y gra-
vemente, de no tener una significación 
exclusivamente documental, la costum-
bre anticristiana, antihumana y antici-
villzada de dejar perecer a los ancianos 
y a los niños, por agotados o por dé-
biles. 
T. C. 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
^ P c m i A l n rl<* m í l i r m s i p i a f t " Grandi. barítono Ordóñez). — 10.30: La I L , 5 C U e i a Q C m i l l U n a r i A S virgen morena (Conchita Stern. tenor Me-
comedia ligera de Enrique Suárez de De-
za. magnífica Interpretación de la com-
pañía Díaz de Artigas-Collado, se repre-
senta todos los días, tarde y noche, en 
el teatro Beatriz. Se despachan las loca-
lidades, sin aumento, con tres días de 
antelación. 
Lara 
Sábado y domingo, tarde y noche, la 
célebre "Chascarriilera", bonita comedia 
de Luis Fernández de Sevilla. 
Pinocho vence a los malos 
E l mejor espectáculo infantil se re-
presenta el próximo domingo, a las A, en 
el Beatriz. Se agotan las localidades. 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
Domingo 19, segundo concierto de abo-
no, tomando parte los notables cantan-
tes Zorzano (barítono), Garmendía (te-
nor), niño Agulrre y el pianista José 
Maria Franco, y los solistas de la Or-
questa señores Corvino, Montano y Gan-
día. Programa Interesantísimo: "Don 
Quijote velando las armas", Esplá; " E l 
retablo de maese Pedro", Falla; "Don 
Quijote", Strauss. 
Localidades: Daniel, Madrazo, 14. 
Colisevm 
"Katiuska", la mujer rusa, el éxito 
de los éxitos, acrecentado por el formi-
dable reparto, en el que figuran Enri-
queta Serrano, María Vallojera, Zabarte 
y Ocaña. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
B E A T R I Z ^Teléfono 53108. Compañía 
Díaz de Artigas-Collado).—A las 6,30 y 
10,30: Escuela de millonarias. 
C A L D E R O N (Compañía lírica titular). 
A las 6,30 y 10.30: Luisa Fernanda (buta 
ca, cuatro pesetas) (27-3-932). 
CIRCO P R I C E . — Mañana, s á b a d o 
acontecimiento. 6,30 y 10,30: Gran ópera 
flamenca. Vedrlnes presenta su mejoi 
programa con la figura máxima del arle 
Niño de Marchena, el divo madrileño An 
gellllo. Montoya, Sablcaa y otros. Véanse 
programas y carteles. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34 
Empresa SAGE).—6.30 y 10,30: Katlusk» 
(Enriqueta Serrano y Enrique Zabarte) 
(15-5-932). 
COMEDIA.—A las 10,30: ¿Seria usted 
capaz de quererme? (estreno). 
COMICO (Compañía Adamuz). — 6,30 
Asia (butacas, a 3 pesetas).—Noche, no 
hay función (8-2-933). 
ESPAÑOL.—6,30: Concierto extraordl 
narlo, cuarto de abono, por la Orquesta 
Filarmónica de Madrid—10,30 (Xlrgu-Bo 
rrás): Doña María de Castilla (3 pesetas 
butaca) (9-2-933), 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (saíne-
te de Arnlches) (26-1-933). 
F U E N C A R R A L (Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses).—6,30: La vir 
gen morena (Maruja González, t e n o r 
seguer. barítono Brito) (2-2-933). 
IDEAL.—6,30: La rosa del azafrán.-
10,30: La moza que yo quería (¡Exito de 
llenos!) (4-2-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: La chascarrlllera 
(gran éxito) (26-1-933). 
MARIA I S A B E I A las 6,30 y 10,30. 
E l niño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA.—6.30 y 10.30: ¡Te qule 
ro, Pepe! (exltazo; tres pesetas butaca) 
(26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10.30: Luis-
Candelas y Compañía (popular. 3 pesetas 
butaca) (4-2-933). 
ZARZUELA.—6.30 y 10,30. Los hijos d* 
la noche (1.000 carcajadas) (27-1-933). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—'A las 4 (especial), debui 
de Chiquito de Gallarta: Primero (a pa 
la). Chiquito de Gallarta y Abasólo con 
tra Azurmendi y Perea. Segundo (a re-
monte), Paslegulto y Zabaleta contra La 
sa y Berolegul. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana, conti 
nua (butaca, una peseta): Noticiarlos Pa 
ramount, Eclair y U. F . A. íacontecí 
mientos mundiales). Magazlne El rey 
Neptuno (en colores). 7 tarde y 11 noche 
(especiales): Igual programa y el "film" 
realizado en el Polo Norte: Igloo. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5. 7 
y 10,45 (tercera semana): E l último va 
rón sobre la tierra (siguen agotándose 
las localidades) (31-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6.3i. 
y 10,30: Por la libertad (14-2-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10.30: Buscan 
do fieras vivas (la única película de esta 
especie tomada del natural en la que las 
fieras luchan entre sí) (8-2-933). 
BARCELO.—6.30 y 10.30 (segunda se 
mana): ¡Te quiero. Anita (séptimo "film 
extraordinario) (9-2 933). 
CALLAO.—6,30 y 10.30: El baile (14-2 
933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (En el Circulo 
de Bellas Artes).—Sesión continua de 3 
tarde a l'madrugada. De 3 a 6. 1 peseta 
de 6 a 9, 1,50 pesetas; de 9 a 1 1 pese 
ta: Rarezas y curiosidades del munde 
Relámpago deportivo. Noticiarlo Fox -ui 
noro. Los nuevos Gobiernos alemán v 
francés. Noticiarlo A. S. E español sonó 
ro y A todo trapo (alfombra mágica d* 
Movletone, bellísima sinfonía fotoKiáfira > 
C I N E D E LA FLOR.—Hoy y mañana 
La fiesta del diablo (hablada en español 
por Carmen Larrabolti) y otras. La fies 
ta del diablo, por la noche, empezará • 
las 11 aproximadamente. 
C I N E DOS D E MAYO. - 6.30 y 10.* 
(Viernes fémina. Localidades de señora > 
mitad de precio): Mata-Hari (13-10-932> 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6.3i 
y 10.30 (éxito Inmenso): La pura verda* 
divertida comedia Paramount por Enn 
que Serrano y Manuel Rusell) (15-11-932» 
C I N E DE LA OPERA (Teléfono 1483fi 
Instalación Alfageme y Guísasela par», 
acondicionamiento del aire).—6.30 y 10,30 
(programa garantlzurto número 10): Tn 
multos (gran éxito). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900) 
6,30 y 10,30: Ronny (gran éxito) (14-2 
933) 
CINEMA ARGÜELLES. 6.30 y 10,30 
La fruta amarga (22-12-931). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche; La con 
quista de papá (por Paul Lucas) (22-12 
932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (Vler 
S J i i i m i i i i i i n i m i i i m i i i i i u g 
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A S T O W A 
I T I L I P O N O u s a o i 
UltimoM diaut de la i>«lí«-ul!* 
de IH« ovac ione» 
E L C O D I G O 
dé los propietarios d» hoteles, res-
tauran U, calés, bares y osrvsos-
rias ss el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del insigne 
i DON JACINTO B E N A V E N T E 
titulado 
" M i * 500 cocktail»" 
Contiene esta reciente publicación 
las 6O0 mejores fórmulas de cock-
tail», creación de ests famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normus consejos y orientaciones 
•obre el negocio, de muy eficaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
t m f t m m t t m i i i i t t t t n w H i m n 
• • • A 
(La mujer rusa) 
E N R I Q U E T A S E R R A N O y 
c N R I Q U E Z A B A R T E e n 
| C 0 L I S E V M | 
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C U B O S B A S U R A 
y fregar, barreños, artesas, batería de 
cocina. GRASES. Clavel, 10, esquina. 
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio): Prestigio (28-12-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad de 
precio): Hampa dorada (Douglas Falr-
hanks (Jr.) (15-2-933). 
CHAMBERI.—6.30 y 10,30: Soborno y 
Forasteros en Hollywood (14-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: ¿Quién es el crimi-
nal? (en la función de la tarde obsequio.* 
a las señoras) (14-2-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6.30 y 10,30: E l vencedor. 
¡•ALACIO D E LA MUSICA (Teléfono 
16209).—El sábado, a las 10,30, reapertu 
ra en función de gran gala y estreno de 
Grand-Hotel (la película de las estrellas) 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10.30: Pre-
sénteme usted y L a dama misteriosa 
(creación de Greta Garbo). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30 (la su 
perproducclón Radio): L a escuadrilla 
ieshecha (por Richard Dlx, Mary Astoi 
y Dorofhy Jordán). Butacas, a 2 y 1,75 
pesetas (17-1-933). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: II est char-
mant (Un chico encantador) (alegre co 
media musical por Enry Garat y Meg 
l^emonier). El domingo, "matlnée" infan 
til (14-10-932). 
KOYALTY.—6,30 y 10.30: La mujer de 
juien se habla (formidable éxito de Ma 
dy Chrlstlans) (3-12-932). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10.30: Cinemania (por Harold 
Lloyd) (27-12-932). 
SAN MIGUEI 6,30 y 10,30: E l princi-
pe de Arkadla (28-12-932). 
TIVOL1. -A las 6,30 y 10,30: Damas del 
presidio (creación de Sylvla Sldney. Es 
un "film" Paramount). E n preparación: 
Remordimiento (8-11-932). 
* • • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
caolón de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
F I G A R O 
Eljunrai 20, entreno 
D i a b l o s 
c e l e s t i a l e s 
por 
S P E N C E R T R A C Y 
y 
W I L L I A N B O Y D 
Carcajadas a granel. 
Emocionantes combates 
a é r e o s con 50 aviones. 
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Restablecida la comunicación E I S 
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P R O N T O 
E L M A R I D O 
D E M I N O V I A 
La comedia de la 
gracia 
c o n 
M a r y G l o r y 
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LUNES 
ESTRENO 
P r i m e r " f i l m " h a b l a d o d e 
G R O C K 
c o n 
GINA MANES 
Es un film Paramount | 
= dialogado en español | 
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5 0 P L A Z A S D E 
C E L A D O R E S 
de Mercados. Sueldo. S.000 pesetas. Edad. 
23 a 40 años. Instancias hasta el 18 de 
marzo. Para el programa, que regala-
moa; "contestaciones" y preparación con 
Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23. 
Y P U E R T A D E L SOL, 13, MADRID 
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MAQUINAS PARA TRABAJAR 
R A 
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V A R A Y L 0 P E 7 
OPTICA, ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
5. P R I N C I P E 6 
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cl üEBATE - Alfonso XI . 4 
M A D E 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 
" ía 
I Guilliet Hijos y C.h i 
E FERNANDO VI, 23.—MADRID 5 
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D E B I L I D A D 
e Insensibilidad sexual. Se cura radical-
mente con las P E R L A S L E R O Y . Caja 
nueve pesetas; por correo, una peseta 
más. F . GAYOSO. Arenal, 2, y farmacias. 
'¡'•na i I I I I I I I I I I I 
A G U A D E BOR1NES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
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¡ P A L A C I O D E L A M U S I C A i 
Mañana sábado, a las 10,30, reapertura en función de gran gala 
= NOTA.—Se despachan localidades sin aumento de precio para las fun- S 
| clones de sábado, domingo y lunes. s 
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C r ó n i c a de sociedad 
Por la condesa vKida de Zublrla, y 
para su hijo don Pedro, fué pedida ayer 
la mano de la bellísima señorita Rafae-
la Cárnica y Pombo, hija de los señores 
de Garnlca (don Guillermo). 
—101 gtoctaj de la d'ivislón valen-
ciana, don José Kiqiiolme, ha pedido, pa-
ra su hijo, el Ingeniero naval, don Au-
gusto, la mano de la encantadora sie-
ftorita Carmencita Ojeda, de distingui-
da familia madrileña. L a boda se c^le-
brarA en Madrid en la primera quince-
na del próximo marzo. 
= L a baronesa de Peramola, nacida 
Mercedes Pérez-Valero, ha dado a luz 
con toda felicidad en Santander, a un 
hermoso niño. 
Fiestas 
E l embajador de Italia y la señora de 
Guarlglia han dado un almuerzo en la 
Embajada, en honor del agregado aero-
náutico a la misma, comandante Gel-
metti, que en breve marchará a su país. 
Asistieron el jefe de Estado Mayor 
de la Armada, vicealmirante Salas; di-
rector de Aeronáutica Naval, coman-
dante Montojo; coraandante Spencer y 
señora, capitán Ruiz de Alda, director 
de Aviación civil, señor Alvarez Buylla; 
teniente de navio. Cavera Bolseiro; se-
ñores de Natera, agregados militares 
de Italia, coronel Roda y comandante 
Lombardi, con sus señoras, y la señora 
de Marinni. 
— L a Asociación de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre, que forman 
distinguidas damas de la colonia cuba-
na, organiza para el próximo día 24, a 
las seis de la tarde, en el Ritz. una fies-
ta a beneficio de las Escuelas del ba-
rrio de Rodas, en la que, además de to-
mar el té. habrá mesas de tresillo y 
"bri(?ge", y hasta se bailará un poco-
L a fiesta, como todas las que organi-
za la mencionada Asociación, promete 
verse muy animada. 
Viajeros 
Ha marchado a Sevilla, a cuya guar-
nición ha sido destinado, el comandan-
te de Artillería don Luis Sartoriua y 
Díaz de Mendoza, hermano del conde 
de San Luis y del marqués de Marlfio, 
con su esposa, nacida Carmen Acuña 
y Gutiérrez de la Torre e hijos. 
—Se encuentra en Madrid pasando 
temporada con su madre la duquesa 
viuda de Hornachuelos, la señora de 
Gavret, nacida Genoveva de Hoces. 
—Han llegado: de San Sebastián, cl 
conde de Vastameroll; de Pamplona, 
la marquesa de Vessolla y su herma-
na la señora de Sánchez Marco; de Se-
villa, la señorita Josefa Benjumea Ta-
ravlllo y su bella sobrina Mercedes 
Benjumea Pulgcerver. 
—Se han trasladado: de San Sebas-
tián a Zaragoza, el marqués de Roble-
do de Chávela; de Aracena a Sevilla, 
la señora viuda de LK rent y su hijo 
don José Llorent y Marañón; de Sevi-
lla a Alcazarqulvir, doña Cecilia de 
Isasl y García del Salto; de Anglet a 
París, los condes de Mora. 
Nuestra Señora del Campanal, 
San Alvaro y San Gabino 
Pasado mañana serán los días de la 
marquesa de Espeja. 
Don Alvaro de Orleáns. 
Marqueses de Castañar, Castel Bra-
vo, Cañete, Campo Nuevo, Peñaflor, 
Sancha, Villabráglma y Villamarta. 
Condes de Adanero. Moral de Cala-
trava. Real Aprecio, Romanones, Siz-
zo Noris, Touno y Torrubla. 
Señores Armada y Ulloa. Aguilar y 
Gómez Acebo, Cavestaní, Chávarri y 
Rodríguez Avíal, Espinosa de los Mon-
teros y Bermejillo, Fígueroa y Fernán-
dez de Liencres, Fontagud y Aguilera, 
Herrero Gil, Maldonado y LIñán, Gil 
Delgado. León y Quelpo de Llano, Mau-
ra y López de Carrizosa. Muñoz y Ro-
catallada, Murga. Sllva-Bazán y Fer-
nández de Henestrosa, Silva y Goyene-
che y Urzáiz y Silva. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido el señor don Ig-
nacio Drake y Fernández Durán. Hoy, 
a las once de la mañana, será el fune-
ral en la parroquia de San Lorenzo de 
E l Escorial, y por la tarde, a las cua-
tro, la conducción del cadáver. A su 
viuda, doña María Luisa Fernández de 
Velasco y demás familia, damos nues-
tro pésame. 
—Por el alma de don Eustaquio Obe-
so y Martínez, que falleció el día 13 
del corriente, se celebrará un funeral 
y misas en Madrid. 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 placas. No se exige tí-
tulo. No hay límite mínimo de edad. 
Exámenes en julio. Para programa, "Con-
testaciones" y preparación con P R O F E -
SORADO D E L CUERPO, diríjanse al 
'INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, 
y r U E K T A D E L SOL, U, MADRID. Te-
nemos "RoNldencia-Internndo". 
Fol let ín de E L D E B A T E 9 2 ) 
B. D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) ' 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ansiedad, no a los que se proponía salvar de pere-
cer ahogados, sino al mar proceloso y a las tinieblas 
que la rodeaban, y que ella parecía querer penetrar 
con sus ojos escrutadores. 
Su silueta menuda y frágil, su blanco perfil, >e de-
Jaron ver un momento a la luz de la barca... y, ¡oh!, 
la aparición era Juana Mansegur en persona... Sí, la 
que se acercaba con todo su encanto irreal, con toda 
su belleza misteriosa, era la castellana de Ramathue-
11c. la mil veces intrépida Yano, que parecía ahora la 
hija del rey del mar. 
Al fin, levantó los ojos para contemplar el grupo 
formado por los Mansegur y por la señorita de Da-
vienan, y les haWó, aunque en un principio no con-
siguió hacerse entender. Entonces, convencida de que 
no la oían, hizo un esfuerzo sobrehumano, y su voz, 
fuerte y potente, hendió el aire, dominando el bra-
mido del mar. 
- V e n i d - I e s g r i t ó - , bajad por la escalera de la 
muralla hasta donde podáis... Descended de dos en 
dos pero no más... Tengo dispuesto un barco con 
r'eq^lpo de remeros, ^ o . ^ ^ ^ 
porque a 
la muralla sólo mi canoa puede aproxi-
marBC. Os iré poniendo a salvo por parejas... 
Sus palabras llegaban distintamente, pero interrum-
pidas de cuando en vez por el estruendo que las olas 
hacían al romper contra las piedras. 
—Atravesaremos la barra como podamos—continuo 
diciendo—; entre el islote de la Lechuza y la playa 
se ha formado un arrecife del que hay que huir a 
toda costa. 
Con la prontitud que las circunstancias requerían, 
y en medio del mayor silencio, los de la terraza se 
dispusieron a obedecerla; cada minuto que transcu-
rría hacía más inminente el peligro que corrían sus 
vidas y el que estaba corriendo la de Juana. Se hizo 
descender a la señora Palombe, que no opuso la me-
nor resistencia, a pesar de que juzgaba, y no sin 
razón, que no se hallaría a bordo de la canoa de Yano 
más segura que en la azotea. Pero, peligro por pe-
ligro, tanto le daba uno como otro, y para la estoi-
ca mujer no era cosa de perder el tiempo en dis-
cusiones inútiles. 
Cuando Esteban, con muchas menos dificultades de 
lo que se hubiera podido creer, consiguió colocar a 
su tía a bordo de la canoa, le dijo a Juana: 
—Déjame embarcar... 
—No—respondió la mujer de René—. por esta vez 
no tomo más que un pasajero. 
—¡Hazme sitio en la canoa, te digo!—insistió Im 
peratlvamente el granjero—. Voy a conduciros al bar-
co que tienes preparado y volveré a recoger a los 
demás. No quiero que repitas una travesía tan aza-
rosa y tan llena de peligros. No debes exponerte por 
nosotros. 
—¡Que no debo!—repitió impetuosamente, con acen-
to de reproche. Juana Mansegur—. Puedes pensar lo 
que gustes acerea de mi conducta, que. en fin de cuen-
tas, no te importa. Y entiéndelo bien, Esteban: si te 
obcecas en no dejarme partir, si me impides que dé 
cima a la empresa que voluntariamente me he im-
puesto, ¡oh!, entonces... arrojaré los remos al agua... 
y correremos todos las misma suerte, que ya sabes 
cuál es. 
Había en las palabras de Juana una determinación 
lar. firme, que Esteban la creyó capaz de cumplir la 
amenaza. 
—Permanece en tu puesto—añadió, esta vez más 
tranquila, la mujer de René—; te necesito aquí para 
que me ayudes a embarcar a tu hermana, a la se-
ñorita de Davignan y a Camousse. Sin contar con 
que por mucho que te ufanes de ser un hábil remero... 
Interrumpióse, se le quedó mirando fijamente, con 
una mirada indefinible, y dijo para completar su pen-
samiento: 
—...Esteban Mansegur no podría pasar sin mí por 
donde yo be pasado, por donde pasaré cuantas veces 
se me antoje. 
La canoa se alejaba ya y no tardó en perderse de 
vista; pero regresó con increíble rapidez. Las olas eran 
menos imponentes; el barco preparado previsoramente 
por la dueña de Ramathuelle había logrado acercar-
se, y Juana pedía ahora dos pasajeros. 
Madorita y Camousse saltaron a la canoa, que vol-
vió a perderse entre la bruma. Esteban y María Mag-
dalena permanecieron todavía en la azotea; serían los 
últimamente salvados, los últimos en abandonar el 
suelo de la granja de la Limosna florida. 
El granjero subió hasta el último peldaño de la 
escalera para dominar más fácilmente el mar y para 
seguir con la mirada, y bosta donde fuera posible, la 
canoa de Juana, de ta que pendían aún. medio ro-
las, las guirnaldas de flores artificiales que habla lu-
cido durante las regata», y que le hacían asemejarse 
ahorh a' despojo de un naufragio, arrojado como ju-
guete a la ferocidad de las olas. 
La lucecita que denotaba la presencia de la canoa 
se habla Ido alejando poco a poco, hasta perderse to-
talmente, y aunque transcurrió mucho tiempo, no vol-
vía. ¿Era que la intrepidez y la osadía de Juana ha-
bían desafiado demasiado imprudentemente el peli-
gro, o era qm Juana—Maria Magdalena llegó a for-
mularse la pregunta—"no quería" venir a recogerlos? 
Pero no; una voz que ios llamaba se dejó oír por 
encima de las cabezas de Esteban y de la señorita 
de Davignan, sino que tan débil, que más que una 
voz humana parecía un lamento de ultratumba. L a 
canoa estaba allí, a pocos metros de la muralla, pero 
silenciosa y vacía, como si no llevara a nadie a bor-
do, como si ella sola hubiera venido a buscar a los 
cautivos de la inundación, tripulada por un espíritu 
invisible, por un alma separada del cuerpo, acaso por 
el alma de Juana. 
Tan fuerte fué esta impresión en María Magdale-
na, que la joven se estremeció de pies a cabeza, con 
un escalofrío de terror, cuando al ir a sentarse en 
el banco del timón de la canoa sintió la proximidad 
de un cuerpo humano. 
— ¿ E s usted, Juana?—preguntó temblorosa la se-
ñorita de Davignan. 
Nadie le respondió. Esteban Mansegur se había 
apoderado de los remos con mano firme; la canoa 
dió un salto y se elevó un par de metros sobre la 
superficie del mar, cabalgando sobre los lomos riza-
dos de espuma de una ola de mayor tamaño. L a 
caída de la tierra y de las piedras arrastradas por 
el violento golpe de agua se prolongó unós segundos 
en medio de un ruido ensordecedor, como el de un 
trueno; luego, rompiendo el solemne y lúgubre silen-
cio que siguió a aquel estrépito, el reloj de la L i -
mosna florida, el viejísimo y complicado reloj de má-
quina embrujada, dejó oír, probablemente por última 
vez, sus siete campanadas postreras, y la voz argen-
tina de su timbre resanó en la noche con una dul-
zura extraña, como nunca había sonado. 
María Magdalena, presa de un infinito terror que no 
podía dominar, cerró los ojos, ocultó el rostro entre 
las manos y. no contenta aún. fué a hundirlo entre 
sus rodillas, para estar segura de no presenciar el 
terrible espectáculo de ver desplomarse la granja de 
la Limosna florida como si fuera un castillo de nai-
pes. 
De hecho, ni vió, ni oyó, ni entendió nada, porque 
en aquel mismo instante perdió el conocimiento, que 
no volvió a recobrar hasta el momento en que la 
canoa atracaba al costado del barco. Entonces Juana 
la ayudó a pasar a la otra embarcación, sobre cuya 
cubierta se hallaban la señora Palombe, Madorita y 
Camousse. 
Juana Mansegur saltó por su pie desde la canoa 
al buque, y dirigiéndose a Esteban, le dijo: 
—Quédate tú a bordo de la canoa y guíanos. 
Luego se dejó caer, como agotada, al lado de Ma-
ría Magdalena y permaneció tan Inmóvil, que, pasado 
un largo rato, la señorita de Davignan comenzó a 
temer si no estaría herida o enferma, si no habría 
perdido el conocimiento. 
E l barco continuaba penosamente su ruta, nave-
gando al azar, a la aventura, remolcado por la ca-
noa, que le servía de piloto. 
L a península de la Sperandad parecía sumida en 
la más profunda paz, en la calma más apacible; de 
los olivares llegaban los trinos de los ruiseñores, y 
esta quietud de la tierra dormida contrastaba con 
el caos turbulento que había conmovido al mar. 
Las dos embarcaciones se dirigían hacia el pequeño 
puerto de Ramathuelle. Esteban Mansegur había juzga-
do que era menos difícil llegar a aquel refugio y aco-
gerse a él que intentar el desembarco en los esta-
blos de la Limosna florida, en los que no se corría 
el más pequeño peligro, según afirmaban los reme-
ros del buque, pescadores curtidos, verdaderos lobos 
de mar, expertísimos en el conocimiento de aquellos 
parajes. Por lo demás, los desperfectos causados por 
el temporal en el dique eran mucho menos importan-
tes de lo que en un principio se había creído, como 
pudo comprobar Esteban al doblar la punta del pro-
montorio sobre el que se asentí.ba la granja, 
Marín Magdalena creyó oír quejarse débilmente a 
Juana, y tomó entre las suyas una de las manos 
suaves, menudas y regordetas de la castellana. 
—¡Oh. cómo ama usted la vida!—susurró la joven 
señora de Mansegur—. ¡Qué apego le tiene usted! 
(Coutlnaará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
CONSTITUCION A G R A R I A D E ESPAÑA 
Obra doctrinal, con Boluclón de todos loa problemas de la Reforma Agraria, por Alfonso Madrid. Tomo de 510 páginas, 25 pesetas. Pedidos a librerías y a su autor, calle de Gómez de Baquero, 17. Del mismo autor: Estatuto del Vino. Recomendado para veedores. 3 peneta». 
Hoy, lo de lo» solares 
del Hospicio 
A la sesión municipal de hoy va, en tre otros asuntos, la adjudicación de los solares llamados del Hospicio a la Casa del Pueblo. Todo el interés de la sesión se concreta en este asunto. Varios gru pos políticos celebraron ayer reuniones para adoptar una actitud. De antemano se puede asegurar que se opondrán a la entrega todos los concejales monárqui-cos y varios republicanos. Se temen, sin embargo, retrasos y ausencias. Las fuer-zas parece que van a estar muy equili bradas. 
Una avenida a "El Greco' 
La Comisión de Gobernación acordó proponer que la Avenida de la Plaza de Toros se llame en lo sucesivo Aveni da del Greco. 
—También cambió impresiones la 
misma Comisión sobre la grave defrau-
dación de arbitrios municipales descu-
bierta recientemente. Se presume que 
en el asunto hay muchos complicados. 
Cursillos del Instituto 
Psicotécnico 
Instituto Psicotécnico ha organi-zado los siguientes cursos y conferen-cias, que darán comienzo el próximo día 20, bajo la presidencia del minis-tro de Instrucción pública: 
Un ciclo de conferencias generales, distribuidas en esta forma: Psicología, días 20, 22 y 24 de febrero, desarrolla-das, respectivamente, por los señores Zubiri, Zaragüeta y Sacristán; Medici-na del Trabajo, días 6, 8 y 9 de mar-zo, por los profesores Jiménez Díaz, Bastos y Pi y Suñer; Pedagogía, días 19, 13, 15 y 17 de marzo, por los se-ñores Roura, Xirau y Luzurlaga; Psi-cología industrial, días 20, 22 y 24 de marzo, por los señores Machimbarrena, Madariaga y Lucía. 
Un curso breve sobre "Psicología del Trabajo", por el profesor F. Glese, de la Technlsche Hochschule de Stuttgart. Comenzará el día 27 de marzo y aca-bará el 5 de abril. Las conferencias serán diarias. 
Un curso de Pslcotecnla y Orienta-ción profesional. La señorita Mercedes Rodrigo, el doctor Melíán y don J. Ma-llart, explicarán cada uno cuatro lec-ciones. El doctor J. Germain pronuncia-rá diez conferencias sobre la psicolo-gía y la vida profesional. 
Por último, el profesor D. Katz, pro-nunciará tres conferencias especíales, y la doctora M. Montessori cinco sobre pslcoped agogía. 
Todas las conferencias tendrán lu-gar a las siete y medía de la tarde. El número de asistentes a estos cursos será limitado. La inscripción puede so-licitarse por grupos separados o por la totalidad, en la Secretaria del Insti-tuto Psicotécnico. Embajadores, 37. 
Excursión científica interna-
selección, conciertos sinfónicos, viajes y excursiones instructivas, creación de una escuela libre de Grabado y estam pación e incluso ediciones de obras lite rarias, poéticas críticas e históricas. 
La nueva Agrupación cuenta ya con un estudio para la realización de sus trabajos y con un local de exposiciones, la primera de las cuales, homenaje a los insignes maestros grabadores don Bartolomé Maura y don Enrique Vaquer, tendrá lugar en la primera quincena de marzo próximo en el local social, calle del Prado, núnoero 23. 
La Federación Local de 
Sindicatos Católicos 
La Federación local de Sindicatos Ca 
tólicos Profesionales se ha reunido en 
Junta federativa para cubrir los pues 
tos vacantes en su Directiva. Que4a 
ron designados: don Miguel Garrido, 
presidente; don Eduardo Menéndez. vi-
cepresidente; don Pedro Justo Dorad 
secretario; don José María B(?rástegi]i 
vicesecretario; don Mateo Millán, bi-
bliotecario, y vocal, don José Pérez 
Boli. 
Para hoy 
cional a Baleares 
Bl director del Instituto Español de 
Oceanografía, don Odón de Buen, orga-
niza para las próximas vacaciones de 
primavera, una excursión a Mallorca y 
Menorca, pasando por Barcelona, de 
acuerdo con profesores de la Facultad 
de Ciencias, del Museo de Historia Na-
tural y del Instituto Oceanográflco de 
París. Además de estos Centros concu-
rrirán profesores y alumnos de las Uni-
versidades de Lyon, Burdeos, Montpe-
Uier y Toulouse. 
En Palma se celebrará el 25 aniver-
sario de la fundación del Laboratorio 
biológico-marino de Baleares. 
A esta excursión serán admitidos los 
actuales alumnos de Biología, y los 
que en cursos anteriores hayan sido 
discípulos del señor De Buen. 
Las inscripciones para tomar parte 
en esta excursión internacional debe-
rán hacerse en el Laboratorio de Biolo-
gía de la Universidad, o en el Instituto 
Español de Oceanografía, Alcalá, 31. 
tercero, antes del 15 de marzo. 
Curso para médicos es-
pañoles en Hambur̂ o 
Ateneo (Prado, 21).—La "onferencla que iba a pronunciar esta tarde el ca-pitán Iglesias sobre la expedición al Ama-zonas queda aplazada para el martes, 21, a la misma hora. Casa de Aragón (Príncipe, 18 y 20).— 7 t., don Leonardo de la Peña: "Suerte, voluntad y mérito como factores del triunfo". 
Casa de Levante (Avenida Conde de Peñalver, 24).—7 t., señor Bort-Vela: "El gran novelista Blasco Ibáñez o Va lencia plástica". Conferencias sobre Puericultura.-7.15 tarde, doctor Jaso: "Cocina Infantil" radiada por Unión Radio. Dispensario Antituberculoso Munici-pal (General Pardiñas. 110).—12 m., doc tor González Campo, "El estómago de los tuberculosos". El Sport de Caza y Pesca (Puebla, 11). 7,30 t, don Joaquín España Cantos: "Pa-sado, presente y futuro de la legislación de caza". Facultad de Derecho (San Bernardo, 51).—7 t, don Nicolás Pérez Serrano-"Liberalismo". Hermandad Médico - Farmacéutica de San Cosme (Manuel Sllvela, 7).—7,30 t, sesión científica. Instituto Francés (Marques de la Fn senada, 10).—7 t, M. Laplane, "Las no-velas del Abate Prévost". Instituto Medinaveltla (Argumosa, 31) 12 m., doctor González Duarte, "Trata-miento de las estenosis esofágicas". Juventud Católica de Santos Justo y Pástor (plaza del Dos de Mayo, 1).—8 n. Don Carlos Martín Alvarez: "Las nobles aspiraciones de la Juventud". 
Para mañana 
elegida la siguiente Junta directiva: pre sldente, Antonio de Miguel; vicepresiden te, Nicolás Calabia; secretarlo, Leoncio Pérez; vicesecretario. Salinas; tesorero, Manuel Cabanlllas; contador, señorita Emilia Ricart; bibliotecario, Lucio del Alamo. 
Cnnii de Aragón.—El próximo domln go, día 19, a las seis y media de la tar de, se celebrará en el domicilio social una fiesta, a la que pueden asistir los socios y familias. El monumento a Rusiñol en Aranjuez. La suscripción iniciada por el Casal Ca-talá con destino a este homenaje alcan-za en su primera lista la suma de 7.468 pesetas. Los donativos se pueden hacer en el Banco de España, en el Hispano Americano y en el domicilio de don José Reig, calle Luis Vélez de Guevara, 10. Exposición Plñole.-La Exposición del pintor asturiano N. Pinole, en el Ateneo, se prorroga hasta el día 19 del actual. Las horas en que puede visitarse son de seis a nueve de la noche. 
INES í 
don don 
Dispensario de la Cruz Roja (avenida de Pablo Iglesias).—12 m., junta de las Damas auxiliares voluntarias. 
Otras notar 
Asociación Oficial de Estudiantes Mer-cantiles (F. U. K ). -En la última Junta general celebrada por esta Asociación fué 
Aspirantes al ministerio fiscal.—Pri-mer ejercicio; primera vuelta. Aproba-ron anteayer don Ensebio Ranes Cata-lán, número 2, con 17,86, y don Miguel Cuervo, número 7, con 19,83. —Ayer aprobaron, número 28, don Re-igio Moreno González, 16,45; 80, Fernando Rey Béjar, 18.49, y 109, Santiago Chamorro, 27,67. Para hoy, a las ocho y media de la mañana, están convocados desde el nú-mero 110 inclusive hasta el final de la lista. i' Carrera diplomática.-Han sido decla-rados aptos para el Ingreso, como aspi-rantes, los siguientes opositores: 1, don José Manuel Aniel Qulroga; 2, don Ramón Martin Herrero; 3. don José Revira Armengol; 4, don Pedro Cortina Maurl; 5, don Guillermo Nadal Blanes; 6, don Eduardo Gasset y Diez Ulzurrum; don Ernesto Barnach Calibo; 8, don José María Noell; 9, don Salvador Té-Ilez; 10, don Francisco García Lorca; 1, don Jaime Alba; 12, don Juan March Lleutand; 13. don Luis Toblo; 14, don Santiago Argüelles; 15, doña Margarita Salaverría; 16, don Antonio Izquierdo Llanes; 17, don Manuel Bermúdez de Castro; 18, don Antonio Espinosa; 19, don Martin Pérez Polo; 20. don José An-tonio Balenchana; 21, don G. Sebastlá de Erice; 22, don Felipe Ximénez de San-doval; 23, don Miguel Cordoml; 24, don Antonio Ventura Casáis; 25, don Angel Sanz Brlz; 26. don Ricardo Ventosa, y 27, don Juan García Lomas. Registros. - Ayer aprobaron el núme-ro 320, don Alejandro Santorras Sapell, con 30,05; el 323, don Angel Sancho San chez, con 32,20. Para esta tarde, a las cuatro, del 328 al 363. Interventores de fondos.—La "Gaceta" de ayer anuncia concurso para Ja pro visión de interventores de fondós pro-vinciales y municipales, con arreglo a las condiciones que en el mismo anun-cio se fijan. 
F I N C A E N M A L A G A media hora capital, 317 hectáreas. Ubre de cargas y renteros, precioso panorama, vendo o cambio por casa en 
Madrid.—Apartado 1.222. 
ALMORRANAS « V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No ae cobra hasta estar curado DOCTOR ILLANES. Hortaleza. Ifi (antes 17). Teléfono 16970. 
SE c e EL P E E A E 
DE 
DE 
N o e s s u f i c i e n t e q u e e l m é d i c o 
acierte en el tratamiento, sí no ve secundadas sus disposiciones con un buen preparado farmacéutico. Dedicamos concienzuda atención y medicamentos de máxima pureza al pre-parado de las recetas que se nos confian. 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
(antes Bonald) 
13, C R U Z , 13. Tel. 14909. Servicios a domicilio 
m U m m m u u m m u m m m * . 
Véndese solar con nave 
cubierta y vivienda a 30 metros calle Toledo, a 50 plaza Cebada. Razón: TOLEDO, 89. Hierros. 
Convalescienles 
D E L A G R I P P E 
continuad aun siendo prudentes 
Enfermedad debilitante, la Grippe 
deja principalmente en las 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
ana debilidad, una depression, en una palabra, 
" UN ESTADO DE RECEPTIVIDAD MORBOSA " 
que es muy importante cuidar con atención. 
SI ñauéis ten/tío la GñIPPE 
continuad practicando ta antisepsia dt las oias rtspiratoHas 
fortificad vuestroci Bronquios, tonificad vuestros Pulmones 
Por «1 MBO n s b l t u » ! do lan 
Pzsmas VALDA 
Coa «iiu CTÜarci tai recald» dempra poiblas y activareis vueilro ampielo reslablccimltalo. 
TEHEO ttJlOAOO JE EMPLEAR UNICAMENTE 
L « t f V e r d a d e r a s V A L D A 
ju* i* readeo selunent* 
£n CAJAS 
levando al «ombrt VALDA 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Naturalmente, aún colea el discurso. "Porque está al margen de la reali-Y el coro de las alabanzas sigue. Y los dad nacional" y en vez de ocuparse de tópicos. ¡Ahora que—según los consa ¡ios angustiosos problemas que preocu-bidos corifeos—los vamos a asesinar a pan al país habla "de los vendavales todos! El señor Azaña es un gobernan | serranos y del Arcipreste de Hita". Por-te perfecto, genial, que jamás se ha que España votó la República, pero no 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
Como en años anteriores, la Univer-
sidad de Hamburgo organiza para el 
próximo mes de agosto, una serie de 
cursos sobre especialidades médicas, pa 
ra médicos y estudiantes españoles. Las 
lecciones serán explicadas en nuestro 
idioma, y el cuadro de enseñanzas será 
el siguiente: 
Curso de Medicina Tropical y Parasi 
tología médica (del 7 al 26 de agosto), 
profesores FUlleborn, Martini, Mühlens 
Nauck, Reichnow, Sonnenschein y VVeise 
Métodos de diagnóstico bacteriológico 
y serológico (del 7 al 11 de agosto), 
profesor Sonnenschein. 
Análisis clínico-químicos (del 14 al 18 
de agosto), profesor Weise. 
Demostraciones histopatológicas (del 
21 al 25 de agosto), profesor Nauck. 
Los virus filtrantes y su cultivo (del 
21 al 25 de agosto), profesor Nauck. 
Informes complementarios y programa 
detallado se facilitan en el "Centro Ger-
mano-Español", Zurbano, 34. Madrid. 
Comité HUpano-Eslavo 
Según el programa que este Centro 
se propone realizar en el tercer año de 
su actividad, serán organizadas diver-
sas conferencias públicas sobre la ci-
vilización de los países eslavos. 
La primera conferencia versará so-
bre "Bl Grabado checoslovaco" y será 
dada por don Timoteo Pérez Rubio, sub-
director del Museo Nacional de Arte 
Moderno, con motivo de la Exposición 
del Grabado checoslovaco, que actual-
mente se está celebrando en el Salón 
¿e Exposiciones en la Biblioteca Nacio-
nal. 
La conferencia tendrá lugar el pró-
ximo lunes, día 20 del actual, a las seis 
de la tarde, en dicho salón. 
Un« agrupación de ar-
tistas jóvenes 
Varios jóvenes pintores, dibujantes, 
grabadores y escultores acaban de cons-
tituirse en asociación que lleva el nom-
bre del joven y laureado aguafortista 
Castro Gil. 
Esta Agrupación se obliga ál descu-
brimiento y apoyo de la juventud que 
sienta el anhelo de las Bellas Artes en 
general, procurando fomentar y premiar 
sus aficiones por medio de Exposiciones 
de Pintura, Escultura y Grabado, con-
cursos, conferencias, recitales vocales y 
de música, sesiones cinematográficas de 
equivocado ni podrá equivocarse, que en cada discurso se supera a si mismo. Es-tilo nuevo, tiempos nuevos, hombre? nuevos... Claro que no todos piesan lo mismo.. NI queman su incienso edito-rial tan Incondicionalmente.. Hay de todo... 
A nosotros nos han Interesado estas frases de "El Socialista": "Bl señor Azaña no es socialista. Pero entre sus directrices políticas absolutas y las nuestras circunstanciales existen copio-sos puntos de contacto". El señor Aza ña dice que se está preparando para go-bernar. Los socialistas, también. ¿Có-mo? "Sobre el futuro no caben, en po-lítica, profecías. De ahí que nosotros ig-noremos cuáles serán mañana nuestras relaciones con el señor Azaña; si habrá discrepancias o identificación, si nos ha-remos la guerra o seremos aliados. Te-nemos que hablar por lo que hoy ocu-rre. Y hoy vemos en el Jefe del Gobier-no el hombre que mejor encarna, en las filas de la burguesía, la transición al Socialismo". ¿Entendido? 
Pues "El Sol" se conmueve—"lo que más nos conmueve"—con aquello de ha-cer "una política nacional". Con el pro-pósito de "suscitar las fuentes del ge-nio civilizador de España" como fin. Con la República, como instrumento. Y con la presencia del proletariado—¿del proletariado?— en el Poder, como uno de los medios más importantes. Se acer-can las elecciones. La opinión podrá ha-blar entonces. "A partir de este momen-to, todo cuanto se haga fuera de esta órbita nos parecerá digno de poquísimo respeto". 
"El Liberal" esperaba el otro día que el señor Azaña se definiera. Porque le-yendo sus discursos—decía—no hay me-dio de saber lo que es. No se ha defi-nido. Pero "El Liberal" lo aplaude igual que aplaudiría si lo hubiera hecho. El señor Azaña se define con sus obras "No son de esperar definiciones más concretas" que la del último discurso "Aquelos programas políticos que te-nían de todo—de todo menos "radio" y cuarto de baño—no parece constituyen la especialidad del Jefe del Gobierno". 
"El Imparclal" sigue tan enfadado 
como en días anteriores. Y entiende que 
sería muy conveniente "establecer la 
línea divisoria" entre "republicanos y 
escalatorres". 
A todo esto, el "A B C" se expresa 
así: En las elecciones resultó una gran 
mayoría republicana. Luego el país nú 
quería que se gobernase a lo socla 
lista. ¿Entonces? Entonces es que se 
ha vuelto del revés el Parlamento quo 
salió de las urnas. Mil millones de au-
mento en los gastos, caudalosas crea-
clones burocráticas, extraordinariamen-
te aumentada la dotación de las Cortes, 
"acumulaciones y acaparamientos de 
nóminas", Incompatibilidades... ¿Enton-
ces? 
"Ahora" continúa censurando la des-
orientación que domina todo lo referen-
te a la Reforma agraria, y dice que 
"hasta ahora sólo se sabe de un asenta 
miento de proyecto: el de los quinien-
tos funcionarios que se pretende colo-
car en el Instituto de Reforma Agraria". 
M d e R i s e a ! 
la República socialista, por lo que es "una especie de traición a la voluntad nacional" amarrarse para toda la vida a los socialistas "visto que la Firpe resultó un camelo". Porque no hay de-recho a injuriar a los demás a pretex-to de defender el propio honor. Los po-líticos antiguos fueron tan honrados co-mo los actuales. Y además no cambia-ron de posición, ni de Ingresos, con la I política, como los de hoy. Porque es la- j mentable que un señor se llame ele j mente existiendo caaos como el del doc tor Albiñana, el de los hermanos Mi ; ralles—¡hace dos años en la cárcel! — el del conde de Vallellano. Por tod-M eso entiende "La Nación" que es "m« lo el discurso que pronunció Azafia". 
En cambio "Luz" opina que es bue no. Y que no hay en él contradiccione.- ; Pues si en Santander se Inventó lo de la I Firpe. nadie fijó plazo para la saluln ¡ de los socialistas, "mucho menos cor urgencia y apuro". Por otra parte l« Constitución traza a la República un» dirección social contra la que se mam : fiestan ciertos partidos republicanos ¡ ¿Por qué extrañarse, pues, de que el] señor Azaña se apoye en quienes píen | san de acuerdo con la Constitución y sus propias convicciones. 
Claro está que—en concepto de "Dia-rlo Universal"—el señor Azaña tiene derecho a hacerse socialista si quiere, pero no lo tiene a suponer que los elec-tores que votaron una mayoría repu-blicana—y no socialista—van a cam-biar de opinión al mismo tiempo que él. Y en tales condiciones no tiene de-recho a seguir representándolos, 
Pero, en fin, lo que interesa, según el "Heraldo", no es que sean estos o los otros gobernantes. ("¿Estos? ¿Los otros? ¿Aislados? ¿Juntos? ¿Con pac-to? ¿Sin él? ¡Igual da!") Lo que in-1| teresa aquí es que haya "Izquierdismo". que es Jo que quiere "el pueblo". 
Ante estas circunstancias ¿qué ha-cer? Un bloque antimarxista, dice "La Epoca". Un bloque—electoral, se en-tiende, sin que nadie pierda su signifi-cación característica—donde entren "los tradlcionalistas, el señor Golcoechea, 1« Acción Popular, el señor Maura, el se ñor Ortegs y Gasset. los señores Alba y Alvarez (don Melquíades), el señor Cambó, el partido radical". 
"El Siglo Futuro" subraya el desdén 
de los intelectuales—los señores Bes 
teiro y Unamuno. por ejemplo—por el 
discurso. "La Tierra" hace referencia 
al "coro de ángeles" de la Prensa gu-
bernamental. "CNT" dice: "Mientras el 
pueblo trabajador no come, los políti-
cos se banquetean" "Mundo Obrero" 
envuelve en sus diatribas—por enemi 
gos del proletariado-a "El Soclallstn" 
"El Sol" y EL DEBATE. "Informarlo 
i.ea" recuerda que el conde de Valk-
llano no podrá hablar en el Ayunta 
miento contra la escandalosa cesión a 
la Casa del Pueblo de los solares de! 
Hospicio, poraue está en la cárcel. "El 
Siglo Futuro" habla de los cuarentp 
centros tradicionallstas clausurados e-
Valencia, y pregunta si -en estas condi 
clones y con la ley de Defensa se pue 
de hablar de elecciones Imparciales. 
a r q u e s 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
ESPAÑA 
i'EDLDUS: AJ administrador, don Jorfe Dubot, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alara). 
E L S E S O R 
D o n I g n a c i o 
F e r n á n d e z 
FALIECIO EL 1 1 6 DE 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Agustín Seco; 
su desconsolada viuda, doña María Luisa 
Fernández de Velasco; sus hermanos, herma-
nos políticos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amistades en-
comienden su alma a Dios. 
E l funeral se celebrará hoy día 17, a 
las once de la mañana, en la iglesia parroquial 
de San Lorenzo del Escorial, y la conduc-
ción del cadáver, a las cuatro de la tarde. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá y otros 
varios Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
D e p e n d e r á d e l m i n i s t e r i o d e H a -
c i e n d a y e s t a r á c o n s t i t u i d o 
p o r p e r s o n a l c i v i l 
Los funcionarios de la actual In-
tervención pasarán al nuevo Cuer-
po, pero no usarán uniforme 
El "Diarlo Oficial" del ministerio de la Guerra publica, en su número de ayer un decreto por el que se crea el Cuer po de Intervención Civil de Guerra, que sustituirá al de Intervención Militar declarado a extinguirse. Las principales disposiciones de este decreto son las si gulentes: 
La Intervención en los gastos y ser vicios del ministerio de la Guerra co rresponde a la Intervención general de la Administración del Estado, y la rea lizará, bajo su dirección, el Cuerpo de Intervención Civil de Guerra. 
El personal que actualmente sirve en el Cuerpo de Intervención Militar, de clarado a extinguir por la cuarta dis-posición transitoria do la ley de 12 de septiembre de 1932, constituirá el nue-vo Cuerpo de Intervención Civil de Guerra. 
En lo sucesivo, el Cuerpo estará cons tituldo por personal civil, con arreglo a las categorías siguientes: jefe supe-rior de administración, jefe de adminis-tración de primera clase, jefe de admi-nistración de segunda clase, jefe de ad-ministración de tercera clase, jefe de negociado de primera clase, jefe de ne-gociado de segunda clase, jefe de nego-ciado de tercera clase. Este personal disfrutará de los sueldos asignados a cada categoría y clase en la Adminis-tración general del Estado. 
En los Cuerpos, centros y dependen-cías militares, cualquiera que sea la graduación de su respectivo jefe, la función Interventora es exclusivamente civil. En los actos propios de su fun-ción fiscal, los funcionarlos del Cuerpo de Intervención no usarán uniforme, aunque conserven derecho a él, confor-me a la disposición transitoria cuarta de la ley de 12 de septiembre de 1932. 
El Ingreso en el Cuerpo de Interven-ción se hará por la categoría de jefe de negociado de tercera clase y en con-diciones análogas a las que rijan para Ingreso en el Cuerpo de Interven-ción general del Estado. 
En el próximo Presupuesto pasarán Integros al ministerio de Hacienda los créditos consignados para el Cuerpo de Intervención general. A continuación se insertará la plantilla del nuevo Cuer-po, consignando el número de funcio-narios de cada categoría y clase, el sueldo que a cada uno corresponde, pero sin cifrar su importe, y consignando, por un artículo de la ley, que esta plan-tilla se Irá dotando con los créditos que queden disponibles como consecuencia de las amortizaciones que se lleven a efecto en el de Intervención Militar, declarado a extinguir. 
Pertenecen al Cuerpo de Intervención Civil de Guerra las funciones que de-termina el artículo cuarto de la ley de 15 de mayo de 1902, con las modifica-ciones y ampliaciones establecidas o que puedan establecerse por disposiciones posteriores relativas al ejercicio de la función fiscal. 
El Cuerpo de Intervención Civil de Guerra, aunque perciba durante el afto actual sus haberes con cargo al Pre upuesto de dicho departamento, depen derá del ministerio de Hacienda. En el ejercicio de su función los Interventores se atendrán a las leyes y reglamentos generales vigentes y a las Instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado. 
E s c m a l mm 
E n E s p a ñ a e x ' s t e n m á s d e s e i s m i l 
i n g e n i e r o s n o o f i c i a l e s 
De ellos, el 20 por 100 ocupan 
cargos de responsabilidad 
La Federación nacional de Ingenieros 
ha hecho público el escrito que ha ele-
vado al Gobierno, relativo a la campaña 
que vienen realizando algunos elemen-
tos, en desprestigio de los Ingenieros que 
no han cursado sus estudios en los cen-
tros oficiales. 
Casi todos los Ingenieros—dice el es-
crito—que Integran las filas de nuestra 
Federación, han srclo formados en Ins-
tituciones privadas de enseñanza técni-
ca, pudiendo afirmar que el número de 
ingenieros que ejercen en España, no 
formados en las Instituciones del Esta-
do, asciende a más de seis mil, y de 
éstos más de un veinte por ciento en 
cargos de gran responsabilidad técnica. 
Exponen su derecho a ejercer y os-
tentar el título de ingenieros, por es-
tar capacitados para ello, y por los tes-
timonios que poseen de eminentes auto-
ridades jurídicas y de la Oficina Perma-
nente Jurídica Internacional de La Ha-
ya. La Federación Nacional de Ingenie-
ros fué Invitada a formar parte de la 
Federación Europea de Ingenieros, In-
tegrada, según sus Estatutos, por las 
asociaciones cuyos miembros "ejerzan 
realmente la profesión de Ingenieco, o 
estén capacitados para ejercerla, gra-
cias a su formación técnica adquirida 
en las Escuelas sostenidas por los Es-
tados, instituciones privadas, en la In-
dustria o en las fábricas". 
Termina el escrito elevando estas 
consideraciones al Gobierno, con el fin 
de que si se propone reglamentar la pro-
fesión, lo haga de acuerdo con las orien-
taciones internacionales modernas. 
El paro obrero y la semana 
de cuarenta horas 
Dependencias del nuevo Cuerpo 
La Intervención de los servicios y gastos del ministerio de la Guerra se organizará en las dependencias siguien-tes: a) Una sección que en la Inter-vención general de la Administración del Estado prepare el despacho de los asuntos del departamento de Guerra, cuya fiscalización compete al Interven-tor general. b)> Una Intervención cen-tral en el ministerio de la Guerra, c) Ocho Intervenciones divisionarias, co-rrespondientes a las divisiones orgáni-cas, d) Tres Intervenciones para Balea-res, Canarias y Marruecos, e) Las In-tervenciones especíales de Cuerpos, cla-ses, establecimientos y servicios milita-res, f) Las intervenciones de fuerzas militares en campaña, maniobras, ejer-cicios y escuelas prácticas, con arreglo a lo que en cada caso se disponga 
Los funcionarios del actual Cuerpo de Intervención Militar, declarado a ex tinguir por la ley de 12 de septiembre de 1932, conservarán todos los derechos que tengan adquiridos en virtud de los preceptos legales por que han venido rigiéndose hasta ahora. La extinción del Cuerpo de Intervención Militar se hará por la categoría Inferior de su plantilla. Las vacantes que ocurran en las demás categorías se proveerán en la forma reglamentaria, siempre que no haya personal excedente de la plan-tilla en la categoría donde se produz-ca la vacante. 
Por un artículo transitorio se dispo-ne que, no obstante lo dispuesto en el artículo octavo de este decreto, subsis-tirá provisionalmente la Intervención en las Inspecciones del Ejército hasta que por el ministerio de Hacienda se deter-mine cómo ha de realizarse la Inspec-ción de estos servicios. 
Los retiros militares 
La Federación Nacional de Ingenieros 
nos ruega la publicación de la siguiente 
nota: 
"Esta Colectividad, que forma parte 
de la Federación Europea de Ingenie-
ros (F. E. L), ha sido Invitada por el 
Comité de este organismo internacional, 
para emitir su opinión respecto a dos 
problemas de Importancia mundial, que 
vienen siendo objeto de la preferente 
atención de la F. E. L; cuales son, el del 
'paro" y el de "la semana de cuarenta 
horas", para ser tratados ambos en su 
aspecto Internacional más amplio. 
La F. E. L| cuyo mandato expreso 
por lo que respecta a España, recae en 
nuestra Federación Nacional de Inge-
ieros, recibiendo con ello un extraordi-
nario honor, se propone con su campa-
ña, resumir las opiniones Internaciona-
les más autorizadas a base de los Infor-
mes emitidos por todas las grandes Aso-
ciaciones de Ingenieros de Europa, re-
presentadas en la F. E. I., al objeto de 
elevar sus conclusiones a la S. D. N. y al 
B. I. T. 
Para cumplir tan honroso y sobresa-
li nte requerimiento, colaborando con el 
más vivo esfuerzo a la labor Internacio-
nal encaminada a solucionar tan arduos 
y vitales problemas, característicos del 
movimiento social contemporáneo, la 
Federación Nacional de Ingenieros, abre, 
con esta circular, una encuesta sobre 
los referidos temas, entre todos los In-
genieros, técnicos y Asociaciones de és-
tos (pertenecientes o no a nuestra Co-
lectividad). 
Deseamos recoger, ordenar y estudiar 
las Iniciativas más autorizadas de la. 
técnica española, para documentar de-
bidamente el informe con que hemos de 
colaborar en el trabajo de la F. E. I.;. 
informe en el cual procuraremos reflejar 
lo más exactamente posible el pensa-
miento de los ingenieros y técnicos es 
pañoles. 
Rogamos, pues, a cuantos estén docu-
mentados en esta materia, envíen sus 
trabajos a nuestro domicilio social, Pla-
za de Santa Bárbara, 4, antes del día 26 
del corriente mes de febrero, fecha, en 
la cual, por la premura del caso, habre-
mos de dar por terminado el plazo de 
admisión de originales, para empezar la 
iel estudio que a su vista hemos de ve-
rificar antes de Informar cumplidamen-
te a la Federación Europea de Inge-
nieros.—La Junta de gobierno". 
AGENCIA FftáDO 
El "Diario Oficial" del ministerio do la Guerra publica una orden del minis-terio de Hacienda relativa a los retiros militares, cuya parte dispositiva dice asi: 
"1.° Que la segunda disposición tran-sitoria del decreto-ley de 15 de dlclem bre de 1927 es aplicable al personal dei Ejército y Marina o asimilado, acogi-do a ella, que haya obflenido el retire» por virtud del decreto de 25 de abril de 1931, sí este personal conserva el derecho en el momento de su retiro, por no haberse extinguido a consecuencia de alguna de las causas de cesación que en la misma disposición se consignan No obstante, si al fijarse el regulador de los haberes pasivos del retirado se toma como base un sueldo superior al del empleo que desempeñara al cesar en el servicio activo, terminará también la aplicación de la disposición transitoria citada; y 
2.» Que el personal del Ejército y 
la Armada, y asimilado, retirado 
como consecuencia del decreto de 25 de 
abril de 1931, que al momento de su 
Más obras de reparación en 
el Colegio de Areneros 
La "Gaceta" de ayer publica otra 
orden del ministerio de Instrucción pú-
blica, aprobando el presupuesto de 
49.985,36 pesetas, para la reparación 
del salón de Actos y reforma de la -
planta baja del cuerpo saliente central 
del colegio de los Jesuítas de la calle de 
Alberto Aguilera. Las obras serán eje-' 
cutadas por administración, en virtud 
de la autorización que concede ed artícu-
lo 56 de la Ley de Contabilidad. 
Las 39.198,60 pesetas a que ascien-
de el presupuesto, de cuya aprobación 
dimos cuenta en nuestro número de 
ayer, se destinan a las obras de ins-
talación de la calefacción y reforma 
de la planta principal del edificio. 




Vendo casa en Madrid, inútil 
intermediarios. Canga verdad 
9 por 100 libre. Por carta, di-
rigirse Sr. Martes. Avenida 
Pablo Iglesias, 17. 
de 
retiro conservare el derecho concedido 
por la segunda disposición transitoria 
del de 15 de diciembre de 1927. deberá 
confribuit por Utilidades la cuota co-
rrespondiente al total que produzca la 
acumulación de su sueldo, quinquenios 
pensión de cruces no exceptundas de im-
posición y demás retribuciones fijas por 
la cuantía y periódicas en su venci-
miento que perciba, reducida en lo qm 
oxceda de la que correspondería n las 
mismas percepciones por la escala del 
numero quinto de la tarifa primera de 
la ley reguladora de la contribución so-
bre las Utilidades de la riqueza mobi-
liarla, texto refundido de 22 de septiem-' 
bre de 1922. 
Lo digo a V. 1. para su conocimiento 
^ demáŝ efectos. Madrid, 14 de febre--
VI mes 17 dé febrero de 193S ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XXIU—Núm. 2.347 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I N T E R I O R 4 P O R 1«0. - Serle K 
(65.60J. GS.'.iO; E (65.55), 65.90; D (65.55) 
65,85; C (65.90). 65,90; B (6590). 65 90; 
A (65,75) 65.90; G y H (64.75). 64.50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
(79,85). 80; E (79,90), 80; D (80,50), 81.50; 
A (82), 82; G v H (78). 78. 
I M O R T I Z A B 1 . E 4 P O R 100 CON IM 
P Ü E S T O . — S e r i e E (75), 75.50; D (75.75). 
75,50; C (75.75). 75,50; B (7575), 7550; 
A (75.75) 75 50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 C O N 
I I I P V E S T O . - S p r i e E (89.75). 89,85; D 
(89 75) 89 80; C (90) 90; B (90) 90; A 
(89,75), 90. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R MM) 1927 CON 
I M P U E S T O í^r ie C (84 50) 85.20; B 
(84 50) 85 20: A (84.50 ) 85 20 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 192fi SIN 
I ' ' ' E S T O - Serie B (96,50). 97; A 
(96 25) 97,25 
A M O R T I Z A R L E 5 4POR 100 1927 S I N 
I M I M ' E S T O . Sorjp g (97.25) 9750; D 
(97.25) 97 50 C ÍQ7.40). 98; B (97 40) 
89; A (97,80), 98.40. 
A M O R T I Z A R L E S P O R UH) I9?7 CON 
I M P U E S T O , - Serie E (84) 83.50; D 
(.c.3 50) 83.50: C (83 50) 83.50; B (83,50) 
83 50: A (83 50) 83.50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 10» «92« S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (70,50). 70,75; E 
(7050) 70.75; D (70 50) 71: C (70.90) 
71; B (70 50) 71: A (70 50) 71 
A M f i T l T l Z A R L E 1 POR 100 1928 S I N 
E M P U R R O . Serie B (83 65) 83.80; A 
(83.25). 83.80. 
A M O R T I Z A R L E 4.50 P O R 100 S I N 
I M P I ' E S T O . - Serie E (88 ) 88; D (88) 
88; C (88). 88; B (88). 88: A (88) 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
I M P C E S T O - Serie B (96.60). 97; A 
(97 25) 97 50 
T E S O R O S . - Serie A (101.40). 101.50 
B (101,40) 101.50 
B O N O S O R O Serie A (211.75), 211,50 
B (211). 211.25 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. -Ser ie B 
(95) 95 15 
D E L DA F E R R O V I A R I A 4.50 P O R 100 
192H Serie B (83 ñ0) 84 15; 1929. Serie 
A (83.75), 84; B (83,75), 84. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 186R 
(100) 100; Villa de Madrid. 1914 (75) 
75; M?1o:-as Urbanas 1923 (79), 79,50; 
IfadrM 1929 (72.75) 72.75. 
G A R A N T I A E S T A D O . — Hidropráfica 
Ebro 6 por 100 (88,25), 88,25; Trasat lánt i 
ca 1925, mavo (73,50), 72,50; Emp. Austria 
(95.50), 95.50. 
C E D L L A S . — H i p o t e c a r i o 4 por 100 
(80,85). 80,85; 5 por 100 ( 86.75), 86,85. 
5.50 por 100 (92.50). 92.50:6 por 100 (97,85) 
97.90: Crédito Local 6 por 100 ( 81,65), 
81.65; 5,50 por 100 (74). 74.25: 5 por 100 
interprovincial (73.50). 74.50; 6 por 100 
interprovincial (87), 87,25; ídem 1932 
(91,50), 91,50; cédu las argentinas (2,28) 
2,25. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o argentino (75,60), 76; 
Marruecos (79), 79. 
ACCIONES.—Hidroe léc tr i ca (128). 130: 
Te le fón ica , preferentes (103.30), 103,50; 
E s p a ñ o l a de Petró leos (26), 26; M. Z. A., 
contado (159), 159; Metro (125), 125; 
Norte, contado (209), 210; Azucarera 
contado (40,25), 40; Explosivos, contado 
(666). 673: fin corriente (665). 672. 
O B L I G A C I O N E S . - Te le fón ica (90), 
90.65; H. E s p a ñ o l a (84.50), 84,50; B, 83,50; 
Chade 6 por 100 (102.50), 102.25; Sevilla-
na, novena (94), 94; s ép t ima (84), 84; 
Unión Eléc tr ica 6 por 100, 1926 (105), 
105: 6 por 100. 1930 (100), 100; Naval 5.50 
por 100 (93), 93.25: Norte, segunda (49 75). 
49.;?5; Huesca (62). 62: Esp . 6 por 100 
W.50) , 84,75: Alicante, primera (230,25) 
230,50; ídem E (71,50). 70,75; ídem F (75) 
75; Metropolitano 5 por 100, A (91), 
91.50; 5.50 por 100 (95), 95; Azucarera, 
estamnilladas (80), 80; Asturiana, 1920 
(97), 96. 
Moneda Día 15 Día IR 




L i r a s .. 
L i b i a s 
62.30 
41,90 
D ó l a r e s 12,22 
Marcos oro 2.8975 
E s c . portugueses 0,381 
Pesos argentinos ... 3,16 
Florines 2,13 


















B O L S I N D E L A M A S ANA 
Explosivos fin de mes. 663. 664. 665. 606 
667, 668, 675. 674, 675, 673: en alza, fin de 
mes, 674, 675, 676, 684, 682; en baja, 666; 
Alicantes, dinero, 159. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 672 y 673. y 
quedan 674 por 672; en alza, 681; en ba.1^ 
664. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Mercado libre) 
Nortes, 209,75; Explosivos, 660; Cha-
des, 366; Petrolitos, 26,75. 
* * * 
Acciones.—"Metro" Transversal (33,50). 
, 1,50; Aguas Barcelona, ordinarias (143), 
143; Cata luña de Gas (89,50), 89,50; Cha-
de A, B , C . (344), 336; D (332), 324; H u -
llera E s p a ñ o l a (38,50), 38,50; Banco His-
pano Colonial (220), 225; Crédito y Docks 
(195), 195; C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Pe-
tró l eo - (27), 27; Tabacos de Fi l ipinas 
(170), 173; Minas R i f (240), 242,50; E x 
plosivos (665), 670. 
Obligaciones.—Obligaciones especiales 
de la Banca 
T e r m i n a l a d i s c u s i ó n de l a s b a s e s 
a d i c i o n a l e s 
H o y h a b r á s e s i ó n p e r m a n e n t e 
Pres id ió la ses ión de ayer de la Con-
fe. encia Nacional de la Banca el señor 
T íoyano . E l secretario don León Mar-
tin Granizo lee el acta de la ses ión an-
terior, que es aprobada. Ambas repre 
mentaciones, atendiendo el ruego que les 
oizo la presidencia, entregan el texto 
de todas las propuestas que faltan por 
discuta con la observac ión presidencial 
Je que no s e r á admitida ninguna otra 
enmienda. 
Se da lectura a la primera, redacta 
da por el personal, s e g ú n la que en nin 
g ú n momento, al aplicarse las nuevas 
bases, podrán rebajaise los salarios no 
mína le s disfrutados en 1932 por los em-
pleados y subalternos. Los patronos dis 
conformes con la propuesta ofrecen que 
en 1933 y 1934 n ingún empleado ni su 
baiterno perc ib irán menos de lo que 
percibió en 1932 por todos los concep 
tos, sea el que fuere el resultado de las 
bases d e s p u é s de su aprobac ión por el 
ministro, teniendo en cuenta o no los 
votos particulares. Votada la fórmula 
patronal, fué aceptada por la dirimen-
cia del presidente. 
Seguidamente se acordó por unanimi-
dad agregar a la antigua base nueve 
un párrafo fijando que ex i s t i rán pactos 
cuando voten a su favor las tres cuar-
tas partes de los empleados de una 
Empresa . Se discute a cont inuac ión otr? 
propuesta que dice: "Todo empleado o 
subalterno que se hallara prestando sus 
servicios en una Empresa al promulgar-
se las nuevas bases, figurará en la plan-
tilla de los mismos." Los patronos obj3-
ian que esto sucede siempre, y que de 
lo contrario cabe la rec lamac ión del in-
teresado. Puesta a vo tac ión se rechaza 
por dirimencia. 
Se cont inúa con otra enmienda d"! 
personal, relativa a que las bajas d" 
vigilantes podrán ser cubiertas interi 
ñ á m e n t e por los ordenanzas, pero sólo 
por un plazo m á x i m o de veinte días 
]JOS patronos entienden que esto modi-
fica esencialmente la base acordada 
Puesta a vo tac ión , se rechaza por di 
rimencia. O t r a propuesta de los em-
pleados, relativa a que no podrán ejer-
cerse represalias por las Empresas en 
los casos en que el personal cometa de-
litos sociales o pol í t icos , y que en los 
casos de pris ión se les conceda la ex-
cedencia, fué rechazada por la presider-
'•ia por entender que el asunto no pue-
de ser objeto de una base. 
Se puso a examen otra enmienda dé 
a misma de l egac ión , relativa a los ayu 
iantes de caja y los cobradores, que de-
penderán de los caleros, mientras los 
¡ubal ternos d e n e n d - r á n del conserje. Los 
patronos entiendan que cada Banco 
puede tener su rég imen especial, pero 
que. en general, todas las órd0nes deten 
provenir de la dirección, que es la que 
reso lverá en definitiva. Puesta a vota-
ción, fué rechazada por dirimencia. 
Se sigue con otra de la misma repre-
sen tac ión , relativa a un plus de 25 por 
100 que se solicita para el personal que 
preste sus servicios en sucursales fue-
ra d* la pen ínsu la . Argumentan los em-
pleados que y a lo conceden algunas E m -
presas, pero los patronos hacen cons-
tar que la m a y o r í a del personal en ta-
les sucursales es casi siempre oriundo 
de tales localidades, y el que se va a 
Hla lo hace casi siempre por convemen 
c.ia propia. Puesta a votac ión , fué re-
chazada por dirimencia. 
E l t r a b a j o a domic i l io 
Sigue otra relacionada con el modo 
de acreditar el n ú m e r o de habitantes de 
una poblac ión para los casos de des-
cuentos por plaza fijando el que se e s t é 
a los datos que suministren las delega-
ciones provinciales de E s t a d í s t i c a . Re-
chazada por los patronos y puesta a vo-
tac ión, fué aceptada por dirimencia. 
T a m b i é n se a c e p t ó otra que prohibe el 
trabajo en Bancos con c a r á c t e r merito-
rio o de p r á c t i c a s . Se discute sobre la 
prohibición del trabajo a domicilio y de 
encomendarse por los Bancos trabajo a 
empresas e x t r a ñ a s cuando pueda ser 
efectuado é s t e por su personal. Los pa-
tronos dicen que hay entidades que en-
t regan sus libros a peritos para su exa-
men y que tienen establecidas inspec-
ciones diversas. E n vista de las razo-
nes que se alegan, el presidente propone 
de Comercio 
6 por 100 (84,25), 84,85; Valencianas 5,50 una nuev;, formula, que dice; "Se abs 
por 100 (82,50), 82,75; Prioridad Barce-1 Empresas de obligar a su¡ 
ÍRPR- psnpcinles Pamnlo- . . .. 
S e pide q u e l a i n s p e c c i ó n de equ i -
p a j e s p u e d a h a c e r s e en M a d r i d en 
vez de e f e c t u a r l a en l a s f r o n t e r a s 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado, ce lebró ayer ses ión en Pleno la 
C á m a r a de Comercio de Madrid. 
Con motivo de la nueva redacción da-
da a algunos ar t í cu lo s de la ley del 
Timbre y de algunas aclaraciones soli-
citadas, se dió cuenta por la presiden-
cia de una car ta del ministro de Ha-
cienda, en la que persiste en la id a de 
crear un organismo formado por altos 
funcionarios del ministerio y contribu-
yentes para preparar las posibles modi-
ficaciones en la l eg i s lac ión del im-
puesto. 
Fueron designados los miembros de 
la C á m a r a que han de componer la Co 
mis ión encargada de estudiar y aconse-
jar en lo referente al plan de obras 
n í c e s a r i o para el engrandecimiento de 
Madrid y su futura industr ia l i zac ión . 
Se dió cuenta de la publ icación en la 
"Gaceta" del nuevo reglamento de la 
ley de Accidentes del Trabajo y de las 
importantes modificaciones que se in-
troducen en el r é g i m e n , hasta ahora 
vigente, d'e indemnizaciones. 
Como esta reforma agrava considera 
blemente las obligaciones de carác tp; I/9.95 y 80; 5 por 100, 1920, E , 89,75 v 
a 79,50, y quedan ofrecidas a 79.50 para 
79,25 el dinero. Erlanger sigue con pa-
pel a la par y dinero a 99. 
Ligeras variaciones, pero todas en al-
za, para el sector de Cédulas, tanto Hi-
potecarias como del Crédito Local. 
Comentarios de Bolsa 
E n acciones industriales no ha varia 
do lo más m í n i m o el panorama, al *• 
üxceptúa lo antedicho para Explosivu-
E l resto, no existe. Ni valores bañen 
ríos, ni mineros, ni monopolio^... Un p< 
"O de ferroviarios, como para quitar --
•justo, y la consabida tensión de accio-. 
eléctricas, menos vibrantes que otras VP 
ees, en conjunto 
Vuelven a destacar la-s Hidroeléotrlce 
las vieja.» se hacen a 130, pero se asn 
•an del cambio y quedan ofrecidas 
'.29.50 por 128 el dinero. Mengemor 
145 por 145, más bien ofrecidos Albe 
•hes dinero, a 52; pedidas las Guadalqi-
-/ir a la par v Electras, A y B. con d 
lero. a 116. 
Rif portador, papel, a 240, y las ñor 
cativas, a 200 sin variación. 
Dinero pnr^ Pampsa sin prei-'n-; 
Con seis t í tu los aparecen inscritas l.--
dos clases de acciones ferroviarias. A 
contado. Alicantes quedan, con dinero 
159 25 y las Nortes, dinero, a 210 al con 
tado, y a 210.50 a fin de mes. 
Dinero para Metros, a 125 v pa 
Tranvias. que quedan pedidas, a 98,75 
L a s Deudas del Estado dieron ayer 
un nuevo avance. E l alza, no fué ge-
neral, pero las diferencias registradas 
en las que se cotizan en auge, es con-
siderable. 
Sobrepasa a todas las mejoras, la 
lograda por el 5 por 100 amortizable 
1927, libre de impuestos: 60 c é n t i m o s 
en la serie A, a 98,40. 
Con este cambio, el sin impuestos de 
Cursillo de conferencias 
sobre seguros 
S E C E L E B R A R A E N L A E S C U E L A 
D £ C O M E R C I O 
Se ha celebrado en la E s c u e l a de Co 
mcrcio la s e s i ó n inaugural de este cur 
sillo, bajo la presidencia del jefe de los 
Servicios t é c n i c o s de la Inspecc ión ge 
neral de Seguros y Ahorro, y con la 
asistencia de una nutrida concurrencia 
E l c a t e d r á t i c o de la Secc ión de Estudios 
Actuariales de dicha Escue la , don An 
tonio Lasheras Sanz, desarro l ló su con 
ferencia sobre "Importancia de la ensc 
1027. logra elevarse sobre el tipo '1e|ftanza de la t écn ica dc prev i s ión . . 
. m i s i ó n , que fué 98 por 100. ¿ C u á n t o E | u - h t f i - Snnz part ió de la 
¡ t iempo hacia que no alcanzaba cotiza-
¡ción semejante? Precisamente desde 
'abril de 1931, fecha en que se a c e n t u ó 
def inic ión de Prev i s i ón , dividiendo a é s -
ta en dos aspectos, el de primer grado 
0 Ahorro y el de segundo grado o Se 
E n moneda extranjera hay algunas ba 
las: dólares pierden dos cént imos : cu'1 
renta los francos suizos, y cinco las ' 
bras. E l resto no varia. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
U N C A M B I O 
Interior, F , 65,80 y 65,90: Exterior, h 
a d e p r e a ó n de a Bolsa. E n dicho mes, 
. . , . , | — 1Mn guro A c o n t i n u a c i ó n define c Seguro 
a cot zac ión m á x i m a del 5 por 100 r r 
1927. libre de impuestos fué 98.90: estableciendo el concepto e c o n ó m i c o y 
la mín ima , 90,50, y la media, 95,719. ' ^ d o 8 consiguientes de m a t e m á ico y 
Desde su emis ión el tipo m á x i m o a,. jurídico. Keaena a grandes rasgos a im-
can/adr, es 105,40, registrado en abril PortancIa ^ s ^ i r o «n su asPett0 ob 
de 1928. V é a s e la c o m p a r a c i ó n de las!jetiv0 como auxil iar de la e c o n o m í a y 
4!cotizaciones siguientes: 9U ^P6010 subjetivo como factor de la 
propia e c o n o m í a . 
99,268 % Resaltada así la importancia del Se-
90,687 % guro en la e c o n o m í a , viene la conc lus ión 
98,40 % fle 'a importancia que se desprende en 
cuanto a la formac ión t écn i ca de los 
T í t u l o s munic ipa l" ic k'6111611^08 dedicados a las diferentes ac-
Itividadcs del Seguro: g e s t i ó n , adminis 
Media de febrero de 1931 
• " " 1932 
15 " 1933 
e c o n ó m i c o de los patronos, la C á m T 
f-studia la posibil'dad de establecer unr 
Mutua de S?guro& en favor de sus elec 
tores. 
Se leyó el reglamento de las Juntas 
le Detasas, publicado en la "Gaceta" df 
3 del actual , y todos los vocales coinci 
dieron en la importancia y trascenien 
cia de la innovac ión introducida en la 
l eg i s lac ión actual en beneficio de los 
usuarios de ferrocarriles y de las pro-
pias C o m p a ñ í a s . Quedaron designado? 
los vocales propietario y suplente, que 
representarán a la Cámara en los T r i -
bunales de conc i l iac ión . 
También se acordó ofrecer a la Jun-
ta de Detasas un local en el de esta 
T á m a r a , para sus oficinas y la celebra-
ción de sus reuniones. 
Se a c o r d ó solicitar del señor ministro 
de Hacienda que las funciones aduane-
ras con re lac ión a la importac 'ón 1' 
equipajes, se pundan practicar, con r"s 
pecto a las destinadas a Madrid, en 
esta misma ciudad, en luarar de tener 
que efectuarlo en las fronteras. 
mendar a entidades la real ización de 
trabajos ordinarios que pudieran efec-
tuar sus empleados." L a patronal mues-
tra su conformidad con la parte primera 
pero estima que ser ía un semillero de 
conflictos la segunda que priva de liber-
tad a las Empresas , citando al efectr 
varios casos p r á c t i c o s . 
Separada la propuesta, se aprueba la 
del trabajo a domicilio por ambas De-
'egaciones. pero la segunda o sea la re-
lativa a encomendar trabajos a entida-
ies la dirime ta presidencia, anunciando 
los patronos que presentarán voto par-
ticular. 
E l presidente no admite otra enmien-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 350000; Exterior. 11-1 4 
por 100 amortizaba 104.000: 5 pot lOn 
1920. canieado 1931. títulos. ll«O0f) '917 
21 500: 1926, 16500; 1927, sin lmnii.-«t06 
241.000; 1927, con impuestos, 119 fmO: 3 
por 100 1028, 391 500; 4 por 100 1928 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Culón Radio ( E . A . J . 7 
424 m e t r o s » . — D e 8 a 9, " L a Palabra".— 
I I , S e s i ó n del Ayuntamiento.—4, C a m -
panadas. S e ñ a l e s horarias. Bo le t ín me-
teoro lóg ico . I n f o r m a c i ó n teatral. O r -
questa: " E l caserio", "Marcha fúnebre 
para una marioneta", "Sevilla", "Tap 
your feet", "Nocturno en la menor", 
" E l dúo de la africana", " L a condesa 
Marltza". — 15,50, Noticias. Indice de 
conferencias.—16, Fin .—19, Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. Novedades 
musicales. "Cocina infantil". Conferen-
cia. I n t e r v e n c i ó n de G ó m e z de la Ser-
na.—20,15, Noticias. S e s i ó n del Congre-
so de los Diputados.—20,30, Fin.—21,30 
Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Ses ión 
del Congreso de los Diputados. "Cómo 
debe ser un pretendiente". Char la . Con-
cierto: " L a arlesiana", "Octava sinfo-
nía". Danzas de la ó p e r a "Judith", "Pa-
vana", " E n las estepas del Asia Cen-
tral", "Marcha militar". — 23,45, Noti-
cias. Programas de la semana próx ima 
para los oyentes de los territorios extra-
peninsulares.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2).—De 17 a 
18: Notas de s in ton ía . Concierto de ban-
da. Peticiones de radioyentes. Cotizacio-
nes de Bolsa. Noticias de Prensa. Mnsfca 
de baile. 
K A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
« « • 
Programas para el d a 18: 
M A D R I D , Unión Radio.—De 8 a 9, 
' L a Palabra".—11,45, S in ton ía . Calen-
dario a s t r o n ó m i c o . Santoral . Recetas 
c u l i n a r i a s . - 1 2 , Campanadas. Noticias. 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y concur-
sos. Programas del d ía .—12 15, S e ñ a l e s 
horarias. Fin.—14, Campanadas. S e ñ a -
les horarias. Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o . I n -
formac ión teatral. Orquesta: " E l N iño 
de Jerez", "Tond leyó", "I'm gonna get 
you", " L a hija de madame Angot", "To-
do el año es carnaval , o Momo es un 
carcamal".—15, " P a n o r á m i c a del cine-
ma". Orquesta: " F a r r u c a gitana", " C l a -
velito".—15,50, Noticias. Indice de con-
ferencias.—16, Fin.—19, Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. " L a or i en tac ión 
¿scul t i s ta de los boy-scouts e spaño les" , 
charla. Programa del oyente.—19.30, 
"Cómo debe organizarse una cooperati-
va", conferencia. Programa del oyente. 
20,15, Noticias . - 20,30 Fin.—21. Curso 
de lengua ingleísa.—21,30, Campanadas. 
"Marina", s0 lecc ión .—23,45 , Noticias.— 
24. C^mpanaaas. Cierre . 
Hadlo E s p a ñ a ( E . A . J . 2) .—De 17 a 
19: Notas de s in ton ía . Fragmentos de 
la ópera "Marina". Curso de ing lé s . Pe-
ticiones de radioyentes. Noticias de 
Prensa. Mús ica de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
d nero. a 98,75. cuela declararon abierto el ciclo de con-, m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
E l secreto de los llamados valores :orencjas en m e d í o de una gran ova 
•le "perra gorda" estaba en la adju- (.j5n 
Han perdido y a la actualidad los va- t ración, t écn ica general y actuariado, y 
lores municipales. A l menos as í pa- cita las disposiciones legales que se han 
rece por la d e s a n i m a c i ó n del corro, por ocupado de la e n s e ñ a n z a de la Previ-
la escasez de operaciones y por el s ión. No obstante, es preciso—dice— 
• ' a n c a m í e n t o de los precios. i prestar la debida a t e n c i ó n a estas ense-
Una clase de valores conviene, sin minzas, aprovechando la base funda 
89,85; S por 100, 1927, libre, C, 97,75 y 9<< tmbargo. destacar en este retroceso mental que ofrecen los estudios organi-
i por 100, 1928. E , 70,55 y 70,75: Ferro -eneral retroceso m á s bien de tendón- zados en las Escuelas de Comercio para 
i.'.iias. B, 84 y 84,15. Explosivos, 674 y |c ia- el Erlanger. Precisamente la mis- ^ue los elementos formados en ellas pue-
•57 3; fin corriente. 677. 676. 675 87i- ^ ma clase de titulos que d ía s a t r á s se dan 
v 672; bonos oro, fin corriente, 211 • 
211,25; Especiales Norte, 84,50 y 84,75. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Hidroeléctr ica Españo la , a 130. Lo 
saldos se entregarán el día 20. 
que d ía s a t r á s se dan completar su o r i e n t a c i ó n . De esa 
d e s t a c ó en el alza. i forma, dice el s eñor Lasheras Sanz 
Erlanger perdió el 102, que tanta (jUe podría conseguirse armonizar los di-
vistosidad le dió y ha vuelto a la par; !ferente8 grados y m á s aún las especia 
y aún ronda el dinero un entero m á s iidadej, de |a carrera Mercantil , para 
abajo. ique el día que se llegue a formar el 
Verdad es que, aunque sin fecha se- Cuerp0 de Agregados Comerciales a las 
halada, e s t á y a a la vista el nuevo em-; Kmbajadas y consulados puedan cons-
prés t i to municipal con todos sus pre- utuir |a adecuada red que pudiera ser 
gonado? atractivos, y ante él, hay que vir de jnstrumento a una inteligencia 
descubrirse. de C o m p a ñ í a s aseguradoras espa-
V a l o r e s de " p e r r a gorda":ft0'aSi s imilar a la del c l á s i c o Lloyd's in 
g l é s , para util izar el Seguro como uno 
K.-, 200. 4.50 por 100. 1928. 198.W)- s poT, pago a como quien no quiso ia ñe |os veh ícu los m á s estables de la ex 
- ^ f rnooo- las acciones de Madri leña de pansión de nuestro comercio exterior. 
F iVroí ia^ia . '5 por 100,O115.000; 4.50 192 Tranvías , van ganando terreno. Seña- Iniciar esa necesidad, siquiera sea con 
25 000; 1029, 20.000; Ayuntamiento M? l á b a m o s hace unos d ía s el hecho en un aspecto embrionario, es el propós i to 
d-id, 1868. 1.900; Villa Madrid. 1914. 3 000 leste mismo lugar. Iperseguido con el ciclo de conferencias. 
l!r!3. 5 500, 1929, 2.500; Hidrográfica, i j Primero, a 96. d e s p u é s a 97, y mas E l señor Lasheras Sanz fué calurosa-
100. 21.500; Trasat lánt ica 1925 mnyo .arde a 97.50. E l martes sa l ió dinero mente aplaudido y felicitado. 
" ^ « ^ o t t S r 0 ; 6000?^ ^ T ' ^ C 0 ' 4 a 98. Aver e m p e z ó la demanda a 98, Finalmente, el jefe de los Servicio^ 
por 100, 3«000: 5 por 100 227 500: R po? . , - r,,, ,, * „. ^ « ^ j ^ ~r, i .^ , ^ . * . . . . . 
100 IStooo- 5 50 por 100 31503- C r H l t r mejoró un cuartillo l l egó al medio en- t écn icos de la Inspecc ión general de Se-
Local. 6 por 100, 4.000: 5.50 por 100. 8 000:|iero. "y se quedó en los tres cuartos: igurog y Ahorro y el director de la E s 
Interprovincial. 5 por 100, 6.000; fi po-
100, 2.500: Crédito Local, 6 por 100. 1P3" 
500 ; 5,50. 1932. 2.500; Argentino. 192T 
2.500; Marruecos, 8.000. 
Acciones. — Hidroeléctr ica E s p a ñ o l a 
17000; dobies, 12.500; Telefónica, prefe 
-entes, 30000; Alicante, 3 acciones: 'M.1 
tro", 2 000; Norte, 3 acc'ones: Azucaro 
. icación de las l íneas de autobuses a , . 1 1 1 
in .Madrileña de Tranv ias , que se ve- C a t e d r á t i c o j u b i l a d o 
rificará el próx imo día 24. o dentro de; L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
'a semana próx ima . E l aprecio de esta ¡'o de Instrucción pública declarando ju-
ras ordinarias, 62500; Española de PP 'Hrcunstancia es l ó g i c o : el negocio no 'Miado al ca tedrát i co de la Escuela de 
Móleos, 260 acciones; Explosivos. 3 500 ^ók elimina a un posible competidor. ^t<* Estudios Mercantiles de Valencia. 
1n corriente. 42,500. .,r,o que cuenta de este modo con una 1on Evaristo Crespo Azorín. 
OMlraoione* Hidroeléctrica Española ase m!ÍS, ampiia para ei negocio. I 
Í S ^ n ^ % ^ : ^ - i V ^ o r e . de quince, „ o de "perra . . . , 
P1; , • x ^ * - » ' ^ s exportadores de vinos 
ecai idac:ón en el ejercicio actual, si-
MOTI acusando aumento sobre los d*"»! 
fin pasado, s e g ú n puede verse: 
10,000; Sevillana, novena 3 500; Elóctric 
Madrileña, 6 por 100, 2.500; 1U30, 37.000 
Telefónica. 5.50 por 100. 4.500; Naval 
V50 por 100, 18.000; Norte, segund? 
13.500; Huesca-Canfranc, 7.500: Especi? 
es Norte, 23 000; M. Z. A., primera 10 
da del persona relativa a que las bases ib1is:aciones; serie E , 4.500: serie F 
rijan en E s p a ñ a y su zona de protecto- 1 500; "Metro", serie A. 57.000: serie C 
rado en Marruecos y por dirimencia se! 1 nn0: Azucareras sin estampillar 17000 
rechaza seguidamente una propuesta 
que tiene carác ter e c o n ó m . c o . 
B a s e s t r a n s i t o r 
7 de' la tarde, con onda de 50 metros. 
I . . V N G E N B E K C i . — 1 8 , Conferencias.— 
18.55, Noticias.—19, R e t r a n s m i s i ó n de 
Konigsberg: Programa variado.—19,15, 
Mús ica de baile.—19 30. Pieza radiofó-
nica.—19.45, Discos.—20, Cajiciones y 
versos.—20,20, pieza radiofónica .—21,20 , 
Noticias. Comunicados. In formac ión de-
portiva.—21.50, M ú s i c a ligera. - 2 3 , Con-
cierto.—24, Cierre. 
L O S E X P L O R A D O R E S D E E S P A S A 
M a ñ a n a sábado, día 18, en la emis ión 
de las siete de la tarde, radiará una con-
ferencia por el m i c r ó f o n o de Unión-Ra-
Durante los d í a s 9 y 10 del corriente dlo e] comisario general de los E Í p l o r t 
so ha reunido en^ ses ión extraordinaria ¡dores de E s p a ñ a , don Juan Antonio Di-
^ 3 3poPr0ío50?505)6'50:; ^ T u ^ R ^ a ^ d a - ! - p i c a d o s y subalternos a que se lleven 
joz 5 por 100, 73; Huesca-Canfranc 3 trabajo a domicilio y no podrán enco-Itarde. 
por 100 (61,50),'61,50: M. Z. A. 3 por 100. 
primera hipoteca (48,75), 48,85; tercera 
(66,25), 76,50; serie E , 4,50 por 100, 71; 
F 5 por 100 (75,25), 75,25; G, 6 por 10"} 
(83 25), 83,25; H , 5,50 por 100 (75.25), 75: 
Almansa 4 por 100 (60), 60,65; Chade 6 
por 100, 102,50. 
B O L S A P E B I L B A O 
A. Hornos, 70; Explosivos. 658; Resine 
rM 13; Papelera. 142: Vizcaya B. 215; 
Ferrocarr i l Norte. 210: Sota, 385: Ner 
vión 490: H. Ibérica. 496: H. Española 
128: U. E . Vizcaína. 677.50; E . Viesgn 
425; Siderúrgica Mediterráneo. 17,50; Se 
tbíazar, nominativas. 65: B^sconia, 670. 
Te le fón icas , preferente. 103,40; Saltos de' 
Duero. 330. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 16.-Fondos del Estado fran^ 
(•'';• 3 por 100 perpetuo '76,55), 76,30; ? 
por" 100 amortizable (83,50), 83,60. Va lo 
res al contado y a plazo: Banco de F r a n 
r ia (11.510). 11.425; C r ^ J t I ^ n n a u 
(2115) "120- Soc ié té í rentra le (1.074) 
1 074- W i s - Lyon - Medi terráneo (1.014) 
ÍSS Midi .832), S31; Orlcáns ,970), 980 
ElectVidté 1 ' Sena Pnonte (670) 660 
Tbomnson Houston .375). 372; M . n a s 
C o u r n W s 360; Penarroya 28.. 
2H1; tóilniann lEstabl^éi ío ientop) (5M) 
Vtí' Caucho de Indochina <193), 184, Pn-
Terminado el examen de toda* e 1 ' -
bases adicionales, se pasa a tratar de 
!as transitorias L a patronal proponp ia 
forma en que habrá de redactarse el 
e sca la fón y los empleados hacen otra 
propuesta consistente en que se haga0 
dos escalafones, uno con la s i tuac ión en 
31 de diciembre de 1932 y otro para 
acomodar dicho esca la fón a las fttíeVflí1 
hases. E n vista de ello, los patrf M -
oreguntan si las reclamaciones se forj 
raularán contra el e sca la fón de 19.';2 o 
sólo contra el de 1933, referido al ante 
rior provisional, manifestando su pa:i 
cer de que con este único documor', 
quedar ían salvaguardados todos los de-
rechos, ya que este esca la fón ha de 're-
flejar el de 1932. E l personal ent e "!r 
que, teniendo de todos modos las E m -
presas que hacer ambos escalafone' t s 
m á s p r á c t i c o publicar el de 1932 y h'r'.' N 
el de 1933 y aún para dar mayorec !>-
cilidades proponen que el primero •'C 
m á s bien una hoja de movimiento nue 
puede tenerse a la vista para estudia-
con todo detalle el e sca la fón de l^S" 
Kn este caso cabría que sólo hubiera 
-ecurso ún ico para los dos escalafom^ 
ñero como el asunto presenta a lg i"»^ 
dificultades y ..dado lo avanzado de la 
hora, el presidente suspende la Confe-
rencia hasta hoy, a las cinco de la 
\"Tintinas, 11.000 pesos; Asturiana, 192'' 
8.000. 
Mciembre de 1931 
1932 
)iferencia en m á s . 




Inferencia en m á s . -|- 732.800 
LA S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 16. E l disgusto. causado a 
los especuladores con la nota del CQHHPJO 
• IP Explosivos, sigue dejando sentir sus 
"fectos en la cot izac ión E l primer cam 
bfo de Explosivos se fijó a 663. es dech 
^iete pesetas por bajo del cierre de ayer, 
V después de bajar hasta 657.50 cerró 
nfiecido a 660 E n alza se han cotizado 
H 665, y a fin próximo a 662.50. Si ex l, " 
ceptuamo* el valor de referencia, el res :')ro: r'nrrr ""trido, pero escaso en rea 
v 9m non npspt •. • ' Consejo de la F e d e r a c i ó n de los Cria-1 mas, acerca del tema "Orientación es 
2254 300 « 1ores Exportadores de Vinos de E s p a -
" ' ' ña , asistiendo representaciones de los 
lo onn >. Sindicatos Oficiales de Jerez de la F r o n 
' ' | tera. M á l a g a . Valencia, Alicante, L a 
Mancha, Centro y Noroeste de E s p a ñ a , 
Guipúzcoa , Tarragona , Reus , Vi l lafran-
CH del P a n a d é s y Barcelona. 
P r o c e d i ó s e a un estudio detenido de 
B o n o s o: 
ultista de los "boy scouts" españoles" . 
C a n t o r a l y c u l t o s 
cional de vinos plantea F r a n c i a con su 
pol í t ica de contingentes y de l ími tac io 
nes a la i m p o r t a c i ó n de nuestros cal 
Ayer a m a i n ó el temporal en Bonos ,]ns 
Coordinados los intereses de los di 
to de la Bolsa ha adquirido en la sesión ;ldades- ^ m i é r c o l e s se negociaron 
de hoy un tono de sostenimiento ouiv 39-000 pesetas nominales; ayer 110.000, 
•sttmable. ' :iunnue el barullo era mucho mayor que 
IAÍS Fondos del Estado se muestran 1̂ 1 día precedente, 
irmes, y de las obligaciones, sosicniria 
•on firmeza. Nortes y Asturias primeir 
versos sectores regionales, se fijó, en 
re lación con los problemas objeto de 
estudio y d i scus ión , un criterio que, 
como e x p r e s i ó n de las aspiraciones y 
L o s v i n o s e a ñ o l e s e n F r a n c i a 
A úl t ima hora había papel, y papel ¡ n e c e s i d a d e s de la e x p o r t a c i ó n nacional, 
'blindante. ae concreta en un razonado informe 
—Doy de la A, y de la B..., y de la ¡que la F e d e r a c i ó n ha entregado al di 
( ' - - a ñ a d í a el oferente. rector general de Comercio y Po l í t i ca 
Y el dinero acudió a la serie inexis-1 Arancelar ia , 
tente, porque no se a v e n í a a las preten 
siones del papel. 
. . . . P A R I S , 16.—El ministerio de Agricul-
U n a Vi s i ta tura ha publicado un aviso declarando 
que los mostos y vinos (excepto los lico-
L a actualidad de la Bolsa g i ró en res) importados de E s p a ñ a deberán ir 
'orno a una visita que un grupo de acompañados de un certificado de con-
Tccionistas había hecho por la mafia-''ingente entregado por el organismo com-
na a varios miembros del Consejo de atente . No se ex ig irá tal certificado 
la Unión E s p a ñ o l a de Explosivos. E n 
•ealidad, lo ún ico concreto de la visi-
ta es lo siguiente: que la nueva So-
ledad se c o n s t i t u i r á en abril o mayo; 
que la e x t r a c c i ó n de potasa en el mes 
de enero ú l t i m o se e l e v ó a 23.000 to-
neladas, contra 10.000 en el mismo mes 
extranjeros: Russc consolulado al 4 po 
100. p r i m e r , serio y segunda sene . 3 £ » 4 
Banco Nacional do Méj ico ^ . 1 6 2 . Va 
f ^ ^ í r i S ^ r u e o ' ^ r ^ 
« ¿ í o d n a ' ^ P ñia P e t r ó l e o s ) 
i i ó \ 41150- Puval Dutch (1.535) l . o - . 
! Thkrsifl 272). 270. Seguros: L'Abei-Unas TharHS - - • (v.da) 
e (accidentes) ^ e ¿ . Aguiias (45) 
m) m. ^ • " ^ ^ ^ ' p rita. de Huelva 
, . . . i c a , 19.25. ^ 
B O L S A D E L O M ) K K . S 
„ • .,1 del cierre del día 16) 
(CoM ' . ;,.mro?, 87 6/8; dóla 
lie 
res, 3,43 1/4; libras canadienses, 4,086; 
belgas, 24,614; francos suizos, 17,75: fio 
riñes, 8,54; liras, 66 15/16: marcos, 14,37: 
coronas suecas, 18,80; ídem danesas, 22.45; 
ídem noruegas. 19,55: chelines austr íacos 
30; coronas checas, 115,75; marcos finlan-
deses, 227; escudos portugueses, 110; drac-
mas, 600; leí, 580; milreis, 5 3/8; pesos 
argentinos, 4.50; pesos uruguayos. 33. 
Bombay. 1 chel ín 6 5/32 peniques; Shan-
ghai, 1 chel ín 7 15/16 peniques: Hong-
kong, 1 chel ín 3 9/32 peniques; Yokoha-
ma, 1 chel ín 2 1/2 peniques. 
B O L S A D E Z U R 1 C H 
Chade, A, B , C , 336,75; D, 325; E , 308.50. 
Idem bonos, 89,50; Sevillana, 65,45; Cé-
dulas argentinas, 2,227; pesetas, 42.60 
libras. 17,79; dólares, 5.1812: marcos, 
123,27; francos, 20,205; Donau Save, 39; 
Italoargentina 78: Motor Columbus. 270 
Chemie. 550; Brown Boveri, 168; Crédn 
Suisse 707. 
B'M.SA D E N U E V A YORK 
Pesetas, 8,2L: francos, 3,9225; libras, 
3.4375; francos suizos, 19,30; liras, S.Pf», 
florines. 40,175;'marcos, 23,80. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Mejor or ientac ión presenta el mercado 
en esta jornada, en que la recuperación 
se presenta desde primera hora en el bol-
sín dc la m a ñ a n a . 
Sigue siendo Explosivos la actualidad 
bursáti l . A pr imera hora de la mañana 
se tuvieron noticias de ^ue una Comisión 
de accionistas h a b í a visi tado a algunos 
miembros del Consejo de Explosivos, y 
que la referencia de la conversación i ia 
Alentadora para el corro de tenedores de 
mociones. A impulsos de estas noticia--
«•nejornren los cambios ya por 1=) nañana 
on el Burtco d.- I<: pí .ña 
Por la tarde, el nieicado acentuó ¿u 
sostenimiento, a precios inferiores a los 
/ m á x i m o s alcanzados anteriormente. Pero 
el negocio resultó escaso: la lucha per-
manece latente entre ambas tenden -- i 
y, pese a todos los intentos de esclarofi 
mientos, c o n t i n ú a el corro siendo presa 
del mayor confusionismo. 
Recog iéronse en los primeros escar-
ceos de la ses ión las últ imas posiciones 
del bols ín: in ic iáronse las transacciones 
a 673. fin de mes. contra 665 el día an 
terior. y poco más tarde elevaron los pre 
cios a 677, para cerrar a 675 por 674. pa 
peí y dinero, respectivamente. 
Poca a n i m a c i ó n en el corro, pero con 
tinúa la afluencia de gentes casi desco-
nocidas en Bolsa, que acuden en los dia.-
de gran revuelo, lo cual es un indicio 
más de que la s i tuación no se ha ñor 
mallzado, de que hay todavía expecta 
ción y el recelo prosigue alerta. Ayer se 
hicieron en total 46.000 pesetas nomi-
nales. 
• - * 
L a otra nota del día es el alza que re 
gistran numerosas clases de Deudas del 
Estado. Otra vez empieza a acudir el di-
nero a este sector: en esta sesión la de-
manda ha sido muy intensa. 
E l alza en el amortizable 5 por 100 d»» 
1927. sin impuestos, cuya serie A avan-
za 60 c é n t i m o s . Medio entero gana tam-
bién el 3 por 100 de 1928, pero, en cam 
bio, el amortizable i por 100 registra por 
dida de un cuartillo. L a tendencia es. no 
obstante, favorable on conjunto. 
E l corro de Bonos Oro ofrecía en e.-
ta jornada buen aspecto, pero en reall 
dad la eficiencia era escasa. Pocas trans-
acciones, y. a última hora la oferta so-
brepasaba a la demanda. Al contado fti 
nficcian a 212 y a fin de mes. el pape) 
que sal ía a 212 fue descendiendo hasta 
211.25 contra 210.75 el dinero que no 
mplnr.rba sus posiciones 
E n el gnifio di» valor'"; municipal 
¡a desan imac ión sigue en aumenlo, y la. 
tn.n-ncciones son muy limitadas. Rcpi 
ten todas las clases de cambio salvo VI 
lia Madrid 1923, que gana medio punto, 
I-as de Altos Hornos de 1932 se cotiza' 
hoy por primera vez oflcial lñente, mer 
mando cuatro duros su cambio extra 
oficial. 
Siguen los Banco de Vizcaya recupp 
randa puntos. 
Después del cierre continúa el pedid) 
!)ara todas las cotizadas, menos pata 1̂  
Unión Eléctr ica , de la que resta pape 
rya Setolazar, nominativas, vuelve a r» 
oetir cambio no habiendo más negoci-
?n este grupo. 
Los Hornos, después de su injustififH 
do descenso, van reponiéndose, y ho." 
mejoran de un golpe ocho duros, y que 
lan pedidos. 
Los ferrocarriles se muestran abande 
nados. E l grupo e léctr ico cont inúa sien 
lo el más firme. Las Españolas gana: 
t res duros, peseta y media las Ibérica-
V dos la Unión Eléc tr ica Los Dupros s" 
cotizan sin variación v las Viesgo nue jdel a ñ o anterior; y que el propós i to 
vas son hoy las únicas que merman e' perseguido con la solidaridad de ac-
cambio en proporción de 5 pesetas Ba.- clones establecida, es favorecer a los 
-onias mejoran un duro y las Medlferra ncrionistas actuales. 
neo repiten, quedando papel de estas dos por j m a ñ a n a 
E n el grupo de varios se cotizan Pa , TT . , M_, 6 , " j , í-, , , 
peleras en alza de un entero y Te le fóm ^n. Ia Un]ón A p a ñ ó l a de Explosivos 
cas preferentes con otra de 90 cén t imos dijeron que no habían recibido toda-
vía ninguna c o m u n i c a c i ó n de la Junta 
Sindical, que solicitaba una ac larac ión 
D I A 17:—Viernes.- Santos de Capado-
los problemas que a la e x p o r t a c i ó n na-; n a , Faustino, Donato; Secundiano, R ó -
mulo, Teódulo, mVs.; Silvino, A l e j o ' F a l -
coneri, cfs. y bto. Francisco R e g í s Clet 
márt ir . 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color morado 
Adoración Nocturna.—San Agust ín . 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida reglamentaria a 72 mujeres po-
bres correspondiente al tercer domingo 
de enero. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Martin. 
Corte de María .—De la F lor de L i s 
Santa María (P.) . De Lourdes, San José' 
Corazón de María, iglesia de Hijos del 
Corazón de María, calle del Buen Suce-
so y parroquia del Corazón de María 
(Penuelas). De la Caridad del Cobre 
iglesia de las Descalzas. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida,—A las 5 t., cultos en honor del San-
uando los envíos hayan sido embarcados^Muertlf10 ^ A m V M y de la Buena 
para un puerto francés o puestos en ca 
mino directamente para Franc ia antes 
del día 18 del corriente. 
Continúa en este sector el pedido de Bo 
degas Bi lba ínas , Leopoldos y Ebros sin 
hallar papel. 
L a B o l s a c a t a l a n a 
E l proyecto de creac ión de la Bolsa 
catalana sigue en estudio. Varias corpo 
raciones han nombrado ya los represen 
tantes que deben actuar en la ponenci;'. 
que. por encargo de la Generalidad, ha 
de estudiar la cons t i tuc ión del nuev(, 
organismo bursáti l . 
I<a Asoc iac ión del mercado libre de 
valores ha designado a -don Esteban 
Emil io Fel iu y don Pedro Creus; la Aso-
ciación de Banqueros de Barcelona, a 
don Ignacio Soler y don José Garí; la 
Asociac ión de Corredores de Cambio y 
Bolsa, a don Lorenzo Gomis; la Institu 
ción de Estudios Comerciales de la Ge 
neralidad de Cata luña , a don José E s 
tragués Torruella, y la Escuela de Altos 
Estudios Mercantiles, a don Pedro Gual 
Villalbl. 
I m p r e s i ó n d e L o n d r e s 
L O N D R E S , 16. - L a Bolsa ha estado 
variable a causa de los acontecimientos 
del extranjero y por la falta de Interés 
de los especuladores. Los valores oro In 
gleses reaccionaron a la hora de cerrai. 
poro no asi los extranjeros, en especial 
los valores afectados por los sucesos de 
Extremo Orlente y los alemanes. E n lo. 
demás valores sólo los de las empresas 
de te mostraron alguna actividad. 
L a s Bo l sa s j a p o n e s a s 
T O K I O , if,. Laa Bolsas de Osaka v 
IOMO, ijuo Inbian sido cerrad.i.- mteuyn 
11 J¿ í 6 ' pánico "^ iado en las cotí 
zaciones. han reanudado su actividad e*. 
a mañana . 
de la nota para la c o n t r a t a c i ó n de 
las acciones en Bolsa. 
L a i n d u s t r i a s e d e r í a 
E l ministro de Agricultura ha dicho 
que ante la crisis de primera materia 
que sufre la industria sedera, se dispuso 
la conces ión de un premio de importa-
ción de setenta y cinco cén t imos por kilo 
de capullo de seda seco que se importe 
y sea hilado en E s p a ñ a , pero como la 
crisis de materia prima se ha acentuado 
en estos ú l t imos tiempos, el ministerio 
ha dispuesto elevar a una peseta cincuen 
ta c é n t i m o s el premio de importación 
concedido al kilo de capullo de seda se 
co, con la obl igac ión de que los comer 
ciantes adquieran el capullo de seda na 
Y . por la tarde, tampoco la Junta jeional al mismo precio que les resulte 
Sindical había recibido todavía respues- el extranjero puesto en sus almacenes. 
ta a la consulta hecha. 
L • • • H « • M 
ÜIINCO mpOTFCflmo OE F S P M 
Pago del cupón de las Cédulas 5 por 100 
Desde el dia 1.° de marzo próximo se 
sat is fará en las Cajas de este Banco y 
en todas las Sucursales del Banco de E s -
paña, e! cupón vencedero en dicho dia 
de las Cédulas hipotecarias del 5 por 100. 
por un liquido de pesetas 10,8113 cada 
uno. 
También sat i s farán las Cédulas del 5 
por 100, amortizadas en el sorteo de l .* de 
diciembre úl t imo. 
aja de Ahorros Popula 
IMPOSICIONES 
rr,n interés del 6 , 7 y 8 n 
por rrifíltr 1P ilhrpfaí v titulo» 
'. rHi»iMNd 1« fHin'^j/ti llicrt-rto». K)'i;lami'iilu> e iiml ni< «'itiiii> KCHII» 
Montera, 12, primeros 
E l p l o m o 
E l ministro de Agr icu l tura dijo ayer 
que hab ía recibido a los diputados se-
ñores Carri l lo y G o n z á l e z P e ñ a con una 
Comis ión de Vil lanueva del Duque para 
tratar con ellos de la s i t u a c i ó n de las 
minas de plomo, y que les dijo que va 
a reunirse la Conferencia del plomo y 
que en ella pueden abordarse los dife-
rentes aspectos que tiene hoy el pro-
blema de dichas minas. 
E l c o r c h o 
Dijo t a m b i é n el s e ñ o r Domingo que 
le había visitado igualmente una Comi-
sión de diputados por Gerona, Andalu-
cía y Extremadura , para pedirle que se 
publiquen las disposiciones que se re-
fieren al consumo del corcho. Es tas dis-
posiciones han sido sometidas a examen 
técnico, con objeto de determinar la eñ-
cacia y c u a n t í a de su apl icac ión, 
V a l o r a c i o n e ? a r a n c e l a r i a s 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Agricultura indi-
cando las prevenciones que deben cum-
plirse en el servicio de la formación 
anual de las Memorias de Valoraciones 
arancelarlas por las Aduanas. 
m m 
Abrigos Vestidos Precloc de 
propaganda A T O C H A , 32. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—A las 8,30 
misa de c o m u n i ó n en honor del Santo 
Cristo del Amparo, y por la tarde, a las 
6, ejercicio. • 
Parroquia de San Glnés .—A las 8 n 
corona dolorosa a Nuestra Señora dé 
las Angustias. 
Parroquia de San l ldefonso.-Novena a 
Nuestra Señora de Lourdes.—A las 5,30 t 
Expos ic ión , es tac ión , rosario, s ermón por 
don J o s é Suárez F a u r a , ejercicio de la 
novena, motetes, Santo Dios, reserva v 
salve. ' 
Parroquia de San Martin (Cuarenta 
Horas).—Novena a Nuestra Señora de 
Lourdes.. A las 8, E x p o s i c i ó n ; a las 10 
misa cantada; a las 5,30 t.. Expos i c ión ' 
es tac ión , rosarlo, s ermón por don E n r i -
que Vázquez Camarasa , novena, motetes 
reserva y proces ión por el interior. 
Bas í l ica de Atocha . -Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso. A las 6 
t.. Expos ic ión , rosario, s e r m ó n por el 
R . P. Perancho, reserva y via crucls. 
Ca la travas .—Cont inúa el trecenario a 
San Francisco de Paula.—A las 6 t.. E x -
posic ión, rosario, s e r m ó n por don Juan 
Causapié y bendic ión solemne. 
Capil la de la V . O. T . (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4,30 t.. E x p o s i c i ó n , esta-
ción, corona franciscana, p lát ica , bendi-
ción Reserva y vía crucis. 
San Pedro (filial del Buen Consejo). 
A las 10,30, misa rezada, precedida de 
trisaglo, en el altar de J e s ú s Nazareno 
S a n t í s i m o Cristo de San Glnés.—A las 
9,30, misa cantada en el altar del San-
t í s i m o Cristo. A l anochecer, piadosos 
ejercicios de rosario, med i tac ión , s ermón 
y preces. 
S a n t í s i m o Cristo de la S a l u d . - D e 11 
a 1 y de 6 a 8, E x p o s i c i ó n ; a las j},30 t , 
ejercicios con s e r m ó n . 
R E T I R O M A N H U A L 
Hoy. día 17 del corriente, se cele-
brará en la capilla de Congre^acionrM de 
laa Hijas de María Inmaculada (para el 
Servicio D o m é s t i c o ) , Fuencarral , 113, el 
retiro mensual para señoras , que será 
dirigido por el reverendo padre Luis L a -
guina. Los actos de la m a ñ a n a empeza-
rán a las diez con una misa y los de la 
tarde a las cuatro. 
« * » 
(Esto pprlódlco se publica con censura 
eciesláfttica.) 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
NueHtru Arlni lnlNtnwlf tn 
Alfonim X I n ú m i, y en 
Lo* TlroleíMMi, S \ PelIjfroH. ¿ 
l . ; i PreiiNH ( t r i n e n 18, nral 
Puhlldtas, s A Avenida IM \ 
M u ,: .11 B. 
Uhr*>rfa FeniHndn Fe. Puerta 
ftH Sol. 
Agencia Ali'una PtienQBrr»! 8H 
S ' n a u m e n t o d a p r e c i ' 
A B O G A D O S 
x n o c M M ) G. Arlns Ft ienfarmi 147 ( 
pllcaíln. sela-ntete Telefono «Xm (S 
SE^OR Cardenal, ahogado. Connulta, t r e i 
alete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8 
AGENCIA5 
r K R T I F i r A r i O N K S Penales rtltlmas vo 
Inntades nacimiento. Andla. Farmacia 
6. (T 
MKTKCTIVKS privados, vlplianclas reser 
vaciísimas, informes uarantIzados dlvor 
dos, Carmen, 30. principal. Teléfon 
13252. (0 
\(»KN<'IA Caví . Mensajer ías Reparto dr 
correspondencia circulares. T e l é f o n . 
90647. Fuencarral. 55. tercero. (V) 
A L M O N E D A ? 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Ing lés . 8.90. Carrera San Je rón imo 
(V) 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al 
cobas, armarios, sil lerías, pianos, espe 
Jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganltos. 17, (20) 
LOS muebles de Alcalá Zamora 24. por tes 
lamentarla, se venden en Barbieri, 26. a 
precios ba ra t í s imos . (3) 
M U E B L E S todas clases bara t í s imos cama 
doradas. Valverde, 26. <8) 
M U E B L E S Gamo. Loa mejores y m á s ba 
ratos. San Mateo. 3 Barquillo, 27. (4) 
L I Q l ' I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos. e.«tllo moderno, pre 
dos ba ra t í s imos , por dejar negocio; II 
quídaclón verdad. Atocha. 27, entresuelo 
(V) 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, aleo 
bas, despachos camas, armarlos, muchos 
muebles, precios increíbles. Trasp&sa-íf 
local. Luna, 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es-
pañol , comedor, alcoba Jacobino, tresl 
lio, ba ra t í s imo . Luna, 30. (2) 
j N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea 
deis, doradas, muchos mjfebies; todo m m 
barato. Desengaño, 20. Vegutllas. (10 
OCASION urgente, marcha, vendemos des-
pacho, comedor, alcoba, otros. Almiran 
te. 16. (B) 
L U J O S O mobiliario, cuadros, a r a ñ a s , etcé 
tera. N ú ñ e z Balboa, 17, bajo derecha. (3i 
V E N D O comedor, gabinete, armarios, "bu 
reau", camas, lavabos, percheros, l ámpa-
ras, otros. Serrano. 16. (4) 
L I Q U I D O mobiliario, comedor dormitorio, 
camas, colchones, recibimiento, muchos 
muebles. Hermosilla, 73. (5) 
U R G E N T E comedor, alcoba, armario tres 
cuerpos, m á q u i n a Singer. P a r d i ñ a s , 17. 
entresuelo. (5) 
C O M E D O R completo roble. 300 pesetas, fla-
mante. Blanca Navarra, 5. ( E ) 
E L E G A N T I S I M O , barato, despacho espa-
ñol, comedor, ba rgueño . Montera. 16, pral. 
( V ) 
CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas 
Muebles b a r a t í s imos . Puente Pelayo. 35. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val-
verde, 8 (rinconada). (10) 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, ba ra t í s imos , alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
M U E B L E S , camas, colchones, mitad pre-
cio, Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D O comedores, 100; comedores Jaco-
bino, 300: comedores lunas biseladas, 295. 
alcobas, 280. Luna, 27. Trigueros. (5; 
R A D I O G R A M O L A , ocasión, cuatrocientas 
pesetas. Goya, 77, entresuelo. (3) 
M E S A S , sillas, vajilla, c r i s ta le r ía , ropas, 
metal, cacharros cocina, completamente 
nuevo, prenderos no. Claudio Coello, 24. 
primero derecha. (T) 
A V I S O : Se vende comedor estilo español , 
saloncito dorado, dos jarrones grandes 
bandejas de plata, relojes soner ía Ingle 
ses, autopiano Angelus, con ó rgano , cua-
dros y retratos de buenas firmas y ob 
lelos bonitos. Vá lgame Dios, 6, entresue 
lo derecha; de diez a una y de tres me 
dia a siete (entre Augusto Figueroa y 
Gravina) . (2) 
M U E B L E S , cuadros, porcelanas, objetos 
regalo, muy barato. Cervantes, 19, bajo 
(3) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel ín 
Ing lés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ 
H O T E L C h a m a r t í n , frente San Rafael, 42fi 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde MKi 
pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
CASA nueva, 12U-140, calefacción central 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas. I rán 
vías 17-45. Alenza. 6. 1*1 
C U A R T O S , 55; át ico, 85; tiendas, naves 
Erci l la , 19. Embajadores. 104. U» 
N A V E S preparadas Industria, garage, lien 
da. con. sin vivienda. Embajadores. 104. 
A L Q U I L A N S E preciosos cuartos, casa nue-
va, 55-60-75 pesetas. Hermosilla, 120. .(V> 
T I E N D A dos nuecos. trastienda, para ow 
merclo. s i tuación inmelorable. Meléndez 
Valdés. 52. próximo Princesa. (T) 
MUY céntrico cuartos, confort. 250. Pela 
yo, 8. ÍA , 
M O D E R N O exterior, calefacción central, 
baño, gas, teléfono, 365. Velázquez, 65̂  
C O L I N D A N D O Oran Vía, apropiado pen 
•iones, oficinas, calefacción, baño , 355. 
Concepción Arenal, 3. (Z) 
BONITOS cuartos exteriores, baño , ter-
mosifón. Calle Olivar, 4; esquina Magda-
lena. (7) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
P R E C I O S O cuarto seis habitaciones, gas, 
24 duros. Abascal, 6. ( B ) 
E S P L E N D I D O cuarto, muchas habitacio-
nes, pensión, oficina, colegio, industria. 
200 pesetas. Madera. 45. (E ) 
DESPACHO bien amueblado. 100 pesetas 
Libertad, 4, principal. (E> 
H O T K M T O con jardín , próximo nueva pla-
za Toros R a z ó n : Ave Mar ía , 3. Estanco. 
(E) 
A T I C O , 7 habitables, calefacción, gas, ba-
fto. 190 pesetas. San Mateo, 26. (B) 
E S P L E N D I D O piso, lodo lujo, amplias ha-
bitaciones, calefacción central, 85 duros. 
Velázquez, 93. 
(16) 
B X T K B f O B , 125; Interior. 75. ascensor, te-
léfono. P a r d i ñ a s , 17. ^ > 
L U J O S O principal, muy espacioso. 80 du-
ros. Ayala, 94. (10^ 
^ A R A anunciar en periódicos con descuen-
^s , hijos Valeriano Pérez . Progreso. 9 
(7) 
CUARTOS desalqn'i.iflo.s plflOH amueb'-i 
tíos, locales, despachos verdadera inlo) 
maclóu. Fueiicairal , 88. W 
Í 'ISO hermoso, todo confort. O'Donnell. ' 
"ente Retiro, (T) 
CUARTOS bara t í s imos , calefacción central 
buenísinia or ientac ión . Alonso Cano, 60 
(5) 
ESCORIAL, hermoso hotel, j a rd ín , capilla 
calefacción, guage . Antonio Maura, 12 
(2) 
HERMOSOS cuartos confort, once habí 
taclones, so!, baratos. Mar t ín Heros, 33 
(2) 
1*180 amueblado, decorado, cuatro cama 
y despacho, cedo, marchar extranjerri 
Teléfono 58332. (T) 
K X T K R I O K , 7 habitables, calefacción cen 
t ra l . gas, ascensor, 55 duros. Goya. 34 
(Colindando Templo Concepción) . (16) 
A M P L I O y ventilado, piso bajo, casa lujo 
calefacción central. Conde de Aranda, IS 
(T) 
A L Q U I L O cuarto soleado, con baño, eco 
nómlco. Almendro, seis. (T 
PARA Colegio y Oficinas, principal. Plaza 
Conde Toreno. n ú m e r o 4. (T» 
A L Q l ' I L O bonit ís imo piso confort. Mctrn 
Tranv ía , Colegios. Mercado, 200 pesetas 
Alcán ta ra , 43, moderno. (2) 
A U T O M O V I L F 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés . 8,90. Carrera San Je rón imo, » 
(V) 
NAVES au tomóvi les Para seis coches. 125 
pesetas. Para ocho coches. 200 pesetas 
Para veinte coches 400 pesetas Diego dt 
León, 31. (10) 
\ l . Q I I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo 
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya 
la 13. moderno. (20> 
« l I U K R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparac ión Santa Fe 
liclana n ú m e r o 10. (21) 
K N S E ^ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, mecánica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56 
(2 . 
¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan 
tes. Invar . Alberto Aguilera. 18. (3» 
ACCESOrtlOS eléctr icos au tomóvi les acu 
muladores. Mayor surtido. Vicente Jlmí> 
nez. Lega ni tos. 13. (11> 
KKLACÍONO compradores y vendedores 
autos", particulares. Principe, 4. (5) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A RA(¡ E, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
LOS mejores au tomóvi les de ocasión todas 
marcas y tipos los llene Agencia Badals. 
Madrazo. 7. (6) 
'STONES. Segmentos, Ejes, Válvulas 
Urculo y Compañ ía . Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. (3) 
\ U T O M O V I L E S de ocas ión : Vendo, com 
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos; tengo magníf icas oportunidades pa-
ra la venta. Villanueva, 19. (T) 
• A C K A R D , siete plazas, separac ión , esta-
do seminuevo, magní f i camente equipado, 
ruedas laterales portamaletas, barato 
Villanueva. 19. (T) 
i KN'DO garage con taller, oficina, sóla 
nos y accesorios, muy cént r ico . Facili 
dades pago. R a z ó n : J e rón imo Quintana 
5, por t e r í a . Doce-una, ocho-nueve. (2! 
CAMISAS "Roma". - Inmejorable. Popelli 
Inglés , 8.90, Carrera San Je rón imo. S 
( V . 
C A L Z A D O . 
ALZADOS crepé . Los mejores. Se arre 
glan fajéis de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158. (24) 
MEDIAS suelas, tapas caballero, cosidas 
5 pesetas; señora . 3 50. Calle de Medio 
día Grande, n ú m e r o 22. (T) 
-«K^ORITAS! Los mejores teftldol «n boi 
sos y calzados, colores moda, alargado 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 31; 
(24 
OMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
•ROFESORA Mercedes Garrido Asisten 
cía embarazadas, económicas . Inyecclo 
nes. Santa Isabel, 1. (2U> 
OMADRONA practicante. Francisca Ra 
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla, 44. (6* 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
las, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2i 
A RTOS. Es te fan ía Raso, asistencias em 
barazadas, económicas . Mayor, 42. (11) 
NA Mateos, profesora partos, practican 
te, trabajo con especialista Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3. principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (R) 
COMPRAD 
'AGO m á s que nadie muebles, objetos pi 
sos enteros. Zurbano, 8. Teléfono 44199 
(3) 
ERNA (Angel J.) . Compro objetos arte 
Fuencarral, 10. (3) 
RAJES, muebles, objetos, pago inme^ora 
blemenle. Recoletos. 12. Lecher ía . Telé 
fono 55788. Adolfo. (3» 
T E N C I O N : Compro muebled. ropas, obje 
tos plata, oro, m á q u i n a s coser y esen 
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 7599^ 
Gullón. (») 
OMPRA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 31. L ibre r ía . (V» 
A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino Con precios comci 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te\P 
fono 11625. (2i 
A K T I C C L A R , compra mueble», objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
O.MPKO muebles, pisos, paso domicilio 
P a r d i ñ a s . 17. Teléfono 52816. (51 




Valverdp /6. Muebles. r e l é lo (8) 
L I I A J A S , papeletas del Monte. Paga n ^ 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20i 
OMPKO alhajas, oro, plata, compostura.-
earantizadas, relojes, alhajas. Pr íncipe 
K (TJ 
A R T I C U L A R compra muebles, ropas, ob-
jetos, pago bien. 75620. Mar t í n . (8) 
B.IETOS plata ocasión. Monte Piedad. Al 
mirante. 8. P l a t e r í a . Teléfono 14553. (7i 
UEN aparato radio, que elimine fácil 
mente, aunque usado, pero perfectas con 
diciones, compro precio módico. Co 
rriente continua. Apartado 713. (4) 
M A Q U I N A S de coser, pago bien, aunqu. 
es tén e m p e ñ a d a s . Velarde, 6. Teléfonu 
90743. (22' 
VISO; no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "An t igüedades ' 
17487, y Prado. 3, 94257. (21)' 
ASA Magro : Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, g ramófonos , discos, máqui 
ña s escribir, coser, papeletas Monte 
F u e n c a r n l . 93. Teléfono 1*688. (20) 
M A Q U I N A S coser Singer, antiguas, moder 
ñas . pago bien. Teléfono 93673. (5) 
OMI'HO alhajas oro, plata, platino, bri 
liantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23. es 
quina Ciudad Rodrigo. (á ' 
L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir. La Casa 
que m á s paga. Sagasta. 4. Compra-Ven-
ta 
CONSULTAS 
AI V A R E Z Gu t i é r r ez . Consulta vías urina 
r ías vené reas , sífilis, blenorragia eslre-
che¿es . Preciados. 9. Diez-una. siete-nue-
ve. 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e rápi-
da radicalmente (por sí sólo) con inta-
Ubies especlflcofl "Zecnas". P'-oiPer^s 
gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7. M» 
drid. 1 1 ' 
o s s l i L T O R I O enfermedades piel y se 
Veras San Bernardo 56. Teléfono 18795 
I t l .K.NOUKAOlA crónica, gota mili tar, pros 
la t l l i s , orquitis, curación radical electro 
terapia diatermia. Consulta: alete a nue 
ve. Mesonero Romanos. 37, lunto Madrid 
Par í s 
RETAS, urinarias, sexuales. Cnnsui'.i 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 
moderno. (6t 
DENTISTA 
D E N T A D U R A S . Dentista especializado 
Alvarez. Magdalena 28. Consulta nueve 
doce y tres media-ocho. (6) 
ENSEÑANZA 
IÚAIII&MÍA Balmes Bachillerato Derecln 
Magisterio Policía. Es tad ís t ica , Cataste-
e tcé te ra . Internado católico. 6 peseta.--
San Bernardo. 2 Teléfono 1923b (5» 
HCSCA míen Colegio primario, secundt. 
rio . a l emán inglés, f rancés? Atocha. 4 
triplicado. <«' 
::i& plazas auxiliares administrativas, am 
bus sexos i'ío exigen título. PreparaciOi 
especializada, Infernado Academia Cen 
t r a l : Luna 22. W 1 
\ l . K M A N . f rancés , Italiano, clases par t í 
ciliares por señor i ta alemana. Teléfom 
1679:. <Ai 
INUIJCM londinense, f rancés rápido par t í 
culares d ip lomát icos . 30 pesetas Pardi 
ñas . 2». fT 
) K | MafiAFOS. Preparac ión por proles 
rade del Cuerpo "Academia Astrea" Ji 
vellanos. 5. Teléfono 15815. H 
i t A C H I l I .KRATO Comételo Preparain-
Ramos "Academia Astrea' . Jovellan-. 
5. Telé tono 15K15 t i 
INOLES, t i ancéa Domicilio, precios módi 
eos Escorial. 17. (4) 
i'UOPESOR idiomas, comercio, banca, con 
tabilidad t aqu lmecanogra f í a . Avenid» 
Dato, 20, cuarto derecha. (5> 
•i \ R I N A mercante, p reparac ión part lcuiai 
Avenida Dato. 20, cuarto derecha. (8i 
H'OSICIONES Ins t rucc ión Aduanas. Pr< 
fesor particular, Avenida Dato. 20, cuar 
to derecha. (5» 
v i N l l . l A H E S de Ins t rucc ión pública. Pre 
paración particular por abogado y profe 
sor mercanti l . Hermosilla, 23, primero üi 
quierda. (E» 
SKNORAS: les Interesa hacer sus vestí 
dos con los patrones garantizados Arls 
Eduardo Dato, n ú m e r o 7. (V> 
ACCIONES francés . Inglés traducciones 
•orrespondencia. máqu ina , ambos Idio 
mas. por profesora francesa. Teléfon' 
59310. (T) 
POR correo enseñanza Taqu ig ra f í a . Gat 
cía Bote, t a q u í g r a f o Congreso. Ferrar 
22. (24 • 
LASES castellano (anál is is y r edacc ión ' 
E n s e ñ a n z a poi corresponlencia. Acade 
mía San José . Relatores, 4 y 8. (5 
' iRREOS, ' Te légrafos , Policía. Grande* 
éxi tos . Mar ín . Claudio Coello, 59. Colé 
gio. (3> 
ESPECIFICi 
• O M K R I C I N A Pelletier. Purgante delicio 
so para niños l 'xpulsa lombrices. 15 cén 
timos. (9> 
' CMA. para quitar los dolores \ punh 
car la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmacias. (22) 
: TORTISTAS: Aumentad vuestra resis 
renda y energ ía tomando "Sagamin' 
(3) 
VCE.MAL para a z ú c a r en orina. Gayos 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L 1 / 
OMPRAMOS vendemos sellos, coleccu 
nes, libros, discos. Teléfono 13975 Poza.-
a, l ibrer ía . (0> 
o M i ' K f i selles corriente? E s p a ñ a Coiev 
clonas Armando GOmez Hernando Co 
!ón. 9. Sevilla. ( T i 
• NSION Say Mary. Pl Margall, 
'imdo duplicado, confort. 
i 'AQUETE sellos diferentes. Pidan 




C o m p r a - v e n t a 
t« ASION : vendo casa mejor sitio de M i 
drld, 300.000 pesetas Renta liquida 27 Oíd 
Apartado 12.215. (6< 
••INCAS rusticas y urbanas, polares jom 
pra o venta "Híspanla" ü t lc ina la mh 
Importante y acreditada AlcalA 16 (Pa 
laclo Banco Ktlbao). (3 
V KN'DO casa oarrlo Saiamam a, ouei. 
renta, 50 pot 100 contr ibución Tor r l lo 
23. Po r t e r í a . ('1 
M I O en 50 000 pesetas garage m 
16.000 pies, dando facilidades Teléton 
13346. (24 
\ MMINISTRACION fincas, mucha p r á c 
ja , sól idas g a r a n t í a s Montera. 51 Seño 
Helguero. Teléfono 14584. fíH 
i ASA hotel, calefacción caldera agua ca 
líente, pisos hnoleum. patio. Jardín, pro 
pío Sanalor.o, cl ínica. 105.000 pesetas, tic 
ne hipoteca, p róx imo Glorieta Bilbao 
Iháftez Peligros. 4. ( V ) 
')OY casa toda alquilada por rús t i ca . Mi-
ralles. Montera, 15. Anuncios. (16i 
\ L L £ del centro, casa cuatro planta-
toda alquilada, renta 6.000 anticuas. Pe 
setas 45.000. Caste l ló . San Onofre „ 
principal. Tardes (fti 
'>K*15.0(HI pesetas notel 30 kilómetro»' Mi. 
drid, con terreno apropiado, grani 
avícola. F?icilidades oago. Castel ló . Sar 
onofre, 5. principal Tardes. (P 
'MPRO tincas l.000 000 de pesetas, pa 
gando por crédi to hipotecario, bien ga 
rantizado. Teléfono 13346. (24 
l O T K L con huerta dependencias, proxinn 
Sierra Madrid, vendo. Apartado 10.034 
( D i 
K<; K.\ ri'.,M E N T E vendo casa extrarrao 
renta anual 13.250 pesetas. 24.000 duroc 
puede adquirirse mitad. R a z ó n : Agencn 
Laguno. Preciados, 62. (6) 
i INCAS rús t i ca s , compro y cambio, po 
casas en Madrid . Bri to . Alcalá, 94, Ma 
dr id . (2) 
• KNDO o permuto por linca urbana, Ca 
fé -Res t au ran te -Cervece r i a , gran client' 
la. P r ó x i m o Sol; renta b a r a t í s i m a . Ü 
r igir car ta : Señor Cabezón. Torrijos. 3: 
n 
\ KNDO hotel dentro Madrid, Metro, Tran 
vía, con lugar soleado reservado, recrei 
para n iños . Padilla, 74. (2i 
CASA, todo confort, barrio Salamanca 
renta 90.000 pesetas anuales, véndes 
825.000 Escr ib id: Señor Gu t i é r r ez . Lop 
Rueda, 31. Abstenerse intermediarios, C 
CANGA plazos, magnlHca casa ocho p. 
•os. ascensor, azoteas, cuartos baño-
pueden adquir i r por 70 000. Teléfono 7507 
(3 
H I P O T E C A 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popen. 
Inglés , 8.90. Carrera San J e r ó n i m o Ij 
(V 
\ EN 1)0 o permuto casa barrio Salamano 
hipoteca Banco 240.000 por solar o cas 
para derribar de Igual valor. Teléfon 
13346. (24 
. r o l LCAS, hago primeras y según t i 
Señor Bri to. Alcalá. 94. Teléfono .íli.'ll' 
Madrid. (2 
L l tNESTO Hidalgo, agente p ré s t amos , pa 
ra el Banco Hipotecario. Torri jos, 1. (3' 
H U E S P E D E 
PLNSION "CantAbrlco" Recomendable i 
sacerdotes y familias, desde 7,50. Cruz 
(2<h 
PL NSION Domingo. Aguas cornente.-
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, ll* 
3. «'"«J1 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelli 
Inglés 8.90. Carrera San Je rón imo , ; 
o • (v 
l ' h N s i n N NurVb BlltiaiiiH ne < a 10 ,. 
•eltlfl lodo cni i lor l . Espoz y Mina I 
(23 
PENSION 6.50. Preciados, 0, primero, tlen 
da, eltlo Inmejorable. (2) 
i »•,\MuN tallas, lodo confort, cocina se 
leda Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa 
laclo de E L D E B A T E . (T) 
i N.MO.N Mary. confort, matrimonios. In 
llvlduales B inwde Dato, 2. A. (T» 
KNTAHLKS 5,S0 a 8.75, confortabilísimos 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa 
mllias. gabinete, dos, tres amigos, cale 
facción H Baltvmore. Miguel Moya. 6 
«egundoa. (51 
l'AKTM L L A R , magnifica exterior, solea 
da, matrimonio, dos amigos, baño, con 
Travesía Trujil'o», 2. segundo izquierda 
(Vi 
i'KNSION económica, familias y estable^ 
todo confort. Fomento. 6. (4) 
TENSION Hupanoamerlcana, Inmejorable 
especial familias, matrimonios. Principe 
15 Telétono 1»«0». (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mo 
dlcoa. Inmediato •'Metro" Goya. Narváez 
l». (T) 
t l . (JUILO habitación amueblada, con sol 
Serrano. 48. Frutería. (A) 
>KNORA alquila gabinete, alcoba exterior 
soleedo a matrimonio. San Bernardo, 85 
tercero; horas: de 8 a 5. (C) 
< ASA tranquila alquila, habitación, con 
«In. Claudio Coello, 41. tercero derecha 
(4) 
I L Q I l l l . O habitación, económica, con. sin 
Razón: (nfanfaa. 23. portería. (8i 
16, se 
(23) 
r . \ T E R I O R , uno o dos amigos, confort. 
Doctor Corlezo, 15, entresuelo Izquierda. 
(4) 
P A K T I C U L A R habitación baño, teléfono. 
Rodríguez San Pedro, 63 moderno, terce-
ro centro izquierda. (4) 
' id > PORCION AMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relaciones hospedajes. Pre 
lados, 33. (4) 
r. vMON a señoras catól icas de 5 pesetas 
>>n adelante. Montera, 4, segundo. (4) 
» l 'KKIOR uno dos amigos. Larra, 7, ter-
cero centro Izquierda, ( E ) 
lAl l l lM) a señorita formal dormitorio con 
baño, ropa limpia, desayuno, 60 pesetas 
rtazón: Torrijos, 23, primero derecha. 
( E ) 
^ sacerdote, caballero honorable, cederla 
iHbltaclón, caaa todo confort, único. Al-
entara, 6. (A) 
i t ^ . M P I C A S nabltaclonea todo confort, 
comida inmejorable. Desde 9 pesetas. 
Pensión Rlama. Salud, 13, primero (Grai; 
Vía). (A) 
ID i E L Anglo. Dato. 11. Gran Vía, A 
sacerdotes rebaja precios. (23) 
KNSION confort, estables. Goya, 6. (Ai 
i.NSION Abella; todo confort, precio.-
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquí 
la Eduardo Dato). (T) 
BNSlOM Torio. Viajeros, próximo Sol 
íran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
WA particular, confortabilísima, desea 
empleado estable, buenas referencias. Ra-
zón: Conde Peñalver, 18. Portería. (5) 
«M'EL R. A. M. Construido exprofeso pa 
ia alquiler de habitaciones amuebladas 
para caballeros. Habitaciones con cuar-
to baño, ascensor, calefacción, teléfono. 
Junde 8.50, incluido el desayuno. Plaza 
dt Rulz Zorrilla, 8 (antes Bilbao), in 
mediato Avenida Peñalver. (T) 
\ U K I T A honorable, cede habitación se-
ñora, señorita, sin. Fernández Hoz, 31. 
entresuelo centro derecha. (T) 
>».M)KEs. •Leinster Palace Hotel". Pro-
pietaria española, todo confort, precios 
de»de seis chelines (6). pensión comple-
a, 18 Leinster Square. Bayswater. (T) 
\>lON Rodríguez. Especialmente para 
lamillas, con o sin pensión. Pensión com 
pinta. 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
\venida Conde de Peñalver, 14-16. (Ti 
M>L habitación, confort, con, sin. Me 
néndez Pelayo, 19, triplicado, principal. 
A. C. I T ) 
i \ Mi 1,1 A extranjera, alquila hermosa ha-
bitación, vistas Retiro, único, sin. Telé 
fono 59210. (T) 
• • A U I U L L A R tomaría dos amigos, pen 
non completa. 5,50, calefacción, baño, as 
•ensor, teléfono. General Porlier, 38,' pri 
ñero izquierda. (T) 
s i i A hanitaelón soleada, dos pasos Sol 
alefa^clón, baño, teléfono, 65 pesetas 
^tazón- Carmen, 16. Prensa. (2) 
«MILI A particular, admitiría huéspeo 
con o sin. Barbieri, 9, principal. (3) 
/ .uro huésped católico. Feljóo, 9. se-
cundo izquierda, exterior soleado, aseen 
<or, J(8) 
• i l l ( L L A R habitaciones exteriores, 60< 
año cocina. Cardenal Cisneros. 32, pnu 
ipal. (8) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
117.601, por "Un procedimiento para l( 
p repa rac ión de excipientes para cataliza 
dores", Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo, 26. (3) 
MAQUINAS escribir, coser "Worthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y época, admito géneros 
Marqués ce Cubas. 8. ^ 
P E P I T A , alta costura, 6 pesetas a domi-
cilio. Teléfono 57746. (16) 
M U E B L E S 
(ÍRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
M i EKLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te 
Jldos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba 
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
PULIDO, dorado, reforma toda clase de 
camas precios b a r a t í s i m o s . Conde Du-
que, 30. Teléfono 40941. (8) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe 
ciallzado, San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. U D 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Apolo, desde 60 pesetas, instalado 
Valverde. 20. (3) 
RADIOS Philips, continua y alterna, oca-
sión. Aeollan. Conde Peña lve r , 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 4o 
pesetas, reformo y vuelvo trajea. Alma-
gro, 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura y forros, 
traje. 55 pesetaa. Pr ínc ipe , 7, entresue-
los. ' (V) 
SASTRERIA Fllguelnas. Hechura traje 
gabán , 56 pesetas. Hortaleza, 7, segun-
do. (24) 





L i b r e r í a s : E s p a ñ a y América 
lerna, p rác t i ca , amena 
u ñ a r l o 1 
( T i 
U M ' i l . L A de Automóvi les" , segunda 
adición. tRueda libre, motor ilotanle 
.ambles sincronizados...). 1933. (6i 
\ K T I L L A de Automóvi les" Arias y Ote 
ro. segunda edición. (Funcionamiento 
uanejo. averias...), 1933. (6i 
MAQUINA 
N ION Mecanográf lca Españo la Undei 
wood. ventas, alquiler, reparaciones, abo 
nos. Salud, 17, duplicado. (4) 
> i \ Q I I N A S escribir r econs t rucc ión esmt 
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abono> 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdóa. 9. (T ) 
n LTICOPISTA "Tr iunfo" . Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell . Hortaleza, 23. (21) 
i UJI I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
»n ( H A C H A para todo, informadlsima. 
desea señor solo tres n iños . Tutor, 40. 
ercero F . ; de 3 a 6. (3) 
II \ NA RA buen sueldo trabajando mí cuen-
ta au propio domicilio. Necesito repre-
sentantes. Apartado 7.085. Madrid. (3) 
KNSKNANZA conducción au tomóvi les mo-
tocicletaa. mecán ica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X l l , 56 
(2) 
H50-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta propio domicilio localidades, pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar 
tado 544, Madr id . (5) 
PERSONAS activas pueden aumentar sus 
ingreaoa sin abandonar sua ocupaciones 
habituales. AparUdo 297. Sevilla. ( T i 
7S pesetas semanales, podrán ganar per-
donas activas, ambos sexos, localidades 
provincias, en trabajo a destajo, fácil 
Escribid: Apartado 9.056. Madrid . (T) 
E L Norte. Seguros. Se admiten Agentes, 
serlos y activos. Zorr i l la , 21. Madrid. (10) 
B U E N auxi l ia r delineante, sin pretenslo 
nes. Teléfono 30948. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S con nociones de cal-
deraa se desean, dándoles exclusivas pro-
vinciales. Agencia Naval . Apartado 16 
Ferrol. (T) 
NKCESITANSE cocinera y primera don 
celia, informadas, que sepan bien su 
obligación. Mar t í nez Campos, 47. (T) 
EL Enchufe. Nombre registrado; modelo 
utilidad 1.302. Juguete ú l t i m a novedao 
fabricado y registrado en E s p a ñ a . Se 
vende con sólo mostrarlo.. . Por falta ca 
pital trabajarlo, solicito agentes; aque 
fias localidades e s t án disponibles. ¿Quie 
re ponerse a trabajar en seguida y ga 
nar dinero? Adjunte pesetas 2. sellos y 
recibirá muestra, propaganda e Instru. 
clones. " E l Enchufe", es un Juguete no 
vedad en E s p a ñ a . Nombre registrado 
Apartado 101. Oviedo. (T) 
MiENTES y colaboradores para Madrid 
activos y bien relacionados, neceslta,mo« 
oara extintores incendios modernís imos 
haremos subvenc ión para gastos locomo 
ción y comisión liberal. Escribid al DE-
BATE, n ú m e r o 28.958. (T) 
Demandas 
OFRECESE señor i t a española , muy acos 
lumbrada para nlñoa. cocinera y doñee 
lia. Centro Catól ico. Hortaleza. 72. Te-
léfono 96200. (T) 
rUOPOKCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
VIUDA honorable, ofrécese ama gobierno, 
señor solo, o con hijos. Madrid, provin-
cias. M a r t í n e z . Ancha, 46. Continental. 
(4) 
OFRECESE señora formal para todo, poca 
familia, señor , nlñoa. Veneras, 5 dupl i-
cado. (6) 
>LNORITA extranjera desea ocupación, 
exterior, niños, s eñor i t a s , menaje. Con-
testad C. J. Preciados. 33. (6) 
NODRIZAS excelentes ofrecemos amas se-
cas, servidumbre, amas para criar en sus 
casas. Cabestreros, 5. (5) 
i , N R I Q U E Giménez Venero, comisionist 
y representante en las Palmas (Gran Ca 
naria), d e s e a r í a representar casas de im 
portancia en la miama, tanto a suelde 
como a comisión, lo mismo que hacerse 
cargo de toda clase de negocios, dlspo 
ne de personal competente en dicha pía 
za, con solvencia y g a r a n t í a para todo^ 
loa negocios. Dirigirse a calle R a b a d á n 
número 42 (antes Corazón de Mar ía , Las 
Palmas). Oficinas. (T) 
i fn iHinn iTHTmi i r r rn r r rmTr 
L L E V O la correspondencia alemana a ca-
sas españo las . Apartado 957. U ' 
POR pequeña grat i f icación a c e p t a r í a ocu-
pación casa particular, m a ñ a n a s , tardes, 
g a r a n t í a . Escr ibid: Teodoro. Espronceda 
1. ( " ' 
CALEFACCIONES modernas y de vapoi 
Reparaciones, arregloa. reformas, monta 
dor, económico (Moreno). Teléfono 7599a 
(T» 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas 
e tcé te ra , facilitamos. Informadas. Agen 
cía catól ica . Fuencarral, 88. Teléfom 
95225. (8> 
CORSETERA a domicilio, especialidad se-
ñ o r a s gruesas. Montera, 4. Géneros pa-
ra corsés . (3) 
PRACTICO en barnizado y esmaltado al 
"Duco" Pistola, 10 añoa dirigiendo taller 
da mueblea. Busca colocación. Dirigirse 
a Francisco Goffard. Valmaseda (Vizca-
ya ) . (7) 
OFRECESE asistenta, cocinera, sabiendo 
plancha. Cartagena, 75. Guindalera. IT) 
PARA oficina, preceptor o cargo aná logo 
ofrécese sacerdote. D E B A T E , 29531. (T) 
OFRECESE señor i t a doncella. Idiomas, es 
pañol , Italiano, buenos Informes. R a z ó n : 
Teléfono 72478. (T) 
OFRECESE Joven ordenanza o portero. 
Escr ib id : Huercal Overa. Almer ía . Ma 
ties P é r e z . (T) 
S E Ñ O R I T A alemana, catól ica , colocariase 
interna, cuidar n iños . Ama. Huertas, 16 
po r t e r í a . (T) 
M A T R I M O N I O , él empleado, desea porte-
r ía . Constancia, 25. Señor Navarro. (T) 
MAESTRO nacional, r e g e n t a r í a colegio 
Cualquier provincia. Buenos informes 
Escr ib id : E. P i ñ ó . Oliva, 47. Ponteve 
dra. (T) 
J O V E N español , dominando alen('in gra-
maticalmente; solicita empleo casa par-
ticular, comercio u hotel, experto en ser-
vicio comedor. S. A. F e r n á n d e z . Mayor. 
73, primero derecha. (T) 
PORTERO, criado, ayuda c á m a r a , infor-
mado. Lope Vega, 26, segundo derecha. 
(T) 
H I J A de médico, alemana, da claser es-
peciales, módicaa . traducciones a l emán , 
f rancés , inglés . Teléfono 31927. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Agencia Femenina Cató l ica . Larra . 
16; 15966. (3) 
TRASPASOS 
SE traspasa por enfermedad lujosa pensión 
R a z ó n : San Bernardo, 2. F r u t e r í a . (T) 
PISO 12 camas doradas, propio huéspedes . 
Frente Cine Ayenlda. Concepción Arenal, 
6. * (4) 
TRASPASO despacho leche, vendiendo m á s 
cien azumbres. R a z ó n . Carretas, 3. Conti-
nental. ( V ) 
TRASPASASE acreditada pensión, mejor 
sitio Madrid. R a z ó n : Valverde, 8, prime-
ro derecha. (10) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
( V ) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clatercienae, en Venta de Ba-
ñoa. Depóalto para Madrid y su provin 
m m n i m' I f l " W RlWWWI rn r n i n n Pi^ 
POR ausencia, traspaso 1^1 «^tHCT f « f j 
godo acreditado, alquiler módico en 15.000 
pesetea, por eacnto. Romero. Sal. ¿ ai ». 
(V) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ . 
l KOFNTISI .MO: de.íhr.go casa, comedor, 
armarios, camas, colchones, tresillo, lám-
paras, alfombras, despacho, cortinas, 
consola, espejo, vajilla, saloncito japonés, 
otros. Zurbano, 8. C ' 
C A F E S Plnillos. chocolates Plnlllos. Hor-
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono IWW. 
G A L E R I A S Ferreres. Cchegaray, 27. Cua-
dros decDratlvos. cuadroa colección, cua-
dros Museo, cuadros rellgloaos. Exposl-
olones permanentes. ( T ' 
PIANOS y armonlums, varias marca». 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
C I ' A D R O S antlglledades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías F e -
rrerea. Echegaray, 27. l * J 
L E N A para calefacción, 75 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 
CAMAS del fabricante al conaumidor. Las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(o) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena. 12. 
. (24) 
E N C O N T R A R A libros más baratos que en 
parte alguna en librería popular. Concep-
ción Arenal. 4, Madrid. Catálogo eraUs^. 
F O N O M A L E T A S , discos, ocasión, muelles, 
reparaciones. Pasaje Doré. Joaquín. (3) 
ARAMIIURU y C.» (C. Langa, Suc. de): 
Gran liquidación por cesación del nego-
cio de vajillas, cristalerías, porcelanas, 
bronces, objetos para regalos. Véndense 
enseres y vitrinas. Serrano, 43. (6) 
OCASION. Radio Corporation 8 lámparas, 
corriente alterna, se vende en muy bue-
nas condiciones. Marqués UrquIJo, 38. (T) 
RADIO. Los mejores receptores y econó-
micos, música, planos. Arenal, 20. (6) 
MESA grande despacho. Alberto Aguilera, 
5, entresuelo centro derecha. (V) 
C A B A L L E R I Z A S . Derribo. Ladrillo, losa, 
encintado, divisiones oficina, cuadroa, for-
mas hierro, chapa galvanizada, carpin-
tería, cocina grande hierro, otros mate-
riales. (V) 
V E N D O baratísimo espejo Luis X V y smo-
king nuevo. Arríete, 5. De 3 a 5. (V) 
MAQUINAS Singer ocasión garantizadas, 
máquinas vainicas especiales Industrias. 
Augusto Figueroa, 4. entre Fuencarral-
Hortaleza. (5) 
DISCOS de 14 pesetas en 4. Calle Emilio 
Menéndez, 7. (Antes Santa Bárbara) . (5) 
D E S P A C H O americano, roble, cochecito ni-
ño. Alcántara, 6. (X) 
MASCARAS, confecciónanae trajes econó-
micos tela y papel. Mayor, 85, segundo. 
Luppitaka. (9) 
P E R R O S . Pajarería Gran Vía. Avenida 
Dato, 23. Vende cachorros lobos dos y 
cuatro meses. Basset rojos fox-terriers 
pelo duro, peklneses, mastines, fox-te-
rriers pelo fino, lulús. gatos Angora, ca-
narios flautas alemanes y pais, calandrias, 
periquitos, etc. Alimento X para muda, 
canto y cria del canario. Paquete, un* 
peseta. (16) 
cía. Segundo Iñlguez. Almacén de Coló ,CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
niales. Zorrilla, 7, Teléfono 12465. (V) Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
MUDANZAS con camionetas especiales. v ," 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) \ ION DO piano vertical nuevo. Zorrilla 21. 
C A L L I S T A - C l r u j a n a . Leonor Peña. San ™ é í o n o 100!»- W 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) LA propietaria de la patente de invención 
lúmero 105.292, por "Un tejido de alfom-MASAJISTA recién llegada extranjero, úl-
timos adelantos, baños medicinales, per-
fecta linea, exclusivamente señoras. Te-
léfono 57606. (21) 
i i OTAS. Campamento coche 8 1/2 a 12. 
cinco pesetaa. Razón: 74947. (5) 
oras y tapices de Axminster para obte-
ner un modelo por ambas caras", conce-
derla licencia de explotación para la mis-
ma. Diriglrae a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schleicher y Sancho. Madrid. 
Cruz, 23. (23) 
IORDANA. Condecoracionea, banderas, es I OR ausencia, vendo piso, tardes, amue-
padaa, galones, cordones y bordados de olado a particular. Teléfono 57606. (21) 
uniformea. Principe, 9, Madrid. ( « M v i A Q U I N A coser, piano, cama dorada, col-
M E D I A S recomposición. Casa especializa- chon lana, espejo, todo seminuevo, ver 
da en puntos corridos. Ríos Rosas. 48 
Teléfono 40740. (10) 
H A L L E ! , maletaa, cajas viajantes, arre 
glo Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
i K E D I T O S para construcción, mejora 
ampliación de viviendas. Cooperativaa de 
ta Propiedad Sevilla. (T) 
« R E D I T O S para compra de propiedades 
agrícolas y para salvar de la usura a ios 
pequeños labradores. Cooperativa de la 
Propiedad Sevilla. (T) 
SOCIO venta ambulante, 200 pesetas, pon 
go Igual cantidad. Slul. Carretas, 3. Con 
tinental. (V) 
N E C E S I T O socio capitalista, ampliar ne 
godo gran porvenir. General Pardiñas 
24-26 principal 46. De tres a seis. (V 
E X T R A N J E R A desea habitación espaciosa 
limpísima. Ferraz, Arguelles. Contestar 
indicando precios. J . H . Preciados, 33 
(5) 
N E C E S I T O socio pequeño capital. Asunto 
serlo. Escribid: Giménez. Montera, 15 
Anuncios. (16) 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48 
Selecto tipo Sauternes. Tinto extra. E s 
pedales para misa. Teléfono 71007. (T) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva 
ción, reparación compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (2« 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, d 
Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados, 
(20) 
MANICURA a domicilio. Teléfono 70117 
(7) 
T A L L E R E S "Macan", reparación, abonos 
máquinas coser, especiales industria, me 
cánlco. Guillermo. Augusto Figueroa, 4 
Teléfono 93673. (3) 
t 
Bogad a Dios en caridad por el a lma 
D E L S E Ñ O R 
D o n E u s t a q u i o O b e s o M a r t í n e z 
QUE FALLECIO EN MADRID EL OIA 13 DE FEBRERO DE 1S33 
A L O S O C H E N T A Y U N ANOS D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su d i rec tor esp i r i tua l , el reverendo padre J o s é A n t ó n (benedicti-
t o ) ; sus apenados hijos, don C á n d i d o (ausente), don Gregorio , doña 
. iboria y d o ñ a M a r í a del Ca rmen ; hijos po l í t i cos , don Francisco Tor 
ne, d o ñ a En r ique t a Padi l la y don Francisco E s t é v a n e z ; nieto, don 
Salvador To rme ; nieta pol í t ica , d o ñ a M a r í a del Carmen Macho ; bis-
iletos, hermana po l í t i c a , d o ñ a Jo r j a G u t i é r r e z ; sobrinos, p r imos y de-
n á s parientes 
R U E G A N a sus amistades se s irvan encomendar 
su alma a Dios. 
El funera l que se celebre en la par roquia de Nuest ra S e ñ o r a de 
p i Dolores (San Bernardo, 103) el d í a 18 del corr iente , a las once de 
a m a ñ a n a , y las misas gregorianas en dicha par roquia , que empeza-
á n el d í a 30, a las nueve, en el a l t a r de Nues t r a S e ñ o r a de los Do-
ores, y los domingos en el a l t a r mayor , s e r á n aplicados por el eterno 
leseando de su a lma . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su Sant idad y los e x c e l e n t í s i m o s 
/ r e v e r e n d í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispos de Burgos, Va l l ado l id e l lus t r í s i -
nos s e ñ o r e s Obispos de M a d r i d - A l c a l á , C ó r d o b a , Orense, Falencia y 
í n n t a n d e r han concedido indulgencias en la f o rma acostumbrada. 
< O C H E S niños, reparación general, coches 
para inválidos, construcción. Cardenal 
Mendoza, 27. Teléfono 74329. (4 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzón 
cilios reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 16. (T) 
t A L N E A R l O . Tomarla práctico en asun 
to para su explotación, todo o cocina 
con garantías. Sastrería del Norte. Re 
yes, 13. (T) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, económico 
aceite especial para salones. Gabriel. Te 
léfono 41322. (T i 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
100.830, por "Un proceaimiento para la 
producción de revestimientos de alumi 
nio y aleaciones de aluminio". Vizcarel 
za. Agencia Patentea. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencias explotación patente 
101.174, por "Un procedimiento para con 
sumir barro de pirita de hierro y aus 
análogos". Vizcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo. 26, (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
101.117. por "Un aparato mejorado para 
moldear la pasta destinada a la panlfl-
caclón y otros fines por el estilo". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
95.348, por "Un aparato mejorado para 
moldear la pasta destinada a la panlíl-
c a d ó n y otros fines por el estilo" Viz-
carelza, Agenda Patentes. Barquillo 26 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación Certlfl-
cado de Adición, número 115.888 (a In 
patente 115 454), por "Meloras en los mo-
tores eléctricos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3, 
0ISMSI,12? ..1,lfencla « P ^ l ó n patente 
117.206, por Un puntlcador eléctrico de 
gas con electrodos de precipitado tubula 
res verticales". Vizcarelza. Agencia Pa 
tentes. Barquillo. 26. A&encia P a 
€ m S * ™ f J B S S Í « P ' ^ W n patente 
117.689, por "Mejoras en la construcción 
de undaciones o cimientos para po»tM 
y similares". A ú n e l a de Pa entes VI* 
carelza. Barquillo, 26. I«nw« W * 
' O R S E S baratísimos se liquidan ñor r*** 
v a d ó n modelo.. Tori ja . ib. primíre. '(fi)" 
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7) 
C A R A M E L O S superiores desde tres pese-
tas kilo. Los mejores, estupendos, 4,75 
Venta desde cien gramos. Fábr ica : L a 
Oriental. Fuencarral, 29. moderno. E n -
trada portal. (5) 
MAQUINAS escribir, compro, vendo, re-
paraciones, abonos. Augusto Figueroa, 4. 
Teléfono 93673. (6) 
MAQUINAS ocasión garantizadas, máqui-
nas vainicas especiales, industria. A u -
gusto Figueroa, 4. entre Fuencarral-Hor-
taleza. (5) 
E S T E R A S , tapices, mitad precio; limpiaba 
rros coco medida, para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos, Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
A UTOPIA NO con rollos, 2.250 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R americano, 150 pese-
tas, verdadera ocasión. Goya, 77, entre-
suelo. (3) 
N O V E L A S blancas. De cuatro pesetas a 
una. E l Libro Barato. San Bernardo, 31. 
(2) 
C U A D R O S : E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11. ( T ) 
C U N I T A dorada, seminueva, silllta niño. 
Hortaleza, 25, tercero. (2) 
A L F O M B R A S nudo, últ imas, baratís imas. 
Teléfono 17197. (2) 
O C A S I O N : varias acciones minas, de 100 
pesetas, venderíanse 45. Teléfono 75079. 
(3) 
\ L M O N E D A . todo piso, alcoba portuguesa, 
salamandra, piano, objetos, ropas, ca-
charros, inútil prenderos. Barquillo, 20. 
principal izquierda. (g) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo 8. 
' (V) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
M a d r i d . - A ñ o X X l I I . - N ú m . 7 . 2 4 7 E L D E B A T E V i e r n e s 1 7 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 
Una Orden de "Convertidos" 
Una tarde de invierno neoyorquino de 
1919 entramos en una vasta iglesia, si-
tuada en la esquina de Columbus Ave-
nue y la calle 60 de la ciudad de los 
"rascacielos". Sabíamos que allí se pre-
dicaba "para no católicos", y nuestra 
curiosidad nos llevó a enterarnos de ese 
género de predicación. E l templo, en 
su grandiosidad, nos pareció demasia-
do austero, desnudo de ornamentación, 
de tonos oscuros, como el dédalo de 
"buildings" altísimos que lo rodeaban. 
Había mucha gente, que parecía menos 
de la que era, en -un local capaz para 
4.000 personas. NI una mujer; todos 
hombrea. E l orador predicaba, mejor di-
cho, conversaba, de un modo completa-
mente ajeno a lo que aquí entendemos 
por oratoria sagrada. E n vez de comen-
tar el Evangelio, leía unos papeles que 
había sacado el día anterior de la 
"question box", o sea de un buzón don-
de los que buscan la paz de su concien 
cia en las verdades religiosas, despo-
sitan sus dudas, sus objeciones y sus 
consultas. Añadía la respuesta o el 
comentario pertinente, sin gestos, sin 
énfasis, sin erudición de ningún géne-
ro. Finalmente invitó a sus oyentes pa-
ra que echaran al buzón, cuando pudie-
sen, las dudas u objeciones que se les 
ocurrieran, y sin más, terminó su dis-
curso. 
Después de trece años y de tantas es-
cenas y emociones de propaganda reli-
giosa, no hemos podido olvidar toda-
vía la impresión de aquella forma de 
predicar. E l predicador era un "conver-
tido", y este convertido nos enseñó en-
tonces de una manera terminante y ob-
jetiva que demostrar, refutar, conven-
cer, no es lo mismo que convertir. L a 
creencia en la divinidad de Jesucristo 
no llega al espíritu humano del mis-
mo modo que el convencimiento de la 
existencia de César, ni el hecho históri-
co de la redención puede establecerse 
como la fundación de Roma... 
Así se expresaba el padre Paulista, 
como los llaman allí; pero en vez de 
exponer aquí sus métodos de predicación, 
nos parece más oportuno dar a cono-
cer esta Orden típicamente yanqui, que 
hace pocos días celebró sus "bodas de 
diamante", pues hace setenta y cinco 
años que fué fundada por "cinco con-
vertidos". 
Esta palabra ya nos revela su men-
talidad y en parte su apologética y su 
manera de "misionar". Porque estos 
Padres Paulistas son misioneros; pero 
no para China y Australia, sino para 
Chicago, Nueva York y Pittsburg. No 
para infelices paganos que están en el 
b-a-ba de la «xperiencia religiosa, y 
apenas han inciado la "discusión" de las 
verdades religiosas y morales; sino pa-
ra archicivilizados que han recorrido to-
da la escala de la especulación religio-
sa, y viven en un hervidero de sectas 
y liturgias; con dólares y libros y pe-
riódicos, y "cine" y "radio" en abun-
dancia; allí donde los altos rascacielos 
han dejado muy abajo los campanarios 
de las iglesias. Estos convertidos salían 
también de ese ambiente, y no obstante 
se convirtieron y hasta se hicieron re-
ligiosos Redentoristas. Pero pronto 
comprendieron que para convertir a los 
hombres de Nueva York y de Chicago, 
hacía falta otra apologética muy distin-
ta de la que usaba San Alfonso de L i -
guori con las napolitanos de hace dos 
siglos. Pío I X pronto se hizo cargo de 
los motivos que el entonces Obispo de 
Nueva York, monseñor Hughes, le ex-
ponía, a fin de que los dispensara de 
los votos religiosos. En 1858 formula-
ron su "Programa", que no "Regla"; la 
Santa Sede aprobó la nueva Congrega-
ción de San Pablo Apóstol, el gran 
"convertido", y los cinco ex redentoris-
tas se consagraron a su nueva vida, 
esencialmente como los demás religio-
sos, pero "sin votos". Los sustituyeron 
con una "promesa de pobreza, castidad 
y obediencia" y un acuerdo voluntario 
de vivir en comunidad, ra Papa apro-
bó el "Programa". 
E l "superior" o capitán de la pequeña 
tropa era un "místico", bautizado por 
el anterior Obispo de Nueva York, mon-
señor McCloskey, en 1844. E l erudito 
del grupo era un hijo de pastores pro-
testantes; otro era hijo de altos funcio-
narios; el cuarto era "ministro" de la 
"High Episcopal Church", de Baltimo-
re; el quinto, un compañero del general 
Grant, profesor de Matemáticas en la 
Academia Militar y arquitecto, cons-
tructor de la iglesia donde hemos in-
troducido al lector. 
Se establecieron en un sitio que más 
bien era "campo" que ciudad, en me-
dio de huertas y chozas de colonos im-
provisados; hoy es el centro de la in-
dustria automovilística; un trozo caóti-
co de lo que se llama "down town", la 
ciudad baja, donde se agita y fermenta 
esa multitud informe y proteica que 
fabrica una civilización riquísima y te-
rrible, fascinadora y absurda, y ahí hay 
más almas que convertir de lo que pa-
rece. E l excesivo mecanismo, la técni-
ca de los negocios y de la industria as-
fixia y tritura los corazones nacidos pa-
ra amar; innúmeros automóviles, altí-
simos edificios, grandes fábricas y re-
chinantes ferrocarriles aéreos; muchí-
simos dólares..., y poca felicidad. No 
hay ventanas al infinito. 
Los Paulistas, después de la iglesia, 
construyeron una "confortable" "Parish 
House". Escuela parroquial para 1.500 
niños; una revista con imprenta pro-
pia que ha publicado millones de folle-
tos. Lo más célebre es la "Question 
Box"; con estos papeles ha hecho el pa-
dre Comvay un libro, del cual se han 
vendido más de "tres millones" de ejem-
plares. 
Ocioso es añadir que los Paulistas tie-
nen otras casas en los Estados Unidos, 
colegios y centros de misión. Sus "co-
ros" son famosos y han recorrido Eu-
ropa y América en triunfo. Cuando se 
abrió la Universidad Católica de Wás-
hington ellos fueron los primeros en fun-
dar allí su casa de estudios o "Colle-
ge". En la misma parroquia de Nueva 
York, instalaron el año 1925 la primera 
"radio-emisora" para la propaganda ca-
tólica; el padre Burke, que durante 
varios años dirigió su revista "The Ca-
tholic World", es ahora el secretario 
general de la "Conferencia Católica Na-
cional"; la organización extraeclesiás-
tica, o sea la acción católica en su con-
junto de los católicos norteamericanos. 
Según las estadísticas llega a 40.269 
el número de "convertidos" en los E s -
tados Unidos el año 1932. Esos son los 
que figuran en los registros; pero los 
padres Paulistas que se dedican a este 
singular apostolado, saben que son mu-
chos más, no sólo porque los tratan 
todos los días, sino porque, a nuestro 
parecer, tienen un conocimiento espe-
cial de la "psicología de la conversión". 
No en vano la han estudiado y expe-
rimentado en sí mismos. 
Manuel GBAÑA 
Cartas a EL DEBATF 
Contra la ley de laboreo forzoso 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Como propietario en 
el término de Oliva de Plasencia, re-
cibo un oficio de la Junta de Policía 
Rural, en que me ordenan que con to-
da urgencia roture una finca de puro 
pasto que hace muchos años que no se 
labra por no tener condiciones para ello, 
y ser, en cambio, buena para ganados. 
Alegan como razón poderosa que ha-
ce treinta y cuatro años que no se la-
bra 
Como usted verá, señor director, de 
prevalecer el criterio de dichas Juntas, 
sobran el Instituto de Reforma Agra-
ria, los ingenieros encargados de apli-
carla y los propietarios. 
Le envío una copia exacta del ofi-
cio, por si tiene a bien su publicación. 
De usted afectísimo s. s. q. e. s. m., 
José S. OCAÑA. 
Plasencia 14-2-933. 
Alcaldía republicana de Oliva de 
Plasencia (Cáceres). 
L a Comisión de Policía Rural de mi 
presidencia, en uso de las atribuciones 
que le concede la Ley de 23 de sep-
tiembre de 1931 y demás disposiciones 
complementarias sobre laboreos forzo-
sos, ha formado el siguiente plan de 
operaciones a realizar en la dehesa Be-
rrozana de Abajo, de este término. Plan 
do operaciones. Esta dehesa llevn sin 
lebrarse treinta y cuatro años, y, 
tanto, por la costumbre local, como por 
el estado de suciedad en que la finca 
se encuentra, procede su inmediata ro-
turación. Lo que tengo el honor de co-
municar a usted como dueño de diebn 
finca, requiríéndole para que con toda 
urgencia proceda a la realización de 
dichas operaciones, haciéndole saber el 
derecho que le asiste de recurrir en 
alzada en el plazo de dos días ante In 
Sección Agronómica de la provincia 
Sírvase autorizar el duplicado de la nr^ 
senté para la debida constancia. Oliva 
de Plasencia, a 10 de febrero de 19;i." 
E l alcalde presidente, Bernardo Cha-
morro. Rubricado. Señor don José Sán-
chez Ocaña. Plasencia. Hay un sello que 
dice: Alcaldía Republicana Oliva de 
Plasencia. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 9 1 0 9 U 91092 . 91093, 
91094 , 91095 Y 91096 
E L C O C I D O S O C I A L I S T A , por K HITÜ 
0 
E L N U E V O Y U S U F 
— Y a huele a puchero de enfermo. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Un interesado (Santa Cruz de Cam-
pezo, Alava).—Su consulta debe diri-
girla a las oficinas de Reclutamiento 
en el Ministerio del Ejército. Nosotros 
no podemos complacerle, por ignorar 
qué disposiciones rigen acerca del asun-
to, objeto de su estimada carta. 
M. P. (Madrid).—Su envío lo hemos 
trasladado, con mucho gusto, a quien 
corresponde. Y ahora, ¡suerte! ¿Nues-
tra opinión particular? Que es una 
-cosa» interesante y que revela en el 
autor disposiciones muy estimables, 
primera materia», como si digéramos, 
lo cual no es poco. 
Sensitiva (Eibar, Guipúzcoa).— Un 
poco delicado eso... Y más aún para 
tratado en esta Sección, o sea, públi-
¡camente. Su buen criterio lo reconoce-
Irá asi, y nos parece lo más acertado 
¡trasladar su carta a la superioridad. 
Radiófilo (Salamanca).—Dice usted: 
Tengo dieciséis años, ella, tal vez no 
jlos tenga aún». Los padres de ella se 
oponen a las relaciones y a usted le 
choca. ¡Hombre, por Dios! Lo natural 
y lo razonable es, precisamente, que 
se opongan a que su hija, una niña to-
davía, se eche de novio a... otro niño, 
que sólo debe pensar en hacerse hom-
bre y en jugar al fútbol, a la pelota y 
al «marro». Crea usted que sí, joven 
y amable consultante. 
Un cavernícola (Jódar, Jaén).—Res-
puestas: Primera. Ahora, a los dos me-
ses. Segunda. Pasado el novenario y, 
aproximadamente, al mes. 
Tradicionalista (Madrid). —Respues 
tas: Primera. Usted puede muy bien 
vestir como dice, aun no yendo ella de 
blanco. Segunda. Depende del «tono 
que quieran ustedes dar a la boda. En 
plan sencillo, sólo a los íntimos. Ter 
cera. Desde luego, aun no asistiendo a 
la ceremonia. Cuarta. Ahora está ad-
mitido (costumbre americana), pero no 
se puede negar que se trata de una 
costumbre de sabor ^peliculero», es de-
cir, libre y frivola... 
Portuguesa (Estéril, Portugal).—Con 
mucho gusto hemos leído su carta, es-
crita en el hermoso idioma del inmor-
tal Camoens, y no menos gustosos, se-
ñora, trasladamos su consulta al ilus-
tre crítico Jorge de la Cueva, puesto 
que a él alude usted directamente, de-
clarando: «costumo 1er sempre a críti-
ca de teatro e cine de Jorge de la 
Cuevas. A sus pies, lectora, y conste 
que aunque usted escribe graciosamen-
te al final de su estimada: ¿Desde ja 
che agradezco de coragao a resposta. 
dése jando que o meu amigo «Teddys 
nao se tenche assustado con a carta 
d'esta . Lejos de «asustarnos», nos ha 
sido muy grata su lectura. 
¡Viva Curro Vargas! (Lugo).—Po-
co delicado, lo del regalo del viudo: 
esa es la verdad, y opina usted bien. 
Y menos delicado aún, por parte de 
él, seguir haciéndolos después de la In-
dicación que usted le hizo por medio 
de tercera persona. Semejante incorrec-
ción justifica que, en lo sucesivo, us-
ted le devuelva tales obsequios con una 
carta breve, aunque claro está que co-
rrecta, manifestándole que no ve usted 
la razón ni el por qué de esos regalos, 
y de ahí que no los acepta de ninguna 
manera. 
¿Qué es el amor? (Madrid).—¡Caray, 
con el seudónimo que han elegido uste-
des, señoritas! Y vamos a la consulta. 
Respuestas: Primera. Sí, puede existir 
ese hombre; existe de seguro. Lo que 
pasa es que se trata de hombres de ex-
cepción por su sensibilidad y por... su 
talento. Segunda. En un trasatlántico 
de lujo hallarán todo eso (bailes, tós, 
etcétera), como en un "palace" cosmo-
polita. Y muchachos también. Tercera. 
Lo del Concurso de Belleza, o una bro-
ma de esos amigos de ustedes o... una 
incorrección, porque a esos titulados 
Concursos... En fin, dejemos esto. Claro 
está que a juzgar por los "autorretra-
tos", las elegirían a las tres "Miss Uni-
verso", y como por otra parte se trata 
de una sola "Miss", el lío sería enorme... 
Un trabajador (Vigo).—También nos-
otros tenemos entendido que Edison, al 
morir, era católico. 
Siete Picos (Cercedilla).—Respuestas: 
Primera. Es el confesor el llamado a 
responder a esta pregunta. Segunda. Le 
decimos lo mismo. Tercera. Desde luego, 
sí. Cuarta. Mejor que sea vacunado en 
un Dispensario, aquí en Madrid, donde 
se lo facilitarán todo. Y respecto de 
confesores, también aquí hallará usted 
muchos y admirables, por sus virtudes, 
su ciencia y... su experiencia. Lo prime-
ro que debe usted hacer es eso, con-
sultar a uno de ellos. 
Clavel (Castrojeriz).—Sencillísimo, se-
ñorita. Coge usted ese cuento que ha 
escrito, por lo visto (y que será una 
preciosidad, ¡seguro!), lo envía a la Di-
rectión de E L D E B A T E , Alfonso XI , 4; 
ya tranquila sobre este punto, aguarda... 
sin prisas. ¿Que lo ve usted publicado? 
A cobrar a las veinticuatro horas 25 
"amadeos", previa justificación de su 
personalidad (de la de usted). ¿Que... 
¡ay! no se publica (cosa que no pode-
mos creer que suceda), aun habiendo 
transcurrido m u c h o , mucho tiempo? 
Pues... nada; a preparar otro trabajo 
para otro concurso con el mismo entu-
siasmo. ¿Dirigirse a la Dirección con 
preguntas, acerca del cuento remitido? 
No. Sería inútil, porque en las bases del 
concurso se hace constar "que bajo nin-
gún pretexto se mantendrá correspon-
dencia con los concursantes acerca de 
los cuentos que envíen'. ¿Ve usted qué 
sencillo, lectora? 
Pues ,ya está! 
El Amipo TKDDV 
Cuando un hombre se decide a rebe 
larse y a matar es porque ha perdido 
el sentido, moderador y salvador, dt 
la Ironía. E s porque a su espíritu, vuel-
to a plena elementalidad de salvajis-
mo y de niñez, se presenta algún obje-
tivo Inmediato, tangible, concreto, cuya 
posesión, a sus ojos, justifica toda vio 
lencla y merece todo esfuerzo. Nadie 
que conserve en su espíritu ese sentido 
de sonriente moderación que es la iro-
nía será revolucionarlo: porque para el 
irónico—flor de una civilización en la 
que los templos tienen medidas discre-
tas, y los dioses tallas medias—na-
da merece un excesivo trabajo. Para 
ser revolucionario, es preciso creer, otra 
vez, prehistóricamente, que los cristalí-
tos brillantes son joyas y que los ga-
llos, madrugadores y clarineros, encie-
rran el alma de un dios... 
Por eso, para explicar los grandes 
movimientos de esa cosa nebulosa e hí-
brida que se llama "Sociología", bien se 
están las grandes causas sonoras y le-
janas: tal depresión económica, la cri-
sis de tal sistema industrial... Pero pa-
ra explicar el hecho vibrante y concre-
to—el motín, la revuelta—hay que acu-
dir necesariamente a la causa plástica 
e Inmediata, capaz de mover, como una 
fruta tentadora, el brazo que espera 
perentoriamente la posesión. No hay 
motín sin promesa Inmediata, sin espe-
ranza encendida. Unas veces pinta la 
promesa la voz de un agitador hábil y 
sacerdotal; otras veces e#clende la es-
peranza, la propia imaginación de los 
rebeldes. Pero siempre encontraréis, co 
mo percutor del motín, la cosa bella y 
concreta, de perfiles netos, que se apa 
rece al alcance de la mano, capaz de 
anular ese irónico sentido moderador, 
que paraliza toda acción, y de disparai 
hacía sí, enloquecido y ciego, un torren-
te de violencia... 
En tal pueblo andaluz, pobre, como un 
mendigo, entre sus chumberas había 
una sola mujer, que se pintaba los la-
bios y se oxigenaba el pelo: "la mujer 
del méico..." E r a un pedazo de Madrid, 
caído, como una flor en un estercolero, 
en un rincón de miseria andaluza. Es -
taba de paso. Su marido esperaba de 
un día a otro una titular en un pueblo 
mejor. Pero así, de paso, con su "jer-
sey" de lana rosa, con su pasta de sangre 
en los labios y su cabello de oro, fué 
ella sin saberlo, cantando y riendo, la 
cosa prometedora y cercana que des-
niveló en los espíritus esa ponderada 
balanza de la ironía. En ella tomaron 
cuerpo y perfil las propagandas vagas 
del comunismo libertarlo y el reparto 
de mujeres. Todos la soñaron en su lo-
te. Y un día el pueblo se despertó sa-
cudido por esa cosa turbia, amasada 
de reacciones elementales de fieras en 
celo que se llama un "motín". Hubo dis-
paros. Hubo represiones y muertes. Los 
sociólogos hablaron de mil causas bru-
mosas, económicas y políticas... Pero 
en realidad aquellos hombres murieron 
todos por "la mujer del méico". 
Toda Andalucía es una lucha perpe-
tua entre su fondo irónico y clásico y 
su fondo pasional y africano. Todo su 
"folk-lore" es una alternada contienda 
entre las coplas irónicas y epigramáti-
cas, donde se emparejan la mujer y el 
caballo y las negras coplas pasionales, 
florecidas de celos y navajazos. Cuan-
do la copla de la pasión ahoga a la de 
la ironía, Andalucía se pierde. Anda-
lucía es ordinariamente estoica como 
Séneca, y escéptica como Aben Jal-
dun... Pero de vez en cuando se entra 
por ella, como un soplo del desierto, al 
frente de sus almorávides desarrapa-
dos, Yusuf, el amarillo, el iluminado, el 
enjuto, el que enloquece a los hombres 
con sus paraísos sexuales, prometidos 
al que más bárbaramente se porte en 
la "guerra santa". 
Por eso, las agitaciones sociales an-
daluzas no suelen responder a un sin-
cronismo exacto con las causas mate-
riales y económicas del hambre, la ma-
la cosecha, etc.... Las agitaciones anda-
luzas suelen ser imprevistas y descon-
certantes, porque obedecen a estas sú-
bitas causas pasionales, a estas súbi-
tas incursiones de afrícanismo: a esta? 
reapariciones de los almorávides. Un 
día Yusuf se llama Fermín Salvochea; 
otro día se llama el "Seísdedos"... 
Pero hay ahora un terrible Yusuf 
más difuso, más apostólico y proseü-
tista que ningún otro, encendido pro-
metedor de perfumadas huríes. Me refie-
ro al "cine", a la terrible pantalla de 
las bellas mentiras de luz y de sombra 
que, cada vez más, llega hasta los úl-
timos rincones miserables, prometiendo 
—nuevo Yusuf—los paraíses de Holly-
wood, tras la "guerra santa" de la re-
volución. E l "cine" es, por esencia, "an-
tiirónico" porque es, por esencia, rápido, 
plástico, expeditivo y, sobre todo, opti-
mista. Nadie se lanza a la calle, al mo-
tín y a la muerte por la conquista de 
"la realidad", que es siempre moderada 
o Irónica. No basta el placer de andar 
en automóvil o de fumarse un buen ci-
garro para arriesgar la muerte. Se 
muere sólo por la mentira, por el sue-
ño. Se arriesga la muerte, en el motín, 
porque la conquista que se promete es 
la de un mundo imaginarlo y de blan-
duras exquisitas y de mujeres perfec-
tas, a las que basta decirles cuatro co-
sas para que en seguida, expeditiva-
mente, levanten con unción sus finas 
cejas y ofrezcan sus besos sabios y aca-
démicos. Creédmelo; todo eso del "co-
munismo libertarlo" suele tener en los 
andaluces traducciones muy plásticas y 
mahometanas. Así como aquéllos mu-
rieron por "la mujer del méico", hay 
ahora otros Infelices dispuestos a morir 
por Marlene Dietricht. 
Creo que — sin desdeñar, natural-
mente, las soluciones económicas y de 
justicia social—habría que pensar que 
la solución honda de la. agitación an-
daluza tiene que estar en devolver al 
andaluz el santo y purificador sentido 
de la ironía. Habría que organizar, 
como antídoto del "cine", unas socrá-
ticas misiones de ironía, en la que unos 
hombres despreocupados y libres fueran 
echando con sus palabras moderadas un 
poco de agua fría en el Incendio pasio-
nal del nuevo Yusuf... Habría que des-
truir, a la sombra de un árbol, como 
antaño Sócrates, los nuevos sofismas y 
decirles a estos pobres encandilados 
campesinos: "Hijos míos, no os hagáis 
Ilusiones. No hay tales diosas mortales 
con ojos de ensueño y boca de corazón. 
Parece demostrado que Greta Garbo 
tiene mal genio y usa ordinariamente 
zapatos mayores de su medida. Y de 
cada cincuenta condesas, yo os aseguro 
que treinta son gordas y quince tienen 
un poquito de bigote. Y en cuanto a 
eso de los besos... Bueno; de eso más 
vale no hablar. Todo eso es una pura 
leyenda, amigos. Apesar del optimismo 
del "cine", yo os aseguro que apenas 
existe el beso desinteresado y gratuito. 
Y el obtenerlos es una cosa tan larga, 
complicada y difícil, que apenas hay 
tiempo para obtener dos o tres en la 
vida. No vale la pena." 
Así, así, socráticamente, habría que 
hablarles a estos pobres engañados del 
"cine". Y así, reintegrados sus espíri-
tus al equilibrio de una saludable iro-
nía, habría que devolverlos a la paz de 
los campos, para que los llenaran otra 
vez con aquellas viejas coplas epigra-
máticas, que hablan, en una misma ali-
neación, de 
mi galgo y mi escopeta, 
mi morena y mi caballo... 
José M." PEM W 
Cosechas arrasadas por 
el temporal 
El río Adaja. convertido en un 
bloque de t é m p a n o s 
A L M E R I A , 16.—El alcalde de Bena-
hadux ha dado cuenta al gobernador de 
los daños causados por el temporal de 
lluvias y granizo en las cosechas de ha-
bas y patatas y en los naranjales. Las 
pérdidas se calculan en cien mil pese-
tas. 
Una Comisión de propietarios del 
pueblo de Dalias visitó al gobernador 
para comunicarle que los últimos tem-
porales han arrasado por completo las 
cosechas. L a carretera de Málaga a 
Granada ha sufrido también muchos des-
perfectos. 
Temporal de hielos 
A V I L A , 16.—Continúa el temporal df 
hielos. E l río Adaja es un bloque de 
témpanos. Loo automóviles de línea cir-
culan con dificultad a causa del tempo-
ral. 
Notas del block 
Llevo buen rato sumergido en la lec-
tura de periódicos, con la esperanza de 
obtener una impresión del discurso del 
s.eñor Azaña, deducida de las opiniones 
que dan los diarios y los políticos. Y voy 
apuntando: 
E l doctor Negrín: E l acto ha tenido 
valor ecuménico. 
Sánchez Salazar: Ha sido su testa-
mento. 
Maraftón: E l acto más transcendental 
para la vida de la República. 
Royo Villanova: Un desastre. 
Cordero y don Trifón: Se ha revelado 
como un orador de masas. 
Pérez Madrigal: Ha sido una traición 
a la burgutsía, a la que se debe. 
Bugeda: E l discurso de la plenitud. 
Ortega y Gasset: Un discurso sin 
contenido político. 
Resulta imposible formar juicio con 
paiecida ensalada. Será mejor que nos 
orienten los periódicos más afectos aj 
señor Azaña, y que mejor le compren-
den. 
"La Voz": ¡Trágala, trágala, trága-
la!... Desde más allá de las fronteras 
nos contemplan estupefactos los otros 
pueblos. 
"El Socialista": Espíritu nuevo, or-
den nuevo... Honestidad, en suma. Na-
da más que eso: Honestidad en el ata-
que y en la defensa. 
Mucha honestidad, pero sin apartar-
se, ni por un momento, de las ollas del 
Presupuesto. 
" E l Liberal": En las frases del señor 
Azaña están "todas las esencias de una 
definición. Son, si se quiere, definiciones 
en "comprimidos", y no faltará quién 
las prefiera en inyectables, ni quien re-
clame le sean administradas por la vía 
bucal. ¡Pero qué duda cabe! ¡Son defi-
niciones!" 
¿Se enteran ustedes? E l espíritu y 
el orden nuevo en tabletas, en ampollas 
o en jarabe. Acción republicana y reac-
ción socialista. No se puede asegurar 
la curación radical. 
Palta el "Heraldo". He aquí sus pa-
labras: "Por dondequiera se dé un tajo 
en el discurso que pronunció anoche en 
el Frontón, brotará, limpio de arrequi-
ves orales y lambrequines retóricos, un 
chorro de auténtica luz cívica para ilu-
minar la conciencia ciudadana... El dis-
curso de Azaña tuvo el tono de autori-
¡ad pertinente en un hombre que fuese 
capaz de esgrimir en su oración la ma-
cabra bandera de una columna verte-
bral, limpia, desnuda..." 
Un hueso, en suma, pero, ¡qué ho-
rror! Azaña exhibiendo a los comensa-
les una columnft vertebral. 
Se Impone el análisis inmediato de 
los alimentos y bebidas de tal banquete. 
Por algo don Manuel se mantuvo en 
ayunas. 
Seis días llevan los comisionados tri-
gueros de Burgos y Palencia sin poder 
ver al ministro de Agricultura. En el 
ministerio no se le encuentra nunca, 
iesde luego. P3ro tampeco han logrado 
verlo en su casa ni en lao Cortes. 
En cambio no se les ha ocurrido 
buscarlo en el único sitio «'n que de fio 
se le encuentra. En el teatro, cerca de 
su drama histórico. Es un procedimien-
to para que las representaciones no 
se den en el vacío. Nunca faltan en 
butacas tres o cuatro Comisiones, cu-
yos individuos dormitan tranquilamen-
te, y de tarde en tarde se desperezan, 
preguntándose: 
—¿Faltará mucho? 
A "La Gaceta del Norte" le ha sido 
impuesta una multa de 10.000 pesetas 
por haber publicado una fotografía en 
la que aparecen unos Guardias de Se-
guridad dando unas cargas a unos es-
tudiantes. 
Al poncio que padecen en Bilbao 
F E R R O L . 16.—Comunican de Finiste-
rre, que una lancha que se dedicaba a 
las faenas de pesca fué sorprendida por 
el temporal. Arrastrada por el fuerte 
oleaje, se estrelló contra unas peñas, pe 
reciendo ahogados los tripulantes Mar 
cial López Rozas y Jesús Vales Igle-
sias. 
Intensa granizada 
Dos ahoo-ado*: aí^ueI,0 ,e Pareció muy mal. Piensa, sin 
» "iduda. que las carpas no son para la 
T A N G E R , 16.—Poco después de me-
dia noche ha descargado en ésta una 
fuerte tormenta, acompañada de gran-
des chubascos y una intensa granizada 
Hace un frío muy intenso. 
L e a usttítí los anuncior o o i 
palabras: en ello^ e contra 
r í diversas ofertas mtere 
fotografía, sino para la calle. 
Lo3 bilbaínos tienen sobre esto una 
larga experiencia. 
El actual gobernador de Madrid, se-
ñor Joven, tan desconocido como elo-
cuente, ha participado en un mitin ce-
lebrado en Zaragoza, en el que ha ex-
puesto los alicientes que ofrecerán las 
próximas elecciones. 
"La República atravesará unos mo-
mentos difíciles hasta tanto se csJebren 
las elecciones municipales, y éstas hay 
que ganarlas, sea como sea y con toda 
decisión, emplaaido ésta a fondo, no la 
víspttra de la lucha, sino a parlir del 
momento presente." 
¿Estas palabras son de un Joven o de 
Romero Robledo? 
A. 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 
EL MUSEO BALZAC 
por E U G E N I O MONTES 
Hacia 1840, este barrio de Passy que ahora apesa-
dumbran rebaños de autobuses, era la más delicada 
antología de silencios que pudiera encontrarse en todo 
París. E l estrépito de la urbe pisaba de puntillas es-
tos lugares recoletos, donde el índice de los casta-
ños le imponía, a los labios de] airo, rigurosos debe-
res de discreción. Por la tácita hierba, vaga un hom-
bre enlutado—las manos a la espalda, los cabellos al 
viento-buscando el raro trébol de la soledad. Era 
Lamartine, profesor de nostalgias, ya lánguido y agó-
nico en piona juventud. A la zaga del convaleciente, 
marcha otro hombre. Este es gordo, anchóte y apo-
plético. Nadie diría, a la primer mirada, que su alma 
hubiese seguido, como la del poeta, pálidos y macera-
dos cursos de pena infinitesimal. Pero las arrugas le 
delatan, el cansancio prematuro de sus ojos lo con-
fiesa. También éste se ha entregado al oficio impla-
cable. 
Para poder crear vidas y vidas, tiene Balzac que 
renunciar a la suya propia. Como los de la verdad, 
son duros los colmillos de la belleza. Hay obras y hay 
amores que exigen la rendición total, la absoluta en-
trega. ¿Recordáis aquella conmovedora anécdota del 
Vinel? Al concluir un óleo, Leonardo hunde la cabe-
za entre las manos con un gesto de adiós y despedi-
da Algo, hasta entonces solamente suyo, había muer-
to nara resucitar en hermosura. Muerte y resurrec-
ción de la came. Juicio final del alma parturienta. 
Parirás con dolor. Si, el mundo es valle de lágrimas. 
Pue^ aué, ¿se iba a comprar el derecho al trozo pro-
metido sin sacrificio y sin esfuerzo? No se incorpora 
luna humanidad, no se pone en pie una patiía, sin que 
el cuerpo se vaya cayendo, lentamente, a lo largo de 
|los trabajos y los días. 
Un piso en el barrio más remoto. Un despacho po-
j bre al fondo. Por el cristal desnudo, salta, a las altas 
¡ horas nocturnas, un rayo de luz que dice de vigilia.s 
Sólo una madre que acuna o un poeta que fantasea 
son capaces de resistir así, en silencio, la dulce in-
citación del reposo ganado. Poesía y maternidad ve-
lan, sin tregua, en esta casa de la rué Raynouard. don-
de Balzac va contando sus jornadas por el número de 
espirituales criaturas. "Trabajar, querida condesa, es 
levantarse a media noche, escribir hasta las ocho al-
morzar en un cuarto de hora, proseguir la laboi has-
ta las cinco, dormir apenas, para volver a comenzar. 
Un año después, tras la confesión, el suspiro: "Los 
campos de batalla de la inteligencia son peores que 
aquellos en los cuales se muere. Francia sorbe ahora 
cerebros, como antes cortaba cabezas" 
Romemoromos aquí, entre estas reliquias ilustres que 
un casero insensible quiere desalojar por pleito de al-
quileres, las jornadas del novelista. Son las dos. las 
tres de la madrugada. Balzac ha esperado ê te mo-
mento de descuido, en que toda la ciudad cabecea j 
duerme, para irla despojando de sus símbolos Se que 
dan mudas las calles, antes mlllonüriaa de rnunn.-
se hunde la vida de la urbe abigarrada en enomi. p 
cuevas de tinta. Entonces, el desierto de cuartillas co-
mienza a poblarse y surge, del tintero del escritor, ya 
con forma y anhelo, todo el tumulto vital que se ha-
bía escondido en sus negruras. Ahora, cuando todas 
las joyerías están cerradas, cuando ya no tiemblan 
las pestañas de los brillantes y un eclipse nubla los 
escotes blanquísimos, en la ciudad fingida y cierta del 
novelista, el halago de mil escaparates deslumhra y 
tienta los ojos del provinciano atraído por la codicia 
de la metrópoli. Ahora, cuando ninguna carroza turba 
el sigilo del "faubourg", Balzac se complace, con un 
sentimiento doble de angustia y alegría, en poner en 
j marcha todos los coches para recoger en las estacio-
I nes a unos hombres que llegan de lejanas comarcas y 
llevarlos luego, en galope incandescente, tras fajos de 
billetes, títulos industriales, collares de perlas, arañas 
palatinas. 
Otros buscan la grandeza en lo lejano y lo exótico. 
E l sólo la sabe ver en la intensidad de la pasión. Se 
le concentra el perfume y el poso oscuro de la vida 
en unos cuantos maníacos, como se concentra el olor 
en el café. La vanidad inflama a Rubempre, la luju-
ria sacude al barón Hubot. la avaricia tintinea in-
exhaustos tesoros en los oídos de Grandet. V sobre 
esta -o bajo esta—variedad de concupiscencias y pe-
cados, aquello que Lucrecio llamaba "camino angosto, 
longitud sin anchura". No cabe más que uno en esta 
magra e infinita senda de la ambición que todos pisan 
En el camino del poderío, la muchedumbre ba'z u iana 
se estruja y aprieta A codazos, a golpea, a Z'incadi 
lias hay que hacerse un sitio y abrirse hueco. Confun-
didos, sucios, agónicos, como los bisoñes del Empera-
dor en el puente de Areola, o los reservistas de la 
"Grande-A rmée" en la retirada de Moscú, los ejércitos 
de la imaginación se van desangrando entre el polvo 
de Ifl derratfl v el humo de una gloria militar que 
8abf a azufre EBJfrci.tod de la imaginación, reclutas 
lüealefi qi¡e Balznc había ido a reelutar por todos los 
caserío'- y las glebas, entre los sdpervh lentes de las 
matanzas napoleónicas, para rehacer la mitología del 
Imperio 
"Lo quf él no fia podido conquistar con la espada, 
y<> lf> conquistare con la pluma." Pretende el arte bal-
zaciano proseguir el vuelo del águila altiva. Todos es-
tos fantasmas que penden de las paredes del museo 
de Passy, todos estos espectros de la rué Raynouard 
—los Rastegnac, los Tillet—son otras tantas víctimas 
del trueno cesáreo. Balzac fracasa como Napoleón y 
exactamente por aquellas causas que abatieron al cor-
so en una jaula estrecha. Una misma voluntad los yer-
gue, una misma ausencia, una misma limitación les 
impide persistir, continuar, mantenerse en pie por en-
cima del espacio y del tiempo, las dos grandes fron-
teras que Dios le impuso al ímpetu para que sólo el 
espíritu pudiese superarlas. 
Cuando la terrible ausencia 
le comía medio lado. 
Le come, la falta de cielo y ultramundo, la mia noble 
uuUd de su ser al apetito de "moaarquia uaivcrsaT 
que a entrambos gibelinos les sofoca el pecho. Hambre 
y sed de Imperio y unidad, condenadas a no aplacarse 
nunca, cuando no se busca el vino y el pan que han 
ungido de gracia y redención los sacramentos. Lo que 
más asusta, en la vida de Napoleón como en la de 
los personajes de Balzac, no es el apetito de materia, 
sino la tremenda desgana de cuanto significa espíritu! 
"lis n'ont soif que d'une certaine eau, puisée á une 
certaine fontaine, et souvent croupie; pour en boire, ils 
vendraient leur Ame au diable." Pero esto no es lo 
peor. Lo terrible es que, por encima del tumulto de-
moníaco, no pasa la nostalgia de Dios. Nunca, en las 
concavidades del pecado, tiemblan estalactitas de es-
peranza, conmovidas por cierzos de remordimiento. Más 
allá de este mundo, no existe nada. E l secreto de la 
vida se cierra en sí misma Sobre la incesante mudan-
za de las formas no se insinúa, ni claro ni turbio, nin-
gún sistema de certidumbres. Ni Napoleón ni Balzac 
creen en lo eterno Pero por eso, precisamente, porque 
no creen en la eternidad, no saben crearla, al menos en 
la medida de las imponentes facultades con que los 
agobió, a los dos, naturaleza. 
^ Todas las dotes del mando se reúnen en Napoleón. 
.Su concepción imaginativa y mecánica de la guerra le 
otorga los más vastos triunfos imperiales. Su obra, sin 
embargo, apenas dura. Las victorias que consigue en el 
espacio, se le traducen en infortunios con respecto al 
tiempo. No resiste la creación de Bonaparte, no per-
manece. Se le desmorona el Imperio entre las manos, 
se le derrumba pronto la arquitectura de la unidad ci-
vil que Hohenstaufen germánicos y Austrias españoles 
alzaron, en reto a siglos como a vientos. Sacro Romano 
se llamaba el imperio en la Edad Media. Católicos se 
llamaban también - y a mucha honra—los Reyes de Es-
paña e Indias, Sus pretensiones majestuosas sobre toda 
la redondez del Ecúmeno, se encuentran asi Justificadas 
por la dirección del designio. L a política es "ancilla" 
teológica. E l poder es servicio a los más altos fines. 
¿Cómo no había de resistir su obra si se apoyaba, en 
teoría al menos, en la firmeza de lo eterno? 
Imaginación y mecánica es, asimismo, el arte de Ho-
norato. Enciclopedia de símbolos y fórmulas en pugna, 
movimiento de paflones en relación de fuerza, "química 
de 1* voluntad"; como decia Luía Lambert, Química o, 
si se quiere, alquimia. Gran lector de Mesmer parti-
dario confuso de doctrinas magnéticas, Balzac podrá 
parecer, según se quiera, un emperador de dinámicas 
sentimentales o un alquimista de emociones y de anhe-
los Lo que no podrá parecer nunca es un teólogo un 
metafisico, alguien, en fin. para quien exista un siste-
ma de valores y de fines "A nadie da la razón, a na-
cne se la quita. No tenía opiniones propias, sino a lo 
sumo, cierta sensib'lidad para las más varias y encon-
tradas opiniones ajenas." Dice bien Stefan Zweig L a 
caractenstica de Balzac es la indiferencia ante ef sen-
tido ult.mo de los hechos. L a voluntad de dominio vale 
por si m.sma y no por el bien o el mal que la pose-
s.on suscite. Ni cortejos de amor ni pajes de sabiduría 
le dan grac.osa escolta al Ímpetu ofuscado que aquí 
brama y cornea. Es como un viento de desierto esta 
ambición cruel y autócrata. Ciegos de su propia vehe-
mencia como el huracán del Sahara, en su mismo im-
pulso llevan los Lambert y Rastignac la arena estéril 
que sofoca las fuentes del espíritu. Una impresión de 
monotonía y de desolada igualdad va borrando, poco 
a poco, el relieve de esta "comedia" sin ejemplos. To-
dos los personajes de Balzac concluyen por parecemos 
pardos, como los gatos de noche. Sí, era entre sombras 
donde este Dante sin paraíso, Campanelh sin soles, 
dibujaba los círculpi de sus alr^nrias. En medio de 
una obfeuta democracia de tinieblM, feítee .surgir de 
la neda el taumaturgo una anhelante muchedumbre de 
criaturas. Todos los afanes las agitan, todos los deseos 
las conmueven, salvo el afán de superar los Instintos 
afanosos, salvo el deseo de ir al Señor para verlo, al-
guna vez. de lejos. Pero por esta sola cosa que les falta, 
ya a los héroes de Honorato de Balzac les falta todo. 
Sin una gota de divinidad, se resecan y mustian los 
mitos como los hombres. La comedía de Dante, por 
divina, sigue siendo humana. L a comedia de Balzac, 
por no divina, comienza a ser inhumana y geológica. 
Es condición del instinto que, al cabo, muerda el polvo. 
Tras ochenta años de gesticulación y de aventura, tor-
nan estos fantasmas de Passy al silencio vegetal, a la 
fría mudez de hierba en que han nacido, 
París, febrero, 1933. 
t<i*3 If^*'' Ŵ'i mviwHav.» 
